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TGLEGBiMAS POR EL ( M E 
EIRVICIO PARTICULAR 
DJ£L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 9. 
(DISCUSION D E L PRESUPUESTO 
Después de aprobar el Senado el 
presupuesto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, comenzó á dis-
entir el correspondiente al Ministerio 
de Estado, consumiendo el primer 
tumo el senador Sr. Labra. 
LAS HUELGAS 
Continúan las huelgas en E l Fe-
rrol, en Sabadell, eií Barcelona y en 
Palma de Mallorca. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 27.07. 
Servicio de la Prensa Asooaadft 
RAS DEZMAR POLITICO 
Nueva York, Noviembre 9. 
No parece sino que un ras de mar 
político se desbordó ayer sobre todo 
el país, pues los últimos informes, de-
bidamente revisados, confirman y 
aun acrecientan la victoria verdade-
ramente abrumadora que han obteni-
do los demócratas en las recientes 
elecciones. 
Su mayoría en la mueva Cámara de 
Representantes será de 48 y es posi-
bie que exceda de este número. 
La mayoría de 26 con que conta-
ban los republicanos en el Ser>ado es-
tá desapareciendo rápidamente, á pe-
z a r de que los jefes de dicho partido 
crperau confiadamente que será ele-
vada á 48. 
Las diferencias más importantes 
entre los primeros y los últimos in-
ícrmes son las siguientes: 
Con la victoria de los demócratas 
en Ohio y la Virginia ocoidental que-
da asegurada la elección; de un sena-
dor do su partido en cada uno de los 
citados Estados.. 
Ambos partidos reclaman la, victo-
ria en Indiana é lowa. 
La legislatura de Pensilvania es to-
talmente republicana. 
En Montana el resultado todavía es 
dudoso. 
De Missouri se cree que el triunfo 
h? sido francamente de los demócra-
tas. 
En California ha sido electo un Go-
bernador republicano. 
La mayoría de Mr. Dix, el candi-
dato de los demócratas pora el pues-
to de Gobernador del Estado de Nue-
va York, ha sido de 65,000 votos en 
todo el Estado. 
En New Jersey y Connecticutt han 
triunfado también los demócratas y 
han sacado á sus candidatos para Go-
bernadores de ambos Estados. 
ROOSBVELT MUDO 
Oyster Bay, Noviembre 9. 
E l ex-presidente Roosevelt nada ha 
querido decir respecto al resultado 
do las elecciories de ayer. 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
anunciar la apertura 
de su DEPARTAMENTO 
DE CREDITOS para 
facilitar la venta 
de M U E B L E S y 
FONOGRAFOS 
á plazos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
30,4 NT)re.-l 
D e s p u é s de al írunas horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , el 
como el arco ir is tras la tor-
menta-
iSAXORIENTA OOLISION 
Nueva York, Noviembre 9. 
Ha ocurrido hoy la colisión más 
sargríenta de cuantas ha habido des-
de que se inició la huelga de los em-
pleados de las Compañías de Expre-
sos. 
Tuvo efecto en las cercanías del ga-
rage ds automóviles de alquiler, don-
de el populacho agredió y apaleó bár-
baramente á los chauffeurs de cuatro 
máquinas. 
Acudió la policía en defensa de los 
agredidos, dispersando á palos á la 
turba y efectuando varios arrestos. 
iPERSIGUIEXDO A 
LOS REVOLUCIONARIOS 
Lima, Noviembre 9. 
Las tropas del Gobierno están per-
siguiendo tcr'izmente á una partida 
de revolucionarios que ha invadido la 
provincia de Jayanon. Reina tranqui-
lidad completa en el resto de la repú-
blica. 
SOBRE LA HUELGA 
Nueva York, Noviembre 9. 
El Alcalde Gaynor ha publicado 
unas cartas esta noohe que prometen 
ultimar mañana la huelga de los em-
pleados de las Compañías de Expre-
sos. 
E l Alcalde prohibe que los coche-
ros que no tengar! la debida licencia 
puedan guiar los carros de las com-
pañías, eliminando con esta orden á 
los rompe-huelgas, de los que depen-
dían los expreses. 
En' la ciudad existen millones de 
paquetes por entregar y el Goberna-
dor del Estado anuncia que interven-
drá en la huelga si no se soluciona en 
seguida. 
PROTESTA 
Washington, Noviembre 9. 
En nombre de su Gobierno, el se-
ñor de la Barra, Embajador de Méji-
co en los Estados Urüdos, há presen-
tado una protesta en el Departamen-
to de Estado, pidiendo que se le dé la 
debida reparación por el linchamien-
to de Antonio Rodríguez, llevado á 
cabo en Rock Spring, Texas. Rodrí-
guez es ciudadano americano y se 
confesó autor de la muerte de Mrs. 
Lemon Henderson. 
La Secretaría de Estado ha maiti-
íestado al señor de la Barra que el 
Gohiernb de los Esladc-s Unidos hará 
cuanto sea posible para capturar á 
los linchadores de Rodríguez. 
Azúcar de miel, nol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Harina paíen+e Minnessota. $$5.40. 
Manípc? de» Oeste, en tercerola». 
12.15 efe. 
Londres, Noviembre 9. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 10». 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Aísúear de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 10.1|3d. 
Consolidados, ex-interés, 79.9Í16. 
Desenento. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-Ciipón, 
90. 
Las acciones cornnnes de los Ferro, 
carriles Unidos de Ir Habana cerra-
ron hoy á £78.1 ¡2 cx-dividendo. 
París, Noviembre 9. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos. 27 ce ti timos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 9 de Xoviembro 
de Í910, hechas al aire Ubre en "El Al-
mendares," Obispo 64. expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
II 11 Tcnperatura I! Centígrado I! Faherenheit 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 9 
8ono> de píih*, a ñor ciento (ex-
dividendo,) iai.3|4. 
i"»/"»! «*• tetados Unia-j* % 
101.112 por ciento. 
Desenento papel comercial, 5.112 á 
6 por ciento snual, 
Cambios s-h-e Lcndres. 60 dlr. 
banqueros, $4.81.f>5. 
Cambios sot-tti f^nrlres k la viit». 
banqueros. $4.80.75. 
• Cambios stm-p ^¡•«s, banqueros, 6l? 
dlv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dív. 
banqueros, á 95. 
CenWfupas. nolarización 96. en pía-
za. 3.86 cts. 
Ontrífupas m'wnero 10. pol. 96, in-
mediata entrega, 2.1 i2 cts. e. y f. 
Maseahauü. oolarización 89. en pla-





Rarómetro: A las 4 p. m. 762'5. 
1 1 . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 9. 
Azúcares.— Anuncian hoy de Lon-
dres una pequeña baja en la cotiza-
ción del azúcar de remolacha. 
Dícese haberse efectuado en Nueva 
York algunas ventas de centrífugas ib' 
Cuba, entregas de Enero y Febrero. •' 
precios equival en te-s aquí á 3 77)8 y 4 
rs. arroba, base 96; pero esto no obs-
tante, no han variado las cotizaciones. 
Ésta plaza sigue en coni'pleta 
calma. 
Cambios.—'Rige el mercado con de-












Londres íí i\\\r 
60 d;v 
Pj\rK :} (i|v 
Hnnlburgo. 3 d[V 
F/srados Unidos íl djv 
Fsp:ina, s. pitusa y. 
cantidad. 8 d|v . . i . . 
Oto. papel comercial -S ¡I 10 p.g anual. MONKDAS EKTRA V.í KHA.S.—Se COíÍZAH 
bov, como signe: 
«reenbacks 1I0.3< 110.%P. 
PlatH cf-pafloia 98% 98X V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy. se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contido 
50 acicones Bco. Español, 103̂ 4. 
100 ídem F. C. T'nidos, 91. 
400 idem, ídem, idem. 91.V .̂ 
500 ídem, idem, idem, 9134. 
100 ídem G. y Electricidad, 97yg. 
A Plazos 
200 aaccinnes F. O. Fnidns, pcair 
ha<ftta 17 de Dieiemibte, üi.'. 
100 idem. idem. idem, pedir di-
ciembre, 92. 
T H E B O T i L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Haoana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Maganzas.—Cárdenas.—Camí̂ üey. 
—MayarL—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibancn. — Sagua la 
Grande. 
F. J. STIERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
2840 1-Oct. 
ú g a r r c u a h r o j o j . 
BUSQUENSE S U S HERMOSAS P O S T A L E S 
Y LI3R1TOS DE CUENTOS INSTRUCTIVOS 
100 idem, idem, idem, idem. 92:l/s 
50 i-dem, idem, idem, pedir un 
mes. 99, 
dfiOO acciones vendidas. 
Habana, 9 de Novicm'bre de 1910. 
• • • Bi Vocal: 
.7. B. Forcad*. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 9 de ifll©. 
A las 5 de la larda. 
PWita eenafíola «8% á 98 ̂  T. 
«aláerilla (e* orô  97 á 3á 
Oro anericaao cbb-
tra oro español... H t X á l l f% P. 
Oro anerican* con-
tra plata es»aftola 11 
Oenteaes á 6.37 «• piala 
Id. en castidades... á o.'.yS en plata 
Lüisw? , á 4.30 en plata 
Id. e« caatidades... á 4.32 ea plata 
Bl peso aeiAricaao 
ea plata eipafiola 1.11% V. 
Aduana de la Habana 
Recandacií'xn de hoy: $94,972.35. 
Habanaj 9 de Noviembre de 1910. 
J V l e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 9. 
Entradas del día 8: 
A Bclannini) Alvan-/,, de Sancti Spí-
ritim, 218 machos vacunos. 
A -Tosé'Sirárez. de Sancti Spíritos, 
84 hembras vacnnaa. 
A Juan Mina, de Sagua, 270 machos 
vacunos. . . 
A Miguel Estrada, de Camagücy, 
108 machos vacunos. 
A Olayo Ileruánck'/, de Güines, 6 
machos y 34 hembras vacunas. 
A José Boe, de Pinar del Kio, 20 
machos y 8 hembras vacunas. 
A Séríüfíñ Pérez", d • la rrimera Su-
Gürsalj 2 /uachos y 14 hembras va-
cima s. 
A H'Mié. taCdes, de Colón, 1 caballo. 
Salidas del día 8: 
Para el consumo de los Rastros ña 
esta ciudad Kalió el sivulcnte ganado: 
Matadero de Luyanó, 49 machos y 
14 hembras vacunas. 
^Matadero Industrial, 210 machos y 
97 hembras vacunas. 
Mataderos Municipales, 31 machos 
y 60 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para la Segunda Sucursal, á José 
María Pérez, 1 caballo. 
Para Colón, á Rene Valdés, 1 ca-
ballo. 
Para Gqira de Melena, á Alvarez y 
Rodríguez, Ip machos vacunos. 
Para Santiago de las Ve>gas. á Lu-
ciano Bacallao. 34 machos vacunos. 
La venta de g-anado en pie 
Las operaciones de hoy carecieron 
de importancia, pues las pocas ventas 
hechas dnrante e'l día se efectuaron al 
bulto y otras á precios satisfactorios, 
y el promedio de los prefios fueron los 
siguientes. 
Vacuno, de 5 á 5.1|8 centavos; cer-
da, de 9.1 ¡2 á 10 idem; lanar, á 7 idem, 
Matadero Industrial, 
Kcses saerifieadas hoy: 
Cabsza» 
'Ganado vacuno 192 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 05 
¡Se detalló la carue á los si'jf iiencei 
orecioa ca pbitÉ: 
Lp de ti»-on. toretes, novillo* r va-
cas, de 16 á 21 centavos. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda. do 34 á 36 cts. kilo. 
Carnero á 30 cts. kilo. 
Matadero de Luvanó 
Rcses sacrificadas hoy: 
Cabvzaa 
'Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 24 
55f» detalló la carne á los sienientei 
precios rn mata. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 á 22 centavos el kilo. 
lia de cerda, á 36 v 37 centavos el 
kilo. 
Mrtaderor- Municipales 
Reses s;tcr¡ficadas hoy: 
Cabtvn 
De Regla 
KI Mercado de "Crecí" vendió sui 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
Terneros, á 22 cts. el kilo. 
Ceda, á 36 cts. el kilo. 
Ganado va;nno 99 
Idem (j? cerda 66 
Idem lanar 43 
Se detalló la '-ame á los eiguienras 
prê iô  en plata: 
La de toros, toretes y vacas, á 10. 
17 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. 
La de cimero, á 30 y .̂ 2 cts. ei kilo. 
Vapores de travesía 
8E ESPERAN 
Noviembre. 
„ 11—Antoninn. Véracnm y escalas. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Montcrey. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—La Champagiif. Veracrux. 
„ 14—Gracia. Liverpool. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. • 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Tádiz y escalas. 
„ 16—Georgia. Hainburgro y escalas. 
.. 16—Spreewald. Haniburgo y escalas. 
„ 17—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 17—Hernianu Menzell. Génova. 
„ 18—V. Bismarck. Tamplco y escalas 
., 19—Alfonso XIJI. Veracruz. 
,. 20—Alster. Hamluirgo. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
r „ 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
., 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
,. 25—La Navarre. Veracruz. 
,, 26—Rheingraf. fíoston. 
„ "O—Castaño. Liverpool y escalas 
Diciembre. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
-Antonlna. Coruña y 
Sara toga. New York 
Esj-eranza. Progreso 
-La <rhanii;a»'rî . Saint Nazaire. 
-Monterey. New York-
-La Navarre Veracruz. 
.México. New Orleans. 
Guatemala. Pro-.rreso y 
-Spreewald. Veracruz y 
•Buenos Aires. Veracruz 
-F. Bismarck. Coruña j 
-Havana. New York. 
-Alfonso XIII. Corufla y escalas. 
-México. Progreso y Veracruz. 
Mérirta. New York. 
AVeHterwald. Vigo y escalas. 
-M. Ivventor. B. Aire? y escala?. 
-La Navarre. Saint Nazaire. 



























Alava ti, de la Habana todue loo miér-
eoles i. laa ti C# la tarde, para Sagua y Cal-
builén, regresando los rAbados po- la maña» 
ra. — Se despacha & bo/do.— Viuda d« Zu« 
iueta. 
Coame Herrera, de la Habana todos lo« 







FABRICA DE MOSAICOS 
L A C U B A N A 
San Felipe nnra. 1, Atares, Habana 
PROPIETARIOS 
Ladis lao Diaz y Hno . -Te l f . 6335 
R a m ó n P l a n i o l . Id . 6023 
A^apito Cagiga y Hnos. Id . 6282 
£MjMjU^*ee£e-e^ 
>' ^ V V V V V V >^Vr V V >^ ^^•^V^V^ V T ^ V VT«.-l,MV 
1 6 M I L L O N E S 
D E L O S A S 
Este es ci numero con que se ha re-
gistrado la última losa fabricada. 
•>*l«*te*te*te^íe^^ 















R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXISABLE 
F E R R U B R O N 
Alntácenfstn <l»* Madera*;, 
Burros. Mát'inolesi v Vî -
<1p Iliorro y Fabricante! de ia* I.osms Hid r;t úi i< a > :: :: 
L A C U B A N A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 38 
l*iiente «le Chtivcz 
e .1133 alt. 15-3 
M u T d i 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, barros, cernen-
~ • ^ 
to y fabricante de 
l a s losas h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
VIGAS OE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS;, A Z U L E J O S . E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . — T E L E F O N O 6 2 2 8 . - A P A R T A D O A - 3 5 6 6 
o. 31̂ 2 alt 10-4 
Puerto de la Habana 
CUQUES CON slgií; TRO ABTSTLTO 
Para Nassau goleta inglesa Lady Shea, 
por J. Costa, 
Para Filadelfla goleta americana John B. 
Blemllla, por Louis V. Placé. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Dfa 9 De Bajas goleta Angelita, patrón Lloret, 
con 300 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con efectos. 
De Matanzas goleta Almanza. patrón Ca-
bré, con efectos. 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell. con efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con SO pipas aguardiente. 
De Cabo San Antonio goleta Joven Ale-
jandro, patrón Ferrer, con 600 sacos 
de carbón. 
De Canasí goleta Amable Rosita, patrón 
Simó, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 9 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Isla de Cuba, 
patrón Cabré, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón 
Macip, con efectos. 
Para Carahatas goleta Tres Hermanos, 
patrón Casal, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta María Pi-
lar, patrón Román, con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York, en el vapor "Saratoga." 
Los Sres. James A. Carrigon, J. Mllton, 
Auna Mlrglnia Greene, Gustavo Giquel, y 
familia, Agueda Alcázar, Herminia R. Lan-
garote, J. Sehenk. M. Spolswood, J. A. Vila, 
María Sánchez, Josefina Vila, Mary Moyo, 
R. P. Crenchan y familia, Oustav A. Schua 
ry y familia James L. Clark y familia, M. 
A. Woodward, H. J. Goult, Antonio Alsl-
na, P. Denes, H. A. María Andreu y fami-
lia, D. Corsa y familia, George Luth. Ble-
zabeth Sánchez y familia, J. Durland, Ro-
bert Wilfriel, Francisco Paradela, Joaquín 
Linley y familia Sarah Paradela de An-
gulo, Eugenio Nowland. Rosario O. Nagh-
ten y familia, Raúl Hernández, Manuel 
Rasco, Emilio Martínez, Carolina P. de 
Martínez y familia, Emilia Requeijo, Dulce 
González, Luis $. Mendoza, M. Anderson, 
H. Sarander, José Ramón Gutiérrez, E. 
Robelln, Ramón G. Langoria, José M. Vi-
dal, E. Runtza, Max Tillman, William Sch-
mldt, Frank N. Riley, M. Scapleton, Rosa 
M. Munton, R. H. Wílson y familia, José 
Morales y familia, Isabel O. de Oma y fami-
lia, Ana Martos, Angela Echarte. Ricardo 
Dolz, Leopoldina Luis de Dolz, Benjamín 
Hurtado, S. Sane, Oscar Arnoldson y fa-
milia, Robert R. Snermondt y familia, 
Nelson S. Pollard, Pedro Piedra y familia, 
Arturo Font y familia, W. P. Stein y fa-
milia, E. N. Feats y familia, A. Leonard, 
O. W. Redaing, Elias Ponvert. María Gon-
zález, F. Hubars, L. B. Goldhorn, E. Mar-
golies y familia, L. Field, C. W. Chamber-
laln, Luis Vidal y familia, José Suárez, 
Josefa de Mesa de Capote, José M. Gonzá-
lez, Mercedes F. de González, Luisa Tru-
jlllo, Matilde Eva Ortega, Carlos Font, 
Díaniel Gutiérrez. H. M. Harris, F. Lecman, 
S. Harrison, J. S. Herp, Ramón González, 
A. Alien y familia, H. F. Barrton, Enr'que 
Moreda, Rosa Jardls, F. Rusnber, H. Dowd, 
Bernardo Domínguez, Luis Marhonltz, Jo-
sé Alonso, Félix Martínez, Manuel Alonso, 
Ramón Martínez, F. Jacob, José Basil, Jo-
sé Madrid, Federico Méndez, Manuel Gar-
cía, Pablo Lorenzano, Antonio Domínguez, 
Lucas Barbel lo, P. Pired, M. Payne, Elias 
D. Cowley, Esteban Morales, Juan Alonso, 
Antonio Rodríguez, H. Salom, Aff Salom. 
SALIERON 
Para Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Mascotte:" 
Señores Ramón Granda, Antonio Cardás, 
José Patiña, Eloy González, W. Smith, T. 
Thompson, J. Ryan, Joaquín Cabarrosa, Ri-
cardo Escardón, Antonio Díaz, Eduardo J. 
Doora, J. E. Hubber y señora, G. Kanp-
nan. D. W. Gadrath, S. Ruffin, D. J. Ken-
nedy y señora, J. M. Johnson, A. Hasepr 
y señora, D. W. Keller y señora, C. D. 




5 3 7 
Vapor americano Saratoga, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 2 bocoyes loza y 1 
bulto muestras. 
Galbán y cp: 750 sacos hartoa; 15 ca-
jas tocino; 36 cuñetes manteca; 1 neve-
ra y 54 buítos maquinaria. 
F. López: 2 cajas dulces. 
R; Suárez y cp: 5 tercerolas jamones 
Bergasa y Timiraos: 10 cajas tocino. 
Rallesté, Foyo y cp: 75 id quesoa. 
Swift x co: 5 0 id; 10 tinas y 26 ata-
dos id. 
H. Astorqui y cp: 100 cajas id y 35 
sacos frijoles. 
J . F. Burguet: 50 cajas quesos. 
E . R. Margarit: 75 Id id y 87 barri-
les papas. 
Galbé y cp: 5 cajas quesos; 10 sacos 
frijoles q 175 id garbanzos. 
Romagosa y cp: 100 cajas quesos. 
J . B. Jacpson: 8 bultos provisiones. 
S. Bowmann: 6 barriles cola y 200 
sacos papas. 
S. S. Friedlein: 100 cajas sapolio y 
?73 bultos provisiones. 
E . Miró: 150 sacos chícharos. 
.T. Bellsoley y cp: 260 id harina. 
A. Armand: 10 atados quesos y 350 
cajas huevos. 
Restoy y Otteguy: 59 bultos provi-
siones y 50 cajas whiskey. 
P. Ubieta: 50 sacos frijoles y 200 id 
papas. 
Armando André: 20 barriles sai y 2 
bultos efectos. 
Quesada y cp: 25 sacos frijoles. 
B. Ruíz: 100 barriles y 300 sacos 
papas. 
W. E . Chandler^l 00 bultos manza-
nas; 25 id uvas y 100 sacos papas. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas tocino. 
J . Prieto: 50 barriles manzanas 
A. Regoredo: 50 Id Id; 30 bultos uvas 
y 28 id peras. 
W. A. Chandser: 2 55 id uvas; 14 5 Id 
peras; 3 Id apio; 25 Id pimientos; 12 5 
Id manzanas; 10 Id nabos; 5 Id papas. 
Garfn, Sánchez y cp: 150 cajas bacalao 
.1. Regó: 30 sacos harina. 
B. Fernández y cp: '55 Id Id. 
Lavln y Gómez: 15 id frijoles. 
H. A .Me Andrew: 5 id harina. 
M. Pérez Iñiguez: 50 Sd Id. 
J. M. Mantecón: 35 biíltos quesos; 
81 Id encurtidos; 20 d mostaza; 16 id 
galletas; 5 Id levadura; 5 Id pescado; ñ 
H unto; 2 Id harina de arroz; 10 Id 
Jabón; 6 Id cacao; 10 Id óleo y 20 id 
conservas. I 
J . Jiménez: 4 bultos coles; 35 Id man-
zanas; 70 d uvas; 10 Id peras y lid 
coliflor. 
J . Alvarez R: 250 cajas dátiles; 6 
bultos quesos: 1 Id apio; 70 Id frutas; 
10 Id maiz; 15 Id pepinos; 5 Id manteca 
y 6 Id jamones. 
B. Pérez: 23 bultos coles; 35 Id man-
zanas; 2 Id peras; 1 Id zanahorias; 1 Id 
coliflor; 2Id apio y 70 Id UTas. 
Mantecón y cp: 12 bultos caoao y 87 
Id quesos. 
R. Torregrosa: 75 cajas íd y 10 Id. 
dulces. 
Negra y Gallarreta: 3 bultos ostras; 8 
Jd quesos; 2 Id hortalioas; 0" Id, frutas 
t de la mañana.—Xorviembre 10 de 1910 DIARIO DE LA MARINA.—Edie^ 
5 Id galletas; 1 Id salchichón; 1 Id car-
ne; 6 Id jamones; 10 Id manzanas; 2<5 
Id uvas; 2 Id peras y 500 cajas jabón. 
Villar, Gutiérrez y cp: 30 barriles si-
rope y 20 sacos almidón 
Huarte y Otero: 500 sacos avena. 
L . E . Gwlnn: 30 bultos pimientos; 30 
Id coles; 1 Id pollos; 225 íd uvas; 70 id 
peras y 25 íd manzanas. 
fWickes y cp: 250 sacos garbanzos. 
R. Palacio: 50 id frijoles. 
M. Lavln: 23 bultos efectos. 
J . E . Jenklns: 6 Id Id. 
D. C. Fiffany: 35 Id id. 
M. Kohly: 19 id dd. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 111 íd id. 
J . E . Hernández: 29 Id Id. 
F . E . Besosa y op: 2 Id id. 
J . F . Quian: 12 Id Id. 
L . F . de Cárdenas: 21 Id ad. 
Gas y Electricidad: 14 íd íd. 
La Industria Italiana: 13 íd id. 
Díaz y Alvarez: 3 Id id. 
Palacio y García: 15 Id íd. 
M. M. Glynn: 46 Id íd. 
Prieto y hno: 5 Id id. 
C. F . Wyman: 3 id id. 
H. E . Swan: 5 íd Id. 
G. M. Maluf: 4 íd id. 
Celso Pérez: 26 Id Id. 
Pumariega, García y cp: 3 íd Id . 
F . G. Robins x co: 11 Id Id. 
A. Incera: 6 Id id. 
Humara y cp: 6 íd Id. 
García. Coto y cp: 3 íd id. 
L . Morera: 20 Id Id. 
D. C. Cabanas: 3 íd Id. 
R. S. Gutmann: 6 Id id 
J . M. Dueñas: 3 id id. 
H. Upman "y cp: 2 Id id. 
C. S. Buy: 2 Id Id. 
J . M. Alvarez: 1 id id. 
Battlle y Freemau: 4 íd íd. 
Ferrocarril del Oeste: 3 íd id. 
Méndez y Gómez: 3 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 57 id id. 
P. Carey x co: 52 íd id. 
Cuerp ode Bomberos de Regla: 25 Id 
Antdga y cp; 7 Id id.| 
I . Benavente: 4 Id Id. 
G. Lawton Chdlds y cp: 4 íd i d. 
Southern E x co: 7 íd íd. 
Cuban and P. A. E x co: 55 íd id. 
Compañía C de F 2 Id id. 
U. S. E x co: 9 Id íd. 
J . Colonesa: 6 íd Id 
Manzabaley y cp: 1 íd íd. 
Amado Paz ycp: 1 Id íd. 
V. G. Mendoza: 2 4 id íd. 
R. Perkins: 10 id id. 
Arredondo y Barquín; 5 id id. 
Hijos de H. Alexander: 157 Id Id. 
De Pool, Vázquez y cp: 151 Id íd. 
Boning x co: 3 íd íd. 
Viadero y Vertazco: 6 íd íd. 
García y García: 1 íd id. 
M. Carmena y cp: 7 Id Id| . 
A. H. de Díaz y cp: 6 Id íd. 
Merceddta Sugar x co: 2 íd íd. 
L . . Moré: 1 dd id. 
Havana Central Rx co: 29 íd íd. 
R. L . Moré: 1 íd Id. 
J . A. Castresana: 2 4 íd íd. 
C. H. Thrall x co: 48 íd íd. 
A. Sanjenis; 1 id id. 
Rubiera y hno: 1 id id. 
Matadero del Luyano: 9 Id id. 
Chmpíon y Pasccal: 6 Id • Id. 
C. Bertwitz: 5 íd íd. 
Ros y Novoa: 1 íd id. 
Fernández y cp: 77 Id id. 
C. Blasco: 13 íd Id. 
A. Gómez Mena: 45 íd Id. 
Havana Electric R x co: 15 íd id. 
S. v Zoller: 5 Id íd. 
J . Ros: 4 íd íd. 
Schwab y Tillmann: 55 Id id. 
A. López Chavez: 26 id id. 
Cores: 1 Id Id. 
Fernández y Maza: 7 Id íd. 
A. G. Bornsteen: 21 Id id. 
Cándales y Piñán: 19 Id id. 
Ceban B C x co: 3 Id id. 
Horter y Fair: 14 id dd. 
Escalante, Castillo y cp: 4 Id íd. 
A. Ovies: 2 automóviles: 
Harris, hno y cp: 86 bultos efectos, y 
5.092 tambores carburo. 
A. Cagiga yhno: 3.699 piezas madera. 
A. Díaz: 3.134 íd íd. 
Gancedo y Crespo: 1.414 íd Id. 
West India Oil R x co: 20 bultos efec-
tos: 182 íd aceite y 300 íd grasa. 
R. Fernández y hno: 100 barriles ye-
so y 4 bultos efectos. 
Alvarez, Cernruda y cp: 13 cajas má-
quimas de coser 
Suárez, Solana y cp: 100 cajas plumas 
,C. López y cp: 200 sacos abono y 1 
caja efectos. , 
G. Giquel: lautomovil. 
P. Fernández y cp: 21 bulos papel y 
otros. 
La Política Cómica: 132 Id id. 
.T. López R: 58 íd íd. 
National PT x co: 103 íd id. 
H. S. Derees: 14 Id calzado. 
P. Tihista: 2 íd id. 
A. Pérez y hno: 3 íd íd. 
S. Benejam; 7 id Id. 
Veiga y cp: 13 id id. 
Fradeira y cp: 7 íd id. 
Viuda de Aedo Sseía y Vinent; 11 íd. 
Pons y cp: 30 íd íd. 
Alvarez, García y cp: 15 Id id. 
Méndez y Abadía; 3 íd id. 
Tura, Prendes y cp: 3 Id id 
V. Suárez y cp: 3 Id id 
Teja y cp: 1 íd id. 
Goinzález, Taborclas y cp:l Id íd. 
Fernández, Valdés y cp: 13 íd id. 
Martínez y Suárez: 13 íd Id. 
M. Benejan: 1 Id id. 
J . García y cp: 3 íd tejidos y otros 
R5co, Valdés y cp: 1 íd Id. 
Alvarez, Valdés y cp: 2 Id Id. 
.1. G. Rodríguez y cp: 4 íd Id. 
Rodríguez, González y cp: 3 Id id. 
V. Campa y cp: 3 íd Id. 
Suárez y Lamuño: 1 Id Id. 
Prieto, oGnzález y cp: 2 Id Id. 
Fernández y Sobrino: 1 íd Id. 
Loriente y hno: 7 Id Id. 
F . Bermudez y cp: 2 Id id. 
Prieo, González y cp: 2 Id íd. 
González, Menéndez y cp: 1 Id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 6 íd Id . 
Blasco, Menéndez y cp: 14 id id. 
Alvaré hnos y cp: i Id íd. 
,T. Fernández y cp: 6 íd Id. 
Pella y Palomo: 7 Id id. 
Cobo y Basoa: 1 íd id. 
García Tuñon y cp: 5 Id Id 
Valdés, Inclán y cp: 2 íd Id. 
Izaguirre Rey ycp: 1 íd id. 




Londres 3 d,v 21 20% p!0 P. 
Londres 60 d|v 20»4 19% piO P, 
París 3 d|v 6^ 6 p O P. 
Alemania 3 d¡v 5 4>4pOP. 
60 div 3% p 0 P. 
E. Unidos 3 jjv 10% 10% piO P. 
„ „ 60 djv 
España 8 á\. si. plaza y 
cantidad % % plO D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción SS». en almacén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de rriel pol. 89. 3%. 
Sefiojes Notarios (3*3 turno: pax« Cam-
bios. G. Bonnet; para Azúcares, Benigno 
Dlago. 
Para Intervenir en l̂ s cotizaciones de la 
Bolsa Privada: seftore» Gustavo Parajón 
y José Eugenio Moré. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
j tiabAoa, 9 de Noviembre de 1910. 
COTiZACIOH OFÍCIiL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 5% á 6% 
Piata española contra oro español de 
98% á 98% 
Grenbacks contra oro español, llO1/* 110% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos • 
Valor PIO. 
Ewpréstlto de la República 
de Cuba N 
Id. de 16 millones N 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior N 
Obligaciones primera hipote-
ca del Avuntamiento de la 
Habana 121 125 
Obligaciones seguida Hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 118 122 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N* 
Id. id. segunda id K 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín . 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) X 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. X 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 97 98 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía de Fervocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacena de Regla limi-
tada -i • • 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compafií?, Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes).... 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de SanctI 
^píritus 
Compañía Cuban Telephone. 

























Municipio ás la Habana 
Eenartameiiti cíe A ó m Inipestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio, 
Tarifas primero, segundo y tercero: Base 
de Población y Adicional.—correspondiente 
al segundo Trimestre de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que puedan acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
de la Casa de la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, desde el 7 de Noviembre al 6 de 
Diciembre, ambos inclusives, durante las 
horas comprendidas entre 8 y 11 a. m. y 1 
á 3 p. m. á excepción de los sábados que la 
recaudación estará abierta de 8 á 11 a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por ciento y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos tercero y cuarto del Títu-
lo cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Noviembre de 1910.—Julio 
de Cárdenas.—Alcalde Municipal. 
C 3162 6;8_ 
'AVISO A LOS NAVEGANTES." RE-
pública de Cuba. Secretaría de Obras Pú-
blicas. Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios á la Navegación. Faro de Ba-
tabanó, situado en la extremidad del mue-
lle que posee la Empresa del ferrocarril en 
este Surgidero. Costa Sur de Cuba. La-
titud Norte, 22°. 41' 25". Longitud Oeste 
Greenwich, 82", 17' 39". Derribado y des-
truido por el último ciclón, que ha azo-
tado esta parte de la República, e' fanal 
y armazón de hierro que sustentaba di-
cha señal marítima, se avisa por el pre-
sente que dentrn de breves días quedará 
instalado en el propio lugar, y suspendido 
en un mástil de madera un farol de luz 
roja, cuya señal se instala con carácter 
provisional para servir mientras se rea-
lice la nueva instalación definitiva de esto 
faro, de lo cual se dará oportuno aviso. 
Habana, 2 de Noviembre df» 1910. E. J. 
Balbín. Ingeniero Jefe del Negociado del 
¡Servicio de Faros y Auxilios á la Nave-
gación. Vto. Bno. Pedro P. Cartañá, Di-
rector General de Obras Públicas. 
C 3168 alt. 6-8 
Municipio de la Habana 
Negociado de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
Ségando Trimestre de HílO á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el día 
28 del corriente mes al 28 de Noviembre 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., y los sábados de 8 á 11 a. m.. 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurri-
rán en el regargo de 10 por ciento, y se 
continuará el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
loe recibos de la contribución correspon-
dientes á las ñncas aue la Comisión d»' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras cansas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los interesados por ese Orjeanismu des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Avuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacer los reci-
bos que le corresponda; incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas inicia-
les de las calles sean de la A. á la M., y 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuentran 
en la Colecturía del señor Carlos Carnear-
te, y los de la N. á la Z. y barrios de 
Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte y Puentes Grandes, Regla y Ve-
dado, en la del señor José á A. Villaverde, 
á donde deben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, ó por sns represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61:. Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claración de fincas, que no lo hicieren, y 
en las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en. dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no 
satisfecho. 
Habana, 25 de Octubre de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en ouescra B ó v e -
da construida con todas Ioj ade -
laotos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, baio la propia custodia de 
los interesados. 
ifin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1934. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P * 
2576 1B6-1S. 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea: 65.—Apartado 14.—Jovellenos, Cuba. 
2654 S12-16 S. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3091 Nbre.-l 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Eilficio Sel Banco Nacional íe C i M - P i s o 3?, Teléfooo 3022, y aníoiatico A 11)55 
T = * .A. DS -A. ^ -A-
PRFSIDENTE- Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérriz, 
m l l r T O R F ? - R^ón Lópw, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterlmg, 
DIRECTORES. K^non ^°Pe- William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
a^m^nistISd'o^^ Ed-r. 
do TéUez LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
aoT-.Aeu"' , T* ^ ria<;¡.- v oor módicas primas, especialidad para Colectores de 
m Z t S l ^ t r l ú l ^ A t u n i J C M C , , Criminas, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. . 






Ingenio Central San Ram ón 
De orden del Sr. Presidente, cito á, los 
Señores Accionistas, para la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en es-
ta Ciudad y en el domicilio social O'Reilly 
núm. 5, bajos, el día 15 de Noviembre pró-
ximo, á las 8 de la noche, con objeto de 
tratar de varios asuntos de gran impor-
tancia. 
Habana, 28 de Octubre de 1910.—El Se-
cretario General.—Claudio Lóseos. 
C 3178 4-10 
T s o í i í c i o n I a ñ a r i á " 
De orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. 8. r., y con arreglo á lo 
prevenido en los Estatutos sociales, se cita 
por este medio para la Junta general or-
dinaria, continuación de la comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá 
efecto el domingo 13 del actual, á las 2 
p. m. en el local social, Paseo de Martí nú-
mero 67 y 69, altos. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los. señores asociados, quienes, 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones, deberán estar compren-
didos en lo que determina er inciso 6''. del 
articulo 8 del Reglamento general. 
Habana, 6 de Noviembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretario-Contador. 
^ C 3164 2t-7 6d-8 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Decano y en cumpli-
miento de lo acordado por la Junta de 
Gobierno en su sesión del día 31 del pró-
ximo pasado mes, tengo el honor de citar 
á los señores Colegiados para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará el 
día 12 del presente á las 4 y media de la 
tarde en el local del Colegio, Cuba 40. 
El objeto de la Junta será la elección de 
Secretario-Contador y la de otro miembro 
de la misma para el caso de que resultare 
electa Secretario Contador cualquiera que 
desempeñe puesto actualmente en la Jun-
ta de Gobierno. 
Habana, Noviembre 2 de 1910. 
Dr. Luis N. Menocal, 
Secretario P. S. R. 
A 6-4 
BANGO NACIONAL DE Gü 
Activo en Coba: $32.900,000-00 
"PASA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," m un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca* 
be discutir ei hecho de que gran protección 
(contra robo, incendie, inundación, eto.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
ros, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya aela puerta peaa 14 
toneladas. Ei eoete varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el iibríto "PRO-
TECCION." 
5075 Nbre.-l 
COMPAÑIA DE SEaUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
SOI! 
DE B E I F Í C I C I Á 
Se hace público, para conocimiento 
de los señoivs interesados, que la Se-
cretaría de esta «Sociedad se h.T tras-
ladado á los ailt-os de la casa mimíro 
46 de la calle de Dragones, entre Ga-
liano y Rayo, teléfono A. 1217. 
9 de Noviembre de 1910. 
12836 15-10 
El Gremio de Dueños de Barbería y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha haa 
quedado establecidas cuatro delê acionea 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarios y éstos de colocaciones. 




Juar. M. Sardinas. 
12208 26-25 Oct. 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio pro pió: Empedrado número 34 
Capital responsable $ 51.010,880.06 
Siniestros pagados $ 1.663,524.49 
Fondo de reserva disponible $ 266 597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, segím acuerdo dé la Junta General, y equivalen-
te nn 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 _ 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Octubre 31 de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
SAMUEL GIBERGA Y GALI. 
$ 41,764.16 
ni6 Nbre.-l 
G I R O S D E 
H . C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 1C8, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona' 
Hamburgo. Roma, Nápoles, Milán, Génovâ  
Marsella, Havre, Lella, Nantea, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecli, rjorencla, 
¡ Turín. Maslno, etc.; asi como «obre todaa 
j las capitales y provincias de 
ESPAÑA F. ISLAS CANARIAS 
i 2575 156-1S. 
C. y 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Fancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Qct. 
m i Í n i 
L a s a l q u i l a i a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o i i s t m i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j © i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
sa á n u e s t r a o ñ c i u a A m a r ^ i i -
r a n ú m . 1. 
J f c typmann d t C o , 
ÍBAJÍQÜER03} 
J. A. BAXCES Y COMP. 
i5\NQUEKOS 
Teléfono número 3G.—Obispo número 2» 
Apartado número '/la 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Moneda*. 
Giro de letras y pasos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A.méri. 
ca y sobre todas las ciudades y pueblos ds 
España. Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 78-1 Oct. 
BAJíQÜEltOS 
»ERcyERCá p, m \ \ \ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargua' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos 6 Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafta, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
-So8 15C-1 Oct. 
X B á L C E L U Y G D i í 
(S. en O.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
flacón pagos por el cabl*» y giran let.-t* 
a corta y larga vista sobre New Yo* 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é lelas Baleares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra Incendios 
1924 152-1 J¿ 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen p»go« por el cable, giran letra» • corta y larga vlava y dan cartas crJ<J'tü 6o oro New Tork. Fildolfla. New Orlean* 
España y capital y puertos de Méjico. En combinaclÓB con los señores Tf • P ' Hollín and Co.. de Nueva Tork, reclbon of* done» para la compra y venta de valores • acciones cotizables en la Bolsa de dlcba dad.̂  cuyas cotizaciones se reciben por cao» 
78-1 Oct. diariamente. 2859 
2577 .78-13. 
B A N C O E S P A P U U J , I S L A D E C U B A 
^ ^ • ^ ' Q . ^ & i - A . s v u . s t r - a a . t x m . s . a i y- 3 3 . 
D E P A R T A M E N T O DE S Í R H 
H a c e p a ^ o e p o r e l c a b l e . P a G i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
ídes cantidades, sobre Ma4rld. capUales de provUicUa y todos üjj • if'" Canarias, asi cosa* cabré lea Ka*»-*— «nt̂ u* do América. I»* Italia y Aleaaaala. 
: en pequefia* y gran i puebloé de Espafta t .. { glatrrra. Francia, a mUc
2082 
UlAMO DE LA MARTttA.—Edició* de la mañana.—Noviembre 10 de 1010 
C B E S T l A M A D A 
Aunque por nuestra parte había-
mos dado por terminado el asunto" de 
la constitución de un Comité Ejecnti-
vo de las Colonias Españolas, arroja 
tanta luz sobre lo que se venía dis-
cutiendp la sigulentie carta, que nr. 
vacilamos en publicarla en este lugar 
preferente: 
Hay un sello del "Casino Español, 
Centro de la Colonia Española de Sa-
gua la Grande." 
"8 de Noviembre de 1010. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana, 
Muy distinguido amigo y compa-
triota: 
La extensa variedad de labores en-
comendadas á mi exclusiva gestión, 
me han impedido, muy en contra de 
mi voluntad, tomar parte en la cuíá-
tión por uáted planteada sobre la 
Confederación de1 las Sociedades es-
pañolas establecidas en esta Repúbli-
ca: y aun cuando en los mementos 
arpíales no puedo disponer de todo 
el tiempo que necesitaría para hacer 
una completa información de tan im-
portante particular, mi deber como 
Secretario del Comité Ejecutivo de 
las Colonias Españolas, me obliga á 
decir algo, siquiera sea para poner 
las cosas en su verdadero lugar, y á 
reserva de hacer después lo que sea 
necesario. 
Debo hacer constar, en primer tér-
mino, que la Federación no ha muer-
to, como algunos creen. La "Federa-
ción de las Colonias Españolas de la 
Isla de Cuba," que este es el título 
úe la agrupación que han constituido, 
vive y está funcionando; siendo la 
mejor demostración de ello la recipro-
cidad de auxilios que vienen prestan-
do á sus asociados las Colonias con-
federadas. En el Sanatorio del Ca-
sino Español de Cienfuegos se han 
asistido enfermos pertenecientes á la 
Colonia de Sagua; en esta última re-
cibieron asistencia enfermos pertene-
cientes á la de Cárdenas, etc., etc.. y 
se han prestado servicios recíprocos 
de otro orden, como proporcionar tra-
bajo, facilitar rscursos para trasladar-
se de unas localidades á otras, etc. 
La base primera de las catorce que 
se acordaron en la Asamblea efectua-
da on Cárdenas el 25 de Julio de 1008, 
¿fice así: " E l objeto de la Federación 
es principalmente la reciprocidad de 
auxilios entre los socios de las Colo-
nias Españolas con Sanatorio, esta-
blecidas en el interior de la Isla." 
Dígnese usted observar, señor Direc-
tor, que si esto que ha sido y aun es 
el principal objeto de la Federación, 
viene cumpliéndose como se cumple al 
pie de. la letra, la Federaoión está viva 
y corresponde á los fines que la moti-
varon. 
Y demostrado como queda que la 
Federación no ha muerto, voy á hacer 
publico ahora, para que nadie se des-
nriente cu la discusión que han pro-
movido los artículos de su estimado 
Diario, que en Julio del año pasado 
drhió haberse celebrado en esta villa 
ik Asamblea anual, de los represen-
tantes de las Colonias confederadas, 
^srún lo convenido en la Asamblea 
magna efectuada en Cienfuegos el 28 
devAbril de 1907; y no pudo cumplir-
se ese acuerdo por haber partido pa-
ra Europa A señor don José María 
"ciedades hermanas confederadaŝ  
"puesto que con ello vienen á ro-
"bustecer los prestigios morales de 
"esta antigua y patriótica institu-
"ción y á ofrecerle más ancho campo 
''á su representación social, no sólo 
"dentro de la gran familia española, 
"sino también ante los poderes pú-
"blicos y del país en general. 
"Al tener el placer de consignarlo 
"á esa Comisión permanr-ntc tan dig-
namente presidida por Vd., el agra-
Gonzále/, Presidente entonces del Ca-! '"do con que este Casino Español ha 
sino Español de Sagua y del Comité 
Ejecutivo de la Confederación.' Co-' 
mo dicho señor González prometiera | 
estar de regreso para el raes de Oc-
tubre, se dirigió una carta-circular á 
todas las sociedades confederadas 
participándoles que se aplazaba la 
reunión de la Asamblea para el mes 
de Octubre, en cuya fecha habría re- • 
"aceptado esa representación que 
""tanto le enaltec, le ratifico las cx-
"presivas y sinceras gracias que eti 
" mi nombre y en representación del 
"Casino, les dieron á la Asamblea 
"los señores Delegados del mismo 
"que concurrieron á tan importante 
••acto." 
Tiene, pues, el Casino Español de 
gresado á ? Europa el presidente se- j la Habana la representación oficial 
ñor González. P^ro resultó que este; ê la "Federación de las Colonias 
señor no volvió hasta el mes d? Di-j Españolas de la Isla de Cuba." otor-
ciembre, cuando este Casino estaba ' gada por la Asamblea celebrada en 
en vísperas de celebrar la junta ge- Cárdenas el 25 de Julio cN 1008, con 
neral reglamentaria pu que fué elee- asistencia de los Delegados de las 
ta la actual Junta Directiva. ¡ Sociedades Españolas de Cárdenas, 
Debiendo cesar pocos días después Cienfuegos, Matanzas. Pinar del Río, 
el señor González en su cargo de Pre-j Santiago de Cuba. Camagücy. Manza-
sidente de esta Sociedad y, por con-! nillo, Gibara. Sagua la Grande, Pal-
siguiente, en el de Presidente del Co-! m^a. Batabanó y Viñales; y sólo fal-
mité Ejecutivo de la Federación, no la Para llevar á término Feliz lo pro-
piulo convocar la Asamblea, y se li- puesto por el Diario de la Mariva: 
mito á recomendar el asunto al ac-, One se celebre la Asamblea que dejó 
tual Presidente del Casino señor José tlp celebrarse el año pasado, lo cual 
.María Begniristáin. Este último se-1 sp efectuará sin duda alguna cuando 
ñor. que es uno de los más decididos Wegue de Europa el señor don José 
partidarios de la Federación, estaba . María Beguiristáin, que es en la ac 
dispuesto á convocar la Asamblea pos-
puesta, tan pronto como se pusiese al 
cabo del funcionamiento del Casino y 
de los asuntos que debían tratarse en 
la Asamblea de la Federación: pero 
causas inevitables obligáronle prime-
ro á pasarse largas temporadas fuera 
de Sagua, y después á emprender via-
je á Europa, en donde se encuentra 
todavía. 
Aquí tiene usted, señor Director, 
explicadas las causas á que se debe 
que no se haya celebrado aún la ter-
cera Asamblea de la "Federación de 
las Colonias Españolas de la Isla de 
Cuba." 
La base catorce, acordada en la 
Asamblea de Cárdenas, diee así: 
"Hasta tanto se resuelva acerca de 
la conveniencia de constituir un Co-
mité Ejecutivo que resida en la capi-
tal de la República, se designa al Ca-
sino Español de la Habana, como re-
presentante de la Federación, para 
todos aquellos asuntos que se le con-
fíen afectos al interés de las Socieda-
des aliadas." 
Este acuerdo fué comunicado in-
mediatamente al Casino Español de 
esa capital, y el señor Gamba, que 
era su presidente, dijo á este Comi-
té Ejecutivo, con fecha 21 de Agos-
to de lOOS/ to^ue-s-gue: 
"Tan intensa ps la satisfacción, co-
"mo grande el honor que recibe esta 
"Soeielad con la expresada designa 
tualidad el Presidente rfel Comité 
Kj-cutivo de la Federación. 
Suplico á usted, señor pireetar, se-
digne honrar estas líneas con la in-
serción de ellas en su estimado 
Diario, á ver si puestas las cosas en 
su lugar, logramos calmar muy jus-
tificadas impaciencias, hasta el regre-
so del señor Presidente de la Federa-
ción, á quien esperamos en S:igua en 
los últimos días de este mes ó en los 
primeros del entrante. 
Y sin motivo para, más por hoy, 
reitérale el testimonio de su afecto y 
consideración, su atento y amigo y 
compatriota q. s. m. b., 
g. FOLLA. 
Como ven nuestros lectores, queda 
demostrado con la carta (pie precede: 
Io. Que la federacmn de las Colo-
nias á la que aeorlaron oponerse el 
Casino Español y varios Centros ic-
gicnales, mejor dicho, el Presidente 
del Casino Español y los Presidentes 
de algunos Centros, porque ni el Gasi-
no ni las sociedades regionales se reu-
i:ieron para tratar de este asunto ni 
para autorizar á sus presidentes á 
ocuparse en él, no es preciso crearla 
por la sencilla razón de que ya exis-
te, como lo demuestra bien claramen-
te el 'Sr. Folla. 
2o. Que si el Casino Español de la 
aN Colonias de toda la Isla, es preci-
samente porque ya existe esa federa-
ticn, pues si no existiera nadie ha-
bría podido darle la autoridad que 
hoy tiene, .siquiera sea solamente 
'"l;asta tanto se resuelva acerca de la 
conveniencia de constituir un Comité 
Pjecntivo que resida en la capital de 
!a República." 
Y r̂ . Que lo que el Diario de LA 
Marina venía proponiendo, esto es, 
la constitución "e ese Comité Ejecu-
tivo, está ya en principio aceptado 
I or las Colonias fedéralas y por el 
mismo Casino Español de la Habana, 
según se deduce implícitamente de 
las frases del s'ñor Gamba que co-
pie en su carta el señor Folla; pues si 
los poderes concedidos al Casino Es-
i-añol de la Habana no duran más 
que "hasta tanto se resuelva acerca 
de la conveniencia de constituir un 
Comité Ejecutivo," claro está que 
la- Colonias fc.leradas no sólo no en-
centraron pecaminosa la idea que 
nosotros venimos sosteniendo, sino 
eue. en realidad, abrieron sobre ella 
delbaté, dejando la resolución para 
i na nueva asamblea. 
Esta hahr:1 de celebrarse en Sagua 
itm pronto como llegue de Europa el 
señor Beguiristáin, que está para lle-
gar. Luego no hemos perdido el tiem-
po los que, en vista de sucesos re-
cientes, nos liemos ocupado en este 
asunto tan importante, ya previsto 
por las Colonias federadas. Por lo 
menos no hemos cometido ninguna 
indiscreción, ni atentado contra nin-
gún poder hereditario, ni mermado 
Kingún prestigio diplomático, oomo 
llegaren á suponer algunos españoles 
oü,' pretendieron darnos lecciones de 
patriotismo! 
ción otorgada por ese núcleo de so- * Habana representa interinamente á 
B A T U R R I L L O 
Probablemente no se darán por 
vencidos los partidarios de este sufra-
gio universal y de estas leyes electo-
rales republicanas: no hay peor sordo 
que el que no quiere oir. 
Ahora ponen el grito en e.1 cielo los 
candidatos derrotados por sus misnms 
correlvrionarios y colegas, en contu-
bernio vergonzoso con los candidatos 
contrarios. El Director de ' La Discu-
sión," ahogado sin piedad se separa 
del partido de Varona y Lanuza. Kl 
coronel Gálvez trina contra la apari-
ción de ochocientos votos en Cabañas, 
liara un candidato cuyo nombre no 
aparece con un sólo sufragio en las no-
tas de escrutinios parciales. El Di-
rector del periódico oficial detl parti-
do, quedó anulado. Hasta la hora e i 
que escribo, está dudosa la elección de 
Fernández Guevara—uno de los más 
competentes y talentosos ; jefes del 
conservantismo—en Oriente. 
Ese el es sufragio libre, dicen los 
obcecados, Y tendrían razón si, en 
efecto, los electores conscientes refor-
zaran á unos y repudiaran á otros. P> 
ro se diee que en muchos casos la 
ver ladera elección empezó después d * 
cerrados los colegios: se asegura que 
allí donde á las seis no había yetado 
el cincuenta por ciento de los inscri-
tos, aparece luego vaciado el censo, 
con nombres hasta ñ e muertos y au-
sentes. ¿Y esa es la voluntad del pue-
blo soberano, ó el triunfo de hábil vs v 
oligarcas? 
Con el sistema restrictivo y justo 
que yo prefiero, cada elector capacita-
do firmaría en un registro abierto en 
el colegio electoral y en la boleta der 
positada en la urna. Y si la Mesa, des-
pués de cerrado el colegio echara fal-
sas firmas para reforzar candidatos, 
como esos registros serían documen-
tos públicos arcfiiivados en las Au-
diencias, en cualquier tiempo ê  bul-
lado podría presentar la querella v 
rnéfer en la cárce1! á los vio-ladores i -
su derecho y falseadores de la misión 
Cívica une se les encomendó. 
" E l Conservador," de Oriente, ful-
mina rayos contra aquellos sus cor"r-
liigionarios " que celebraron vergonzo-
sos pactos con M adversario, que ep» 
metieron la indignidad de vaciar éen-
sos para ellos y el contrario, con sa-
crificio de sus compañeros de parti-
do. Y les acusa de eeroistas. perversos, 
aníi-patriotas, indisciplinados y codi-
ciosos. 
No hay que extremar los epítetos n) 
que injuriar á los hombres: maldiga-
mos del sistema. Difíeilmente se en-
contrarán más de dos derrotados, que 
no hubieran celebrado pactos y hecho 
mayores iniquidades contra sus corre-
l>gionarios, de haber tenido oportuiú-
dad y medios. Es mucha ganga la q'i • 
lleva aparejado un cargo de legish-
dor. Cuatrocientos duros d̂  sueldo 
mensual son una canongía. Y luego, 
la inmunidad; eso de que, ni por ma-
tar á otro hombre en la vía pública, 
pueda ser detenido un representante, 
es privilegio que mucho vale en un 
país convulsivo. Y lo demás que vir-
ne por añadidura (y va sin alus¡om;3 
á !<• del arroz, el café y el Arsenal.) 
En Consolación, precisamente aho-
ra, se trata de anular las elecciones 
locales, porque Federico Argos se 
considera d"spjoado de su acta en be-
neficio de TTrouia-fra, ambos liberales 
fusionados. Tenían los e'obiernistns 
asegurada la mayoría en Vuelta Aba-
jo. Votando candidatura completa, 
tres "Representantes efectivos y dos de 
reserva tendrían. El triunfo lo da-
rían tres ó cuatro electores conscien-
tes que votaran candidatura inenm-
nieta. Pero nadie quería quedar en 
la reserva, sino empezar á ccibrar en 
Abril. Y Vuelta Abajo, como otras 
privincias. exceptuando Camagüev. ha 
ofrecido pl espectáculo de la indisei-
plina y el interés personal, en pirern.v 
con la voluntad de la mayoría de bis 
Convenciones prcvinciales. 
Eso de (pie no había ya zayistas y 
miguelistas, ni Bada más qne liberales 
devotos, "son pasteles." Desorgani-
zados están los liberales y los conser-
vadores: el objetivo es el encumbra-
miento personal. Xp hay que desei-
tar del partido como ha heeho Corona-
do, ni que trinar contra la insinceri-
dn i de la fusión: son el medio am-
biente y la ley electoral: son la am-
bición individual y el sufragio uni-
versal, los culpables de estos escán-
dalos. 
Aun pie. siguiendo la opinión de 
" E l Mundo." se borrara el nombre de 
"Conservador" al partido de Varona, 
y se dividiera el país en zayistas y 
miguelistas; aunque el fulanismo ,y 
no los credos, determinaran los nuevos 
partidos; aunque se diera el caso qu,í 
recomienda " E l Liberal," de Güines, 
de no quedar en Cuba más que una 
agrupación y un programa, la única 
patriótica y el único sabio—"El Li -
beral "—tropezaríamos siempre con el 
incentivo de los cuatrocientos dur-«i 
"e ainda mais." y en todas las pro-
vincias protestarían los Argos, clama-
rían los Gálvez, suTrirían los Corona-
dos y apurarían desengaños los Gue-
varas. los Duques y los Federiquitos. 
i Pero confesarán su yerro los em-
peñados en demostrar que "este régi-
men .político es expresión de la sobe-
ranía popular y reflejo de la concien-
cia nacional? /.Lo confesarán 'hombres 
—como Modesto "Morales— sacrifie;1-
dps en el seno de las Asambleas a 
mandatos oligarcas, ó como Gualberto 
Gómez, víctimas del fraude y la eon-
cuoiscencia? Xo lo confesarán. 
Hay fanáticos en polírica como en 
religión, que bendicn su propio mar-
tirio y tienen á ap!><tafiía admitir ra-
zones v confesar hecihos. 
'Rn-olnción tm Lruguay. en la culf 
ta. progresista y libre república as 
U.ruguay; nueva convulsión allí, coin-
(idi 'ndo con la de Va'lladares en Ni-
earagua. Pocos meses hace, un dis-
tinguido diplomático y admirable ami-
go mío. Rafael Fosalba, me argüía 
Oin? en su país se había cerrado la era 
de los trastornos y una paz oclaviain, 
permitía el florecimiento de las ins-
tituciones. Y hace pocas semanas, 
discutiendo con " E l Triunfo," este 
colega me citaba, enmo prueiba le 
fortaleza del liberalismo hispano-
americano, el orden y el progreso d i 
la distan-te hermana nación. 
Ha vuelto á abrirse el período, y 
tema á demostrarse que el liberalismo 
hiípano-americano no posee el secreto 
que Suiza y los Estados Unidos, que 
la monárquica Inglaterra y la Impe-
rial ALmania poseen, de hacer per-
durable la tranquilidad y definitivas 
ilas instituciones. 
Por los uruguayos lamento sinc ra-
ménte el hecho: es su tierra una tía 
las más educadas y progresistas de 
América : ñor m;s opinirnos y mis con-
vicciones lo anoto, y pre runto ¿no es 
verdad ene la mala semilla perdura y 
que la mucha libertad s iele dañar, 
como á las plantá-s el mucho sol? 
Diego Ta mayo ha sido 
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paranosof ros sumamente grato acon-
sejará cuantas personas sul ren de consii-
pación de vieutiv. y (H)iliuiinienio, el 
uso «le. los Gránalos de Ruibarbo de Men-
tel, ios cuales contien -n únicament'' rui-
barbo y azúcar y >nii. por lo tanto, suma-
meiiie ap'Hitô os y fáciles dtí lomar Por 
¡o cu 1 convienen muy particuiannenle 
á las mujeres é igu diâ nti' á los niíms. 
Ki uso de estos itráruih'sba-tî eii efe to, 
para hacer desaparecer en seioiida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levaular rá idumente H apetito y las 
fu i/as; y al contrario de. los dt-más pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer ai en-
fermo le debilitan, el Ruinarbu Mentél 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos ^ránidos uresenían toda-
vía U ventaja d»- ser un remedio soberano 
contrd la dWeiit>'Ma epiiiérmcí. taii fre-
ciieiife en los |)ji>e-i cá í'iCMy ma sanos. 
El tapón del frasco es hû eo y tdrve 
de medida para la do-is de ^ránulos, los 
cuales son facilisimos de tomar en una 
•cucharada de agua. Para evit ír malquiera 
C'infusií'm de este produ' to, qu- s-e halla 
á la venta en todas las lannacidS, con 
ci'M-tis imita•• one* ó Mistitucion-s que 
pudieran ofreceros dieiéu-itios que con-
tienen ruibarho. exigid BleiDpru sobro el 
envoliorio del fra-co el nombre deMen-
íH y las señ.i> Ufd Laboratorio : Cota L . 
fñKHE:, 19. r'if Jaron. P a r í s , pues á ms-
mido todas esas Urotas están ma i>ima-
¡nente pp. paradas y son, por comdguien-
te, incfi.'ace*. 2 
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E L COCHE N U M E R O 13 
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J A V I E R D E M 0 N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
Jorge un vaso de vino ch! Madera, ata-
jo la sangre que brotaba sus beri-
^as y le mandó que se'lavara el ros-
tro. 
Faltaba agua y fué substituirla con 
el contenido d'e una botella de Obani-
Tagne. Las blusas y las gorras fueron 
arrojadas al hogar y reducidas á eon -
zas. Toda prueba material del crimen 
desapareció con ellas. 
—Ahora. . . ¡ partamos!—exclamó 
Claudia. 
—¿A dónde? 
~ - A la posada del ''Caballo Blan-
rf>. ' donde tenemos todavía nuestras 
habiTa îonfs. Xadie nos vpt* entrar, 
y w se hiciera un reconocimiento tp-
níarms probada nuestra coartâ 1?. 
Al naepr p] día d^teníasp ante la 
•piurta d--' la posada ¡¡na >illa ie. p 
tas, tirada por caballos blancos. Eáta 
silla de postas acababa de conducir 
á la quinta Rougeau^Plumeau al du-
que ^parismundo y á des de los mé li-
eos nvás célebres París. El doctor 
Lcroyer. muy agitado, salió á recibir; 
llptl y retirlo los acontecimientos de la 
noche. 
Ester dormía agitada por la liebre. 
Alprunas srotas de sangre qúé mana-
ban de su herida, manr-baban el yen-
daje y dibujaiban un surco encarnado 
en la palidez espantosa de .su semblan-
te. 
Segismundo, herido en el corazón, 
se desplomó sobre un sillón y rompió 
á llorar. 
Los dos m-édicos se aproximaron al 
lecho. Apenas habían empezado su 
examen y dirigido atgünás préguotas 
al doctor Lerr^-er, Ester se desperró 
brnseamcnte y se sentó en p1 lecho. 
X X X I 
Laí- enferma sonrió y miró los ob-
.iptos" que la rodoaban vaeamente y 
•con expresión de alegría. Después so 
pbl > á «-Nutar. 
—; Está salvada!—dijo uno de los 
rréd1r>r!5~ppro no os rnasoléis dern;9.-
«iado pronto. »pnor Duqu*. . . ¡La P '-
brp niñ!» pstá loi*a ! 
A-|í:p¡ m:?;no día Spgrismundo tomo 
una resolución. Su leatad no le per-
mil ía ocultar por imls timipo al coro-
nel ücrieux los hechos ác^"ci4ofi. Si • 
gismun lo entendía que el anciano de-
bía estar junto al lecho d • su hija pu-
rificada de toda mancha y convertid i 
en duquesa de La Tour Vaudieu. En 
su consecuencia marchó á París y ^ 
dirigió á la calle de Vendóme. 
La puerta cochera c-e la casa «le la 
señora Amadis estaba enlutada. 
Bajo los fúnebres pañes descanse ba 
un féretro. 
—¿C^uién es el muerto.' 
—vEl coronel Derieux—le resp :;-
dieron. 
Y era cierto. 
El día anterior, por la mañana, un 
comisario de policía, escoltado p"»:1 
agentes diafrazados. había allanad 1 el 
domicilio Stl veterano, con objeto de 
conducirle arrestado, como cómplice 
de una conspiraeión eontra el Go-
bierno. 
El coronal cayó herido de una apo-
plejía fulminante. 
'Dejemos transcurrir una semana. 
Ester mejoraba visiblemei^e, fíjsiea 
ya (jue no moralmente. Su dulée y 
| tranquila locura pareéis incurable. S--
giamnodo dispuso l-» ronveniení-? para 
s-q traslación á Farís. 
La señora Araadis. eansa ineons-
ei'eñte de las c^sgrácláiB de la pobre 
niña, ofrecióse á tenerla siempre ú 
su lado.- pero el Duque, que, agrade-
cía el ofrecimiento, no lo acepto. 
S '.ujsmuudo deeia: 
—Si Ester hecha esposa mía por un 
matrimonio "in extremis" estuvier.'i 
en su cabal juicio, me arrojaría á los 
pies de mi • madre y la diría: "Es 
vuestra hija. Bendecidla y amadla.'? 
¡Pero Ester está loca! ¡ Ah! Es preei-
go esperar... 
Esto en cuanto á la madre. Respec-
to del niño. Segismundo suplicó al 
d. -íot Lerroyer que aceptara el en-
cargo de confianza de veiar por el cás-
tago descouoeido de una gran raza, 
por el futuro heredero de una cuan-
tiosa fortuna, que fuera su defensor, 
SU ajioyo. casi su pa^re. 
Abi-uma:l'> ante la id 'a <le tan gran-
de resiponsabililad. el buen doctor 
se negó en un principio, pero Segis-
mundo no se dió por vencido. 
Habló al corazón del anciano, le hi-
zo ver la situación conmovedora del 
pobre niño, más abandonado que un 
huérfano, y Lcroyer. el mejor de tos 
hombres, no era capaz íe oponer re-
s!s:.'n-ia á tal̂ s argumentos, se en-
terneció y afpptó. pero sin querer en-
trar á dir-utir la recompensa. 
El Duque no insistió y le suplico 
qil» no pronunciase jamás sn nombre ¡ 
Br.ind- oeeasitara explicar la pre-
sencia del recién nacido en su casa,' 
y que no contentara á las innumera-
bles preguntas que con respecto al 
asunto le hicieran. 
E! médico prometió guardar un si-
lencio absoluto, y cuando prometía 
pod'ía contarse con el cumplimiento d.c 
su palabra. 
La señora Amadis y Ester partie-
ron hacia París al terminar la sema-
na, en un coche, conducido por el 
misino l)ui|ue, con el objeto de evitar 
toda revelación indiscreta. 
El mismo día el doctor, (pie había 
encontrado en Villanueva de San Jor-
ge una nodriza joven y fte buenas con-
diciones, regresó á su casa llevando aj 
niño en sus brazos. 
Al acostar al niño halló el ama e:i-
tre las mantillas un sobre sellado, que 
entregó al médico. 
En el sobre leíase: ''Para el doctor 
Leroyer." 
Contenía doce mil francos en bille-
tes de Banco y una carta fie Segis-
mundo que fijaba en esta suma la re-
muneración anual á que el doctor te-
nín eerecho. 
Leroyer. conmovido de la prodiga-
lidad del par de Franeia. guardó tós 
doc mil francos, sin hablar de elh 
i Simón, su antieruo criado. 
r iauiia no había abandonado la po, 
sada ¡leí ''Caballo Blanco," adunde 
Jorge había ido también. 
Sabían que Ester, que había perdi-
do la razón, había vuelto á París 
acompañada de la señora Amadis: 
también sabían que el niño había si-
do confiado a los cuidados del médi-
co y iiii" Permanecía por algún t:emp> 
en su casa. 
Su presencia en Brunoy no era ya 
precisa puesto que nada tenían qoí 
;i v.-i-iirnai'. 
Jorge no hubiera querido abando-
nar el pueblo, sin hacer desa.pareeer 
antes el niño salvado milagrosamen-
te la primara vez, pero Claudia Varni 
1;:/ ) pmvalecer como siempre su opi-
nión. 
— E l niño desaparecerá cuando sea 
ocasión—dijo.—y sin peligro para no-
sotros. Confía en mí. Jorge, y guár-
date de dudar del porvenir que te 
prometo. Tn s^rás Duque: tú será* 
par de Francia: tú serás d único he-
redero de la fortuna de La Tour Van-
dieu. 
Una hora después abandonaban los 
dos cómplices para no volver á ella 
jamás, la posada del ''Caballo Blñu-
co'" y PTn;.r-'u "ían el viaje hacia Pa-
rís. 
Abandonémoslos por un moment!? r 
d>»mc? rii^nts en est* rápido resumen 
dp becbos -'onsumadns de cuatro ppr-
sonajes importantes, tres de los cua-
1*8 por lo menos son conocidos do 
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ovacionado en el Congreso de tuber-
culosis de Barcelona. Delegados de 
varias naciones concurnen á los traba-
jos de la docta Asamblea. Entre per-
sonalidades de gran relieve social se 
sienta el notable médico cubano. La 
voz de nuestro paisano resuena, y d3 
nuestro progreso en el orden sanitario 
ihabla. Y desde el delegado regio has-
ta el más modesto asistente, los oidos 
oyen, las manos aplauden y en todos 
los corazones despierta un sentimien-
to de simpatía por nuestra nación. 
Xo se ha apagado el eco de loe ví-
tores á Montero en Sud América, y 
estallan vítores á Tamayo en la opu-
lenta ciudad condad. 
Los que decís de la Esnaña ignoran-
fe, moribunda, cadavérica, porque hay 
analfajbetos y desgraciados allí, como 
t í en Cuba no hubiera gentes que la-
dran y en el Continente indios y mes-
tizos que muerden, sufrid un po.-'o 
con el Congreso de tuberculosis de 
Barcelona. 
Y vosotros, los explotadores de la 
imbecilidad ajena, los que fomentáis 
en el corazón de las masas ideas de 
aversión á los ilustres y de menospre-
cio á los sabios; los que desde la tri-
buna pública decís al cretino: "Er^s 
tan digno ciudadano como nosotros1* 
y desde la prensa sectaria decís al ne-
cio: "No te hace falta educarte ni me-
reces menos que el más célebre de tus 
paisanos; eres libre, soberano y apto 
para todo" ¿por qué no hacéis que s(-
elijan por el sufragio universal de 
ignaros los hombres -que han de re-
presentarnos en los Congresos cienn-
ficos? ¿por qué vuqtóro gobierno elijo 
á Montoro, Lendia^fcihigo, Tamayo, 
Secades, Bust^mante y á tantos otros, 
á veces de ideas política-s contrarias ^ 
las vuestras? ¿no podríais ofrecerles 
mil candidatos en vuestras asambleas 
municipaies de provincias, tan capa-
oes para eso como para Representan-
tes y Senadores? 
Joaquín- N. ARAMBTJRU. 
L A P R E N S A 
No es cosa demostrada todavía lo de 
si hubo ó no hubo retraimiento por 
parte de los conservadores, porque el 
< s rutinio general arroja un número 
de votantes que según El Mundo al-
canza al noventa por ciento de los elec-
tores. 
Lo que aparece bien claro es que con 
el sistema de formar grupos indepen-
dientes no se va más que 'á la derrota ¡ 
pero á la derrota de la oposición, por-
que el gobierno siempre cuenta con la 
fidelidad de los que disfrutan de la nó-
mina. 
Pero El Mundo se obstina en supo-
ner que los conservadores se retraje-
ron, y explica el por qué con estas pa-
labras: 
Y por lo que respecta al retraimien-
to de la mayoría de los electores con-
servadores, el hecho se ha debido á q m 
ellos están persuadidos de que su par-
tido nunca será gobierno, porque aquí, 
como en todos los países de régimen 
representativo, el gobierno es el Presi-
dente, y en Cuba, como en toda Hispa-
no-América, nunca gana la oposición 
ama elección presidencial. Mientras .ao 
se establezca en Cuba é l régimen par-
lamentario no hiay probabilidades de 
que la oposición comparta el gobierno 
en un gabinete mixto ó fusionista. Des-
pués, el, partido conservador no es 
viable en Culba. Las clases adineradas 
no están con él, sino con.., la enmde-
da Pliatt. Y las clases populares no 
apoyarán iá la oposición conservadora 
mientras el partido no se democratice. 
Y para esto es preciso empezar por re-
bautizat ai partido, dándole un nom-
bre más simpático á la gran masa. Sin 
el apoyo pecunario del elemento rico, 
y sin el apoyo electoral del proletairio, 
¿qué puede hacer el actual partido 
conservador? "Puede "educar" al 
pueblo y "fiscalizar" al gobierno." 
Esta obra educadora y fiscaliza dora 
sienta bien á los ricos, á los rentistas. 
Pero el ejército quiere el botín, y éste 
es el Poder. E l ejército conservador 
quiere jefes de acción y de empuje, 
como los tiene el ejército liberal. Quie-
re jefes que digan—como el Escribano 
de un famoso cuento—á los jefes libe-
rales: "Caballeros, la soga se tira pa-
ra todo el mundo ó para ninguno." 
Descontado el razonamiento de que 
el partido conservador tal como está or-
ganizado, carece de viabilidad, porque 
no se apoya en verdaderos elementos 
conservadores, puede asegurarse que 
no existe ni ha existido en el nuevo 
régimen de Cuba un partido realmen-
te conservador. 
Cnanto á lo de que no es posible 
formarlo porque las clases adineradas 
de Cuba están por la enmienda Platt; 
creemos que con esta misma enmienda 
es como podría garantizarse una si-
tuación de gobierno francamente apo-
yado por los elementos conservadores, 
si estos se decidieren á ello. 
E l gran obstáculo es la tendencia á 
aumentar el número de empleos, por-
que esto último obliga á cargar los im-
puestos, los cuales siempre recaen so-
bre los productores y los comerciantes 
que son los verdaderos consarvadores. 
Nuestro apreciable colega El Triun-
fo nos replica diciendo que nos hemos 
ido por los cerros de Ubeda y nos atri-
buye falta de ecuanimidad porque "O 
aprobamos siempre todo lo que el co-
lega propone. 
Siendo así, resulta que la única en-
tidad ecutónime posible, es El Triunfo. 
Resignémonos los demás á nuestra 
inferioridad ó deficiencia psíquica. Y 
como decir que estimamos sinceramen-
te al colega significa para éste que nos 
vamos por los cerros de líbeda, no lo 
repetiremos; aunque á pesar de todo 
lo estimemos. 
Y volviendo á los conservadores, pa-
rece de verdad que están en desgracia, 
porque hasta en Oriente donde han 
triunfado, ó al menos han obtenido 
ciertas ventajas, hay -mar de fondo en 
el seno del partido. 
Véase lo que dice El Conservador, 
de Oriente, notable periódico de San-
tiago de Cub/: 
Anoche se ha reunido el Ejecutivo 
de nuestro partido cou el objeto de 
convocar á la Asamblea Provincial del 
mismo para muy brevemente. A algu-
nos, á los pocos que no están al co-
rriente de lo que acaba de acontecer 
en el seno de nuestra gran colectividad 
política, habrá sorprendido la premu-
ra conque, cuando todarvía no han si-
do ni siquiera proclamadas los candi-
datos triunfantes en las elecciones del 
martes, se convoca al organismo direc-
tor del pairtido en esta provincia. 
Esa premura tiene su explicación ló-
gica. Algunos señores que figuraiban 
en nuestra caudidaura, con miras 
egoístas y antipatrióticas, con una in-
disciplina digna de todas censuras, y 
que las han merecido tanto de correli-
gionarios como de adversarios honra-
dos—y esto no es un secreto para na-
die—celebraron pactos, á todas luces 
inmorales, con otras candidatos de li-
beralismo, y se reforzaron de la mane-
ra más descarada, importándoseles po-
co 6 nada que el partido—al cual se lo 
deben todo—saliera derrotado, con tal 
de cada uno de ellos lograr el triunfo 
de sus bastardas aspiraciones. 
Esa conducta, que clama el más se-
vero castigo,—el que será aplicado, á 
no dudarlo, por que así lo exige la sa-
lud podftica del partido Conservador, 
que no puede estar á merced de dos ó 
tres indisciplinados—esa conducta, re-
petimos, llegó "á poner en peligro has-
ta la candidatura del jefe del partido, 
salvada ya del sufragio que la amena-
zaba, gracias á la disciplina que ha 
reinado en los diversos términos muni-
cipales donde—como Santiago—se vo-
tó íntegra la candidatura conservado-
ra, recomendación hecha tan iusisten-
temente por el ilustre Fernández Gue-
vara y por las demias correligionarios 
honrados que jamás prestaron oídas á 
loa rumores circulantes, de que aque-
llos candidato celebrarían—como los 
han celebrado—perjudiciales al parti-
do y á todas luces inmorales, como he-
mos dicho antes, y acaso más inmora-
les por cuanto que ellos bien sabían 
que, votando íntegra la candidatura 
del partido, á la vez que beneficiaban 
á sus compañeros pastulados, se bene-
ficiaban á sí mismos. Ha habido, pues, 
en esa conducta hasta una refinada 
maldad. Y ha llegado la hora de que 
esa conducta sea castigada. Hay que 
hacer un escarmiento. Hay que proce-
der con mano enérgica y extirpar el 
mal de raiz. De otro modo, la vida de 
los partidos en Cuba y el trabajo de 
sus hombres esítará á merced de los 
que, con ruines minas particulares, 
son capaces, á la hora en que más se 
necesita de la disciplina, traicionarla 
y romperla, celebrando pactos con el j 
adversario y ayudando á éste, aún á i 
trueque de matar á su partido. 
Esto prueba claramente que en el j 
piartido llamado conservador no hay ó 
al menos escasean rancho los elemen- j 
tos conservadores ¡ porque estos suelen j 
guardar la más estricta disciplina en | 
sus procederes, una vez acordados. 
El Imparcial, de Camagüey, publî  
ca esta nota que define de un modo 
fehaciente el verdadero espíritu de Cu-
ba «n la actualidad. 
"Un nuevo paréntesis se abre para 
la República después de la jornada 
política que hoy termina. 
En el horizonte de la nacionalidad 
cnbana se vislumbra hoy con mayor 
lozanía, con más esplendor, con más 
grandiosidad, que nunca, el ideal so-
ñado de la patria libre, la esperanza 
de verla dentro de breve tiempo con-
vertida en la República más rica, más 
fastuosa y más hermosa de todo el con-
tinente americano. 
Han pasado felizmente aquellos 
tiempos de las costosas intervenciones 
y de las luchas políticas. 
Cuba está sedienta más que nunca 
de paz, y todos sus hijos, colectivamen-
te é individualmiente, deben propender 
á que esa paz octaviana sea un hecho; 
pero un hecho real, tangible cuyas be-
neficiosas consecuencias alcancen por 
completo al país, desarrollando su in-
dustria, aumentando su comercio pro-
gresivamente y fomentando su agri-
cultura hasta el grado máximo que es 
capaz de fomentarse en esta ubérrima 
tierra toda luz, toda sol y toda exu-
berancia." 
Con motivo de aproximarse la nue-
mo, va zafra. La Publicidad, de Guan-
tánamo, publica este suelto que consi-
deramos de alto interés para las clases 
trabajadoras: 
"Ya se avecina la molienda, y sería 
bueno que los hacendados y colonos, 
cou tiempo y madurez, tomaran medi-
das conducentes á hacer venir á Guan-
tánamo un grupo respetable de brace-
ros de la azotada región de Vuelta 
Abajo; que por carencia de fondos y 
dificultades par el transporte, no po-
drán llegar á estas regiones. 
Bastaría que los hacendados y colo-
nos formaran una liga y depositando 
un fondo común, mandarán emisarios 
do confianza hasta aquella región, don-
de según se dice, populan grupos de 
braceras en demanda de trabajo. Ofre-
ciéndoles un jornal equitativo y faci-
litándoles el pasaje puedan traer mu-
chos elementos de trabajo que se re-
partirían equitativamente, empezando 
una zafra normal que les permita 
aprovechar el mejor tiempo adelantan-
do sus labores antes que venga la esta-
ción de las lluvias. 
'Cualquier gasto que hagan los ha-
cendados en este camino, se lo devol-
verán dichos braceros en trabajo, y da-
do caso que las gestiones sean infruc-
tuosas, la suma invertida en viajes ha-
brá de ser insignificante repartidas 
entre todas las factorías y colonos. 
Es indispensable que se haga algu-
na labor para acercar braceros á este 
térino, porque de lo contrario, al em-
pezar la zafra, por razones de gran pe-
so, se haró, sentir la carencia de bra-
zos. Recomendamos esta labor á los 
señores hacendados y colonos en pre-
visión del porvenir." 
Se ha inventado un procedimiento 
novísimo para fabricar oradores. 
Por si hacen falta algunos más en 
Cuba, vamos á copiar lo que leemos en 
el Heraldo de Madrid, que lo toma de 
un colega inglés. 
Dice: 
" E l poeta nace y el orador se hace, 
aunque también puede decirse de al-
gunos oradores que han nacido. 
Hay criaturas que vienen al mundo 
con la lengua ya muy suelta, y á los 
pocos días empiezan á decir ajitos. 
Demóstenes, que de pequeño tenía 
muy mala lengua, llegó á ser uno de 
los picos de oro de la elocuencia grie-
Como esta visto que uno puede per-
feccionar las dotes parladoras que 
Dios le dió, en Londres ha sido fun-
dado el "Club del discurso en públi-
co." 
Ya se han inscripto más de trescien-
tos abogados, magistrados y profeso-
res. 
Ha quedado abierto un curso de elo-
cuencia para los oradores tímidos. Se 
siguen dos métodos diferentes. 
Véase el primero: 
E l debutante perora en una sala lle-
na de gente; pero en la que reina una 
completa obscuridad. 
A medida que desarrolla su oración, 
la sala se va iluminando poco á poco, 
de modo que el novicio acaba por ha-
blar á plena luz. sin darse cuenta de 
que un numeroso auditorio le escucha-
ba. 
La idea no puede ser más luminosa. 
Expongamos ahora el segundo mé-
todo. 
vSubido en una plataforma, el apren-
diz recita una alocución que sabe de 
memioria, al mismo tiempo que la pro-
nuncian otros doce compañeros. 
Estos, w la chita callando, se van re-
tirando uno detrás de otro, de manera 
que el declamador termina su discurso 
sin haber perdido la confianza que xe 
daba el sentirse acompañado y sin no-
tar que se ha quedado sólo. 
Indudablemente, en este caso, el ora-
dor se hace.. .se hace la ilusión de que 
le están oyendo. 
No está de más que todos sepamos 
! hablar en público. 
I Después habrá que inventar algo 
'para callarse á tiempo. 
Leemos en La Discusión un artículo 
en el que se expresan los fundanTontos 
probables de la renuncia del señor Va-
rona como Presidente del Partido 
Conservador. 
Dice el colega: 
"'Según nuestras impresiones auto-
rizadas y fidedignas, la reciente deter-
minación del ilustre Presidente del 
Partido Conservador Nacional, obede-
ce á un propósito mantenido desde 
hace meses y demorado seguramente 
por el empeño de no sueítar di,cul-
tades internas en la agrupación antes 
de las elecciones. Mas. apenas trans-
currido el primero de Noviembre, ya 
se disponí-a el doctor Varona á for-
mular su renuncia, cuando deferente 
á solicitudes de los candidatos conser-
vadores villareños, se decidió á con-
vocar el Presidente la última reunión 
del Ejecutivo, donde se trató de asun-
tos de actualidad electoral, y al día si-
guiente envió su carta-renuncia, ro-
gándole al doctor Lanuza, como pri-
mer Vicepresidente, que se encargare 
del despacho de la presidencia. 
Hay detalles en la renuncia del doc-
tor Varona, que nos permiten apreciar 
realmente su carácter irrevocable; por 
•ejemplo, su empeño declarado de evi-
tar, se forme en la opinión conserva-
dora una atmósfera contraria á sus 
deseos. Sabemos que al anunciarle el 
doctor Lanuza su propósito do convo-
car á sesión extraordinaria al Ejecu-
tivo del Partido, le indicó el doctor Va-
rona que sería mejor dar cuenta del 
particular en la próxima reunión or-
dinaria del Comité, el día 15 deL co-
rriente. Estamos, pues, según todo pa-
rece indicar, ante la renuncia formal, 
irrevocable: ante la "retirada" del 
doctor Varona de la presidencia del 
Partido Conservador! 
i Qué motivos y fundamentos alega 
el doctor Varona en su carta-renuncia, 
para retirarse de un cargo político, 
donde le acompaña desde que se fun-
dó la colectividad conservadora, el res-
peto y la adhesión de los elementos de 
todas las provincias? En primer lu-
gar se nos dice que se refiere nuestro 
ilustre compatriota al cumplimiento 
de la misión primordial que lo llevó á 
la política activa, el empeño de asegu-
rar la paz material de Cuba á raiz de 
la convulsión de Agosto. Después se 
ocupa de ciertas corrientes antagónicas 
dentro del Ejecutivo del Partido y de-
terminadas actitudes de elementos 
congresistas con los que no está de 
acuerdo, siéndole un tanto penoso con-
tinuar asumiendo las responsabilida-
des que siempre alcanzan al Presiden-
te de toda agrupación política. Co-
nociendo sus condiciones de carácter, 
el temple moral, la rectitud y la firme-
za de convicciones ¿habrá podido ver 
Varona con agrado, la "colaboración 
conservadora" en la aprobación de la 
renta nacional favorita del público," 
en el proyecto del "Monte Cario" y 
sobre todo en la estupenda Ley de 
"aumento de dotación á los congresis-
tas"? ¿Y no influirá también en su 
ánimo, el lamentable espectáculo, de la 
desmoralización del sufragio é indisci-
plina política, de que acaban de hacer 
gala recientemente los conservadores 
en algunas provincias? 
investidura de Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario, ha ele-
vado á igual categoría al actual Mi-
nistro de Cuba en dicha nación, para 
cuyo sostenimiento y gastos solicita la 
votación de un crédito de $4,266.64. 
Se leen varias comunicaciones. Lna 
del Ayuntamiento de Cárdenas, ; pi-
diendo que los municipios no contri-
buyan con el 10 por ciento de sus in-
gresos para los gastos de la Sanidad; 
otra del Municipio de Consolación del 
Sur, rogando séanle condonadas las 
contribuciones que tiene atrasadas has-
ta fin del anterior año económico, y 
otra firmada por les escribientes de los 
juagados de primera instancia, instruc-
ción y correccionales de tercera cate-
goría de Pinar del Río, solicitando au-
mento de sueldo. 
También se lee un curioso escrito 
del Ayuntamiento de Colón, en el que 
se pide permiso para que las conceja-
les usen revólver. ¿Cuál sería el uso 
del revólver en manos de los conceja-
les? 
•Se accede á lo que solicita el señor 
Gonzalo Pérez. Es ello que se saque 
copia de los proyectos de ley presenta-
dos al Senado y que pendientes de dic-
tamen se encuentran en las Comisio-
nes ; que se den por reproducidos y que 
el proyecto le ley conocido por el de 
fomento del tour i smo, pase á estudios 
de la Comisión de Códigos, recomen-
dándole dictamine á la mayor breve-
dad. 
Eso fué todo. 
C Á M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
A las tres y media el doctor Zayas 
abrió ayer tarde la sesión; pero las se-
ñores senadores, sin duda cohibidos 
ante la suntuosidad del nuevo decora-
do, nada legislaron. "Casa nueva—se 
dii-án—procedimientos nuevos; para 
ponerse á la altura de las circunstan-
cias el cambio ha de ser muy radical y 
precisa la meditación." 
Mediten. 
Se envía á la Comisión de Relacio-
nes Exteriores un mensaje del Ejecu-
tivo en el que solicita la aprobación de 
un tratado de arbitrape entre Cuba y 
los Estados Unidos del Brasil. Dice 
además, el Presidente de la República, 
que correspondiendo á la distinción 
del Brasil, quien •en Cuba se hace re-
presentar por un diplomático con la 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
tro de la tarde, bajo la presidencia del 
señor Viondi, quien dispuso la lectura 
del acto de la última sesión de la an-
terior legislatura. Mientras esto se 
ei'ectuaba. el señor Borges sustituyó 
al señor Viondi en la presidencia y 
al terminarse la lectura, el señór Can-
elo Bello pidió que se pasase lista por 
creer que no había quonm. Estando 
en esa operación el secretario señor 
Sarrain, llegó el señor Ferrara, ocu-
pando la presidencia. 
El señor Ferrara manifestó que sp 
hallaban presentas 42 representantes y 
que por tanto había quorum. Se apro. 
bó el acta referida, así como la de la 
sesión del lunes 7 del actual que tam-
idén fué leída por el oficial señor 
•Giró. 
Dióse cuenta de una carta del doctor 
Martínez Ortiz renunciando su acta 
de representante por haber sido nom-
brado Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. E l señor Borges 
después de lamentar la ausencia de la 
Cámara de tan distincruido compañe-
ro, propuso la aceptación de la renun-
cia. Y así se acordó. 
Se leyó un certificado de la -Junta 
Provincial Electoral de Santa Clara, 
del que aparece haber sido elegido re-
presentante suplente el señor Grüell 
Lasheras, de filiación liberal. E l señor 
Collazo pidió que se le diese posesión 
inmediatamente al señor Güell Las-
heras; pero la Cámara acordó pedir 
informe á la Comisión de Actas. 
Se concedió un mes de licencia á los 
representantes señores Fernández 
Boa da y Bec. 
Y se entró en la orden del día, to-
mándose en consideración las siguien-
tes proposiciones: 
De los señores Ferrara y otros, fi-
jando en ocho horas la jornada legal 
del trabajo. Se remitió á informe de 
las Comisiones de Agricultura, Comer-
cio é Industria y de Justicia y Códi-
gos. 
De los señores Cortina y otros, de-
rogando el artículo 567 del Código Pe-
nal vigente. Se envió á la Comisión de 
Justicia y Códigos. 
De los señores Cancio Bello y otros, 
referente á condonar las contribucio-
nes, impuestos, etc.. pendientes de pa-
go, por fincas rústicas, en las Provin-
cias de Pinar del Río. Habana y Ma-
tanzas.-Pasó á las Comisiones de Aran-
celes y Agricultura, Comercio é In-
dustria. 
De los señores Pardo Suárez y otras, 
sobre que se emnW oí retenta y 
cinco por ciento de obreros naturales 
ó naturalizados en todas las esferas 
del trabajo en las ramas de la agricul-
tura, industria y comercio, y el 75 por 
100 de niños cubanos por nacimiento 
en todas las esferas del aprendizaje de 
artes ú oficias en dichos ramos. Pasó á 
las Comisiones de Agricultura. Indus-
tria y Comercio y de Justicia y Códi-
gos, después de haber manifestado el 
señor Pardo Suárez, contestando á 
preguntas del señor Ferrara, que di-
cha proposición comprende á la indus-
tria privada. 
De los señores García Cañizares y 
otros, relativa á aumentar dos obreros 
más en la brigada sanitaria de Tunas 
de Zaza y elevar á mil doscientos pe-
sos el sueldo asignado al médico de ese 
puerto. Se mandó á las Comisiones de 
Sanidad y Hacienda. E l señor García 
Cañizares expuso que desde Abril no 
hay médico en el nuerto referido, por-
que ninguno quiere ir á causa de ser 
muy reducida la actual asignación. 
De los señores Castellanos y otras, 
concediendo un crédito de cincuenta 
mil pesos para la construcción é insta-
lación de un hospital en Bayamo. E l 
señor Ferrara advirtió que no hay so-
brantes disponibles en el Tesoro para 
poder realizar, esas abras. No obstan-
te, se remitió la proposición á las C o -
m i s i o n a de Sanidad y Hacienda. 
De los señores García Cañizares y 
otros, referente á autorizar al Ejecu-
tivo para contratar la construcción de 
una línea férrea, que una el Ferroca-
rril de Valle, en Sancti Spíritus. con 
el Ferrocarril de Cuba. Se envió á las 
Comisiones de Obras Públicas y Ha-
cienda. 
De los señores Masferrer y otros, 
relativa á autorizar al Ejecutivo para 
contratar la construcción de una línea 
férrea, que partiendo de Holguín, en-
tronque, por Delicias, con un ramal de 
" The Cuban Company." Se mandó i 
la Comisión de Obras Públicas única-
mente á solicitud del señor Masferrer. 
E l señor Ferrara consultó á la Cáma-
ra si se remitía también á la Comisión 
de Hacienda, resolviendo en contraten 
votación nominal pedida por el señor 
Masferrer. 
De los señores Lores y otros, conce-
diendo un crédito do nueve mil pesos 
para adquirir una bomba de extinguir 
incendios para el Ayuntamiento de 
Mayarí. Pasó á las Comisiones de Ha-
cienda y Aranceles.. 
A petición del señor Mendieta se 
suspendieron los preceptos reglaanen-
tarios y sin discusión fué aprobada 
una proposición del señor Espino y 
otros, relativa á declarar exenta de de-
rechos de Aduana la estatua que re-
presenta al Dr. Joaquín Albarrán, y 
que se prigirá en el parque de Sagua 
la Grande. También se aceptó una adi-
ción del señor Collazo declarando 
igualmente libre de derechos de Adua-
na, un cuadro al óleo de Carlos Ma-
nuel de Céspedes que remite al Cen-
tro de Veteranos de la Habana, el Mi-
nistro de Cuba en Italia. 
E l señor Mendieta dió bis gracias á 
la Cámana en nombre de los elementos 
de Sagua que desean inaugurar la es-
tatua el día primero de Enero próxi-
mo é hizo breve y elosuentemente, un 
elogio del doctor Albarrán, 
Se remitió á la Comisión de Arañen 
les, una proposición del señor Martí-
nez Ortiz y otros, que fué presentada 
en la anterior legislatura, modifican-
do las Partidas 152, 154, 156 y 157 de 
los vigentes Aranceles de Aduana, que 
tratan sobre el papel. 
Y se levantó la sesión. 
He aquí la proposición dpi señor 
Cancio Bello á que nos referimos ant e-
riormente :. 
A la Cámara: 
Fuera de toda discusión está la ne-
cesidad de acudir indirecta pero efi-
cazmente en auxilio de cuantos 'bayan 
sufrido con motivo de las últimos • 
clones, que tan duramente azotaron á 
Pinar del Río, Habana y Matanzas. 
E l socorro, directo, que es lo acor-
dado hasta abora, no va más allá de un 
alivio siempre insuficiente para la co-
lectividad y que no alcanza las más dei 
las veces á las más ostensibles víctimas 
de toda situación triste y calamitosa.̂  
Sin perjuicio que la caridad públi-, 
ca se organice convenientemente y, 
que la privada haga lo que crea más 
útil, entendemos que es necesario repa-
rar de alguna manera el daño sufrido 
por propietarios urbanos y rústicos, 
que haciéndolo así, contribuiremos á 
reconquistar el bienestar perdido, por' 
notorios quebrantos experimentados. 
En presencia de estas consideracio-
nes no sólo nos ocupamos de las fin-
cas sino del ganado, que en gran parte 
se ha perdido y que es necesario repo-
ner rápidamente como las mismas ne-
cesidades lo recomiendan y aconsejan. 
Lo que antecede es bastante para 
justificar la si gruiente 
PHOPOSUCIOX DE L E Y : 
1. °—Se condonan las contribuciones, 
impuestas, arbitrios ó derechos de de-
rechos fiscales y recargos pendientes 
de pago, antes de la promulgación de 
esta Ley cuyo cobro correspondan al 
Estado, Provincia y Municipio. 
2. °—Quedarán además exentos da 
pago de los deroehos fiscales, los con-
tratos que se otorgaren durante un 
año ,á contar desde la promulgación de 
esta. Ley, en cuanto se refieran á fin-
cas rústicas. 
3. °—También se condonan los rédi-
tos, pensiones, intereses de capitales; 
censales, capellanías, fundaciones y 
aseguraciones constituidos á favor del 
Estado. Provincia ó Municipio, pen-
dientes de pago de toda clase de fin-
cas; pero si fueran rústicas además la3 
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que se venoieren durante un año á 
contar desdé la pronmlgaeión de esta 
Le?. . i 
d»«^St susnenden por tres anos los 
efectos del artículo 123 de la Ley de 
¡mpuestn Municipal y el inciso cuar-
ro del artículo 121H de la Ley Orgáni-
ca do los Municipios, que establece un 
impuesto por la tramisión del ganado 
en vento y por la inscripción del que 
se importe. 
;-,/>—El nrtículo tercero^de la Ley de 
27 do Julio de 1910 se entenderá re>" 
dartado del modo siguiente: ''Artíeu-
]0 39 ge condonan los intereses que 
estuvieren adeudando los dueños de 
fincas que hubieren sido redimidos á 
plazos con sujección á los .preceptos le-
gajes anteriores á esta Ley. siempre 
que en el térmyao de diez v ocho meses, 
satisfarán el importo de los plazos 
pendientes de pago.5? 
C,o Para usar de los beneficios es-
tableciólos on esta Ley. bastará que la 
Kneá gravada esté inscripta en los re-
gistros de riqueza territorial de los 
Avuntamientos pertenecientes á las 
Provincias de Pinar del Río. Habana 
y Matanzas: y en cuanto al ganado 
qne está inscripto en el .regisjro pe-
cuario correspondiente á esos términos 
municipales y que se .iiire que se im-
porta para esas provincias, respectiva-
mente. • 
7.0—ifggta ]f.y empezará á regir des-
de su pul>licadón en la ' baceta Ofi-
cial." , „ 
Salón de Sesiones de la Cámara, a < 
de Noviembre de 1910.—fF.^i S a n t i a -
go Canci>' K A r a n g o . — J o s é B r j h 
— C a r l o s Ann-enieros . — A n t o n i o 
T a r d o S m r c z . — J n c n G . Novo . 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 6 
á 14 D!AS, con el U N G Ü E N T O D E P A -
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón ó externas, por rebeldes que sean. 
ÍTA8IBE W l i M S 
A R G E N T I N A 
EMonroisio 
Ya expusimos en los pasados días, 
que el no haberse llevado á la discu-
sión del Congreso Pan-Araerica.no, 
celebrado recienleinente en la ciudiad 
de Biuenos Aires, el proyecto del Bra-
sil relativo á que la •doctrina de Mon-
i-oe fuera aplicada á todas las repú-
blicas americainas, se debió á la falta 
do acuerdo entre los delegados de es-
ta nación y los de Chile. # 
Chile, tenía por fuerza que mos-
trarse temeroso '7e la fórmula del 
Brasil, puesto que su aprobación evi-
taba al país .poder reconquistar ,por 
Ja guerra las provincias de Tacna y 
Arica, y claro está que como el Brasil 
sólo confiaba en el a'poyo que pudie-
ran brindarle los delegados chilenos 
para el movimiento inicial, la discon-
formidad de éstos en el asunto fué el 
golpe de muerte del proyecito. 
La idea del Go'.bierno del Brasil al 
querer introducir en las Conferencias 
la cuestión del monroísmo, tenía •co-
mo objeto primordial el agradar á los 
delegados de los Estados Unidos, y 
confiando en las .buenas relaciones de 
enlistad que con el Gobierno de Chi-
le venía sosteniendo, le comunicó sus 
planes, puesto que para conseguir el 
exito era menester de las dos terce-
ras partes de los votos -de los delega-
dos. 
^o*era posible el desconocer que el 
proyecto no podía ser del agrado de 
Europa, pero tanto ios delegados 
brasileños como algunos de la Argen-
tina que simpatizaban con la idea, 
fund&ban el éxito del plan en la ac-
l i t u l de Mr. Henry "White y demás 
deleirados americanos, siendo de pre-
sumir que entenderían que, quizás, 
había sonado ya la hora en que la in-
flnencia de los Estados Unidos en la 
América del Sur se consideraba tan 
importante ,quê  se podía liacer abs-
tracción completa del sentir del Vie-
jo Mundoj opinión que, en honor de 
l i verdad, nos parece un tanto aven-
turada y peligrosa á su vez. 
La prensa de la capital de la Ar 
gen tina, tan pronto fué eonoeido el 
plan, lo atacó fuertemente, fundán-
dose en que podría acarrear compii-
eaeiones, sin resultados prácticos, y 
•por el contrario perjudicaría al co-
mercio de aquella nación con Euro-
•jm, además de que en el orden moral 
creía ver también lastimado su orgu-
llo argentino, desde el momento que 
se obligaba á admitir el ser protegi-
da contra cualquier enemigo enrojpéo. 
P A N A M A 
É u m Fresiieiile 
El pasado mes asumió el poder el 
nuevo Presidente de esta República, 
geñor ¡Pablo Arosemena, miemibro im-
portantísimo del partido liberal y 
amigo de gran intimidad del señor 
Mendoza, á quien sustituye en la pri-
mera Magistratura de la nación 
Después del acto de la toma de po-
sesión, en el cual el señor Arosemena 
expuso el programa de su Gobierno, 
tuvo lugar una gran recepción en el 
Palacio presidencial, y como finiera 
que Panamá no tiene ejército, la po-
licía y una guardia de la zona del Ca-
aial hicieron los honores. 
»Se cree que la crisis política que 
existía en Panamá termine por com-
pleto con la toma de posesión del 
nuevo Gobierno. 
El señor Arosemena «s un abogado 
de mucha fama y un notable orador; 
cuenta 66 años de edad y fué repre-
sentante de Panamá en la Asamblea 
y Congreso colombiano. Ocupó la 
Presidencia del Estado soberano de 
Panamá en el año 1875, puerto que 
ŝ olamenite desempeñó doce días por 
haberle derrocado de él el genera] 
Rafael Aizpuru, y ha sido diputado 
panameño. 
Los candidatos que le disputaron 
la Presidencia eran don Federico Bo-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cnstoria es un substituto inofensiyo del Elixir Paregtfrico, 
Cordiales y Jarabes Calmautes. De gusto agradable. No coutiene 
Opio, Morfina, ni cingana otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la l iebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores do la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza ei Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. £s la Panacea de los •Vitos y el Amigo da las Madres. 
, t Durante muchos aííos lie recetado su 
Castoria en nú prúcüca, cor: gran satisfacción 
para mi y beneficio cara mis pacienlcs.» 
Dr. E . ' Dowií. Viladelfia (Pa.) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Caetoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encu9ntro de gran 
valor.» Dr. J. E. Wacjoon-er, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TUK CB-SliUR COariXY, 7» VCTJL'. Y 8TW0tX, fUETA IOM, T..V.Á. 
yd. por el partido conservador, y don 
Rodolfo Chiari, por el liberal. 
Boyd fué uno de los qne formaban 
el triunvirato que dirigió la política 
panameña en la separación de Colom-
bia, hasta que se promulgó la Cons-
titución ; es un prominente político y 
actualmente desempeña el puesto de 
Fncargado de Negocios del Salvador 
ante el Gobierno panameño. 
Chiari es un eompetente financie-
ro, fué iSnbseeretario de Hacienda 
durante la Administración del señor 
Obaldía, puesto que renunció para 
administrar el Baneo Hipotecario, 
enrgo que aetnaimente desempeña; y 
¡sólo cuenta 30 años de edad. 
Nanfrap 
El vapor "Chiriqui," de la Com-
pelía '"Pacific Steam Xavegation," 
en el pasado mes se 'hundió cerca de 
Jíiracliine, como á 30 leguas de Pa-
rama, de donde había salido días an-
tes, á conseeuen-cia de "haberse infla-
mado una cantidad de explosivos que 
•conducía. 
El barco se hundió totalmente en 
menos de diez minutos, los que apro-
vecharon los pasajeros y Iripulantes 
para apoderarse de los botes y sin 
contar para su salvación con provi-
siones de alimentos n i vestidos. 'Du-
rante tres días y dbs noches es-tuvi-e-
rcwi expuestos á las inclemencias del 
mar y del tiempo, hasta que fueron 
recogidos por el vapor "Arica ," de 
la misma Compañía, que al efecto 
había salido hacia el lugar del sinies-
tro, al tenerse de ello conocimiento. 
El Decreto sobre los Doctores 
en Medicina Veterinaria 
UNA CONSULTA 
Con motivo de la controversia sur 
gida entre los estudiantes de Medici-
na y los de Veterinaria de nuestra 
Universidad Nacional, motivada por 
una resolución de la Secretaría de 
Instrucción Pública, que suponen los 
primeras lesiona sus intereses y que fa-
vorece á los segundos, la Secretaría 
de Instrucción Pública ha dirigido al 
doctor Juan Santos Fernández, Presi-
dente de la Academia de Ciencias, la 
siguiente comunieación: 
"Distinguido señor: Con motivo de 
una solicitud formulada por el doctor 
Julio San Martín y Saenz, Catedrático 
de la Escuela de Medicina Veterina-
ria de nuestra Universidad Nacional, 
relativa á que se le admitiera á la ma-
trícula de la Escuela de Medicina, en 
virtud de poseer el título de doctor en 
Medicina Veterinaria, esta Secretaría, 
teniendo en cuenta el informe favora-
ble emitido á ese respecto por el señor 
Decano de la Facultad de Medicina y 
Farmacia, acordó, con fecha 20 del 
pasado mes, acceder á dicha solicitud, 
en mérito de las consideraciones que 
se aducen en dicha resolución, que 
tengo el honor de acompañarle. Con 
motivo de dicho acuerdo, se lian eleva-
do reclamaciones á esta Secretaría por 
una numerosa representación de seño-
res estudiantes de la Escuela de Medi-
cina de nuestra Universidad Nacional, 
por lo que, deseosa la Secretaría de 
que sus determinaciones se inspiren 
en el más firme espíritu de justicia y 
en la más cabal apreciación de todos 
los elementos de juicio que sea posible 
tener en cuenta en asunto de tal natu-
raleza; y estimando que el autorizado 
parecer de esa Corporación—que os-
tenta la elevada representación de 
nuestra cultura científica y que tiene, 
como es natural, la misión de ser prin-
cipal guardadora de los prestigios de 
nuestras clases médicas—puede ser de 
gran utilidad para la resolución lefi-
nitiva que tanto á la demanda del doo 
tor San Martín como á las reclamacio-
nes de los señores estudiantes de la 
Facultad de Medicina corresponda dar 
en justicia, me permito rogar á usted, 
con la súplica de que dé traslado de 
dicho ruego á la Honorable Corpora-
ción que usted preside, que se sirva 
ésta informar de un punto de vista ex-
clusivamente científico y en relación 
con cuanto afecte á la respetabilidad 
y prestigio de la clase médica de la 
República, si debe ó no aceptarse que 
los doctores en Medicina Veterinaria 
puedan, por el hecho de poseer dicha 
condición, considerarse con la prepara-
ción adecuada para ser admitidos, sin 
otro título á la matrícula de la Escue-
la de Medicina. 
Anticipando á usted y á los señores 
miemh-ros de esa Academia, las expre-
siones de mi más alta consideración, 
soy de usted, atentamente, 
M a r i o G a r c í a K o h l y . 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, 
Aparte de esto la Secretaría ha 
practicado otras gestiones para solu-
cionar el asunto de un modo favorable 
y ha obtenido un afortunado éxito en 
el resultado de las referidas gestiones, 
pues los estudiantes, animados de un 
alto espíritu de corrección, han acor-
dado reanudar la asistencia á las cla-
ses respectivas, en espera de la resolu-
ción definitiva que por el mencionado 
Centro Superior se ha de dictar. 
l i d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I I N T E I M I M I T A B L E 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O O C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C. N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
De venta: Vda. de Josa Sarrá e Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
P 
y j l D í J i . .t 
r eco in lenda la conven ienc ia de f i l t r a r e l agua debido á 
las agruas i m p u r a s qne ha r e c i b i d o , en e s t « s d í a s , l a t a -
za de Ven to . 
L A A L E M A N A 
OFRECE FILTROS 
de mesa y para torní-
llar á la cañería. 
F i l t r o s b o t e l l a D E L P H I N 
E S P E C I A L P A B Ü E L C A M P O 
P U R I F I C A I S Y E J T F B I A X E L A G U A 
sucursal A L E M A N A m m k L 
MONTE 21i o b r a p i a 2 4 s' Raííel 22 
ft UI1LUL U U I L 
IMPOTENCIA.— PERDITAS SEMI. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 




.Aceito de JBelioíst ÚQ 
. G A U T I E R Y C * 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo 
E N T I E R R O 
A y e r t a r d e se e f e c t u ó e l e n t i e r r o 
d e l r e s p e t a b l e e a b a l l e r o ty a m i g o 
n u e s t r o m u y e s t imado , do-u E m i l i o 
S o l e r y A l m o h a l l a . 
( D i s t i n g u i d o s e l ementos de n u e s t r a 
s o c i e d a d a e o m p a ñ a r o u ol c a d á v e r 
h a s t a e l c e m e n t e r i o de C o l ó n , en d o n -
de f u é c r i s t i a n a m e n t e s e p u l t a d o . 
Noso tros , q u e c o n o c i m o s a l 'Sr . S o -
l e r , l a m e n t a m o s s u m u e r t e , que ter -
m i n a u n a e x i s t e n c i a ú t i l y h o n r a d a , 
eme p r i v a á u n d e s o l a d o h o g a r de un 
j e f e r e s p e t a d o y q u e r i d o . 
A los f a m i l i a r e s d o l i e n t e s l e s d a -
m ó a el p é s a m e , y m u y es 'pacialraente 
á s u h i j o don E m i l i o S o l e r y M o n t e s , 
a m i g o n u e s t r o de l a m a y o r e s t i m a . 
E L C E N T R O MONTAÑES 
A l fin, ha culminado en el más 
grande de los. éxitos, la constitución 
uel Centro Montañés de la Habana. 
El proyecto que se creía de impo-
sible realización se ha traducido en 
la más hermosa de las realidades. En 
lo adelante, los montañeses tendrán 
su legítima y honrosa representación 
en la Habana, y la Casa Montañesa, 
que en breve se erigirá, será en lo 
futuro el punto de cita, de protec-
ción y amparo, de recreo y expan-
sión de todos los montañeses de Cu-
ba, ganosos de que el nombre de la 
Montaña no se vea postergado, ni me-
nos empequeñecido á los ojos de los 
d>e otras regiones, que cuentan ya con 
instituciones similares. 
Se deduce, pues, que el Centro Mon-
tañés viene á llenar una necesidad y 
á desempeñar uña misión muy ade-
cuada dentro de la Colonia Montañe-
sa de Cuba, que por eso ha sido acogi-
do con el beneplácito de los montañe-
ses todos, que sin excepción, le pro-
digan sus simpatías y su apoyo incon-
dicional. 
A-probado ya pbr las autoridades el 
Reglamento por que se ha de regir el 
Centro Montañés y para calmar la 
impaciencia de los innumerables par-
tidarios con que ya cuenta, y á fin de 
dar satisfacción á su legítimo deseo 
de verlo completamente constituido, 
se convoca á sus asociados y simpati-
zadores para el domingo, 13 del ac-
tual, á la una de la tarde, en el Sa-
lón de actos del Centro de De-pen-
dientes, á fin de designar las perso-
nas que han de constituir su prime-
ra Junta de Directiva. 
CELIPÜCO. 
C O M P L A C I D O 
8 r . ' D i r e c t o r -del Diario de la IMarixa 
E n e s t a l o c a l i d a d h a y u n a c a s a , d e 
l e c i e n t e c o n s t r u e c i ó n , p r o p i e d a d d e l 
s e ñ o r B l a n c o P o r r ú a , que p o r lo que 
se d e s p r e n d e hubo m á s d e d i r e c c i ó n 
p r o f a n a q u e d e c o n o c m i i e n t o s corape-
í e n t e s p a r a s u c o n s t r u c c i ó n ; d i c h a 
c a s a c o n s t a d e p i s o b a j o , dos p i s o s a l -
tos y s o t e c h a d o q u e eulbre l a s dos 
c r u j í a s q u e d a n a l f r e n t e , y p a r a d á r -
s e l a p o r h a b i t a b l e le o r d e n a r o n r e p a -
r a c i o n e s i n t e r i o r e s de o b r a m a y o r , 
d e u d o d e s p u é s o c u p a d a p o r l a s u c u r -
s a l de -la f á b r i c a d e t a b a c o s " L a M a -
d a m a , " y e l d í a 14 d e l m e s p r ó x i m o 
p a s a d o v i e r o n q u e u n a c o l u m n a es ta-
ba ¡ b a s t a n t e r e s e n t i d a , p o r lo que u n 
s e ñ o r obrero d e d i c h a s u c u r s a l l e l l a -
m ó l a a t e n c i ó n a l s e ñ o r P o r r ú a , y lo 
m i s m o hizo a l s e ñ o r o n c a r g a d o d e l a 
s u c u r s a l , s i n que se t o m a r a n m á s p r e -
c a u c i o n e s que m a n d a r u n o p e r a r i o á 
t a p a r lo r o t u r a . E l d í a 17, d e 2 á 2% 
a. m. , s u f r i ó e l d e r r u m b e , s i n c a u s a r 
1 i n í r u n a l e s i ó n p e r s o n a l n i m á s d a ñ o 
en l a p r o p i e d a d que l a s u f r i d a en l a 
c a s a i n m e d i a t a , p o r l a p a r t e d e l ¡Sur, 
EQUIVOCACIONES GRAVES 
Muchas veces se hacen equivocaciones 
graves en el d iagnós t i co de enfermedad del 
e s t ó m a g o , pues en la m a y o r í a de los ca-
sos, los có l i cos severos, fiebres, n á u s e a s , 
v ó m i t o s e s treñ imiento , indisgestiones, do-
lores en la vejiga biliar reflejados muchas 
veces en los hombros, espaldas y pecho, y 
diarrea pronunciada, son seña l principa-
l í s ima de padecimiento de piedra en el hf-
ado, 6 cá lculos biliares. 
L a Anticalculina E b r e y cura los c á l c u -
los biliares porque los disuelve fác i lmente 
y ha salvado dicho compuesto á muchos 
pacientes atacados de tan cruel pedecl-
mlento. Solicite Vd. el tratado sobre el 
Mal de Piedra y su Curac ión á Ebrey Che-
mical Work, 46 Murray S t , New York, 
6 á su boticario. 
M- R E S T R E P O 
UNA SORPRESA AGRADABLE 
« Lima ^Perú), 
Io de leu rere de 
1898. 
« Muy Señores 
mios:Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envió 
de Dental, he leni-
\ uX W ma sorPresa- El 
v ^ \ v Pftr'ame del Den' 
• ' ^ tal es delicioso y 
su fre>cu ra exqui-
sita. Asi pues, lo 
encuentro preferible á toaos los demás 
dentífricos. 
« Están ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. Hestrkpo, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Deotol (agua, pasta y polvô  es, en 
efecto, un dentífrico que, ademas de ser 
soberanamente antiséptico, está dolado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pa5teur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á Jos dientes una 
olancura sorfircndenle, destruye el sarro 
y deja en la boca un» seusación de frea-
cui a deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en los buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 1 
3078 ^bre.-l 
del señor Miguel Pérez; y c o m o los 
efectos del ciclón no habían eansgÑQ 
á esa hora más daño que la a l a r m a 
consiguiente, y teniendo en cuenta 
que las demás casas inmediatas que 
sufrieron los efectos del cieléai no ha-
bían sufrido nada en canales y tejas 
hasta después de las 8 p. m., por la 
parte Snr algo al Oeste, y oo por el 
Este, que fué el derrumbe; por lo que 
parece demostrar que la causa exis-
tía antes del último ciclón y que de 
no haiberse presentado este último se 
hubiese prolongado el derrumbe has-
la las primeras horas del día, que al 
sufrir el peso y movimiento de las 
trescientas persona-s que trabajan < n 
dicha sucursal tendríamos que la-
mentar muchas desgracias, como lo 
ha demostrado las sesenta y pico de 
mesas de torcedores que cayeron en 
el derrumbe; y para evitar este 1 
tiempo oportuno, por la parte norte,, 
que tiene la misma construcción, de-
be procederse por quien eorresponda 
á estudiar sobre el terreno con cono-
cimientos compet ntes para el easo, 
desprovisto de toda parcialidad, an-
tes que se realice la reparación y con 
ellas desaparezcan las bases de una 
apreciación real, llamando la aten-
ción sobre los materiales de piedra 
iblanda empleados en dicha construc-
ción, que parece no guardan relación 
con Jas gruesas columnas y paredes, 
sobre todo en la planta baja de u n a 
casa de más pisos. Eealizado esto y 
ordenado lo que el caso requiera, s e 
devolverá l a tranquilidad á ios obre -
ros, que después de hacer tantas p r o -
testas e l día del suceso, al o tro d í a 
principiaron á •firmar u n a i n s t a n c i a 
q u e c o n u n a s t r e i n t a firmas, v i e n d o 
q u e no todos e s t a b a n de acuerdo e n 
c i a r e s e paso , l a retiraron ( t a l p a r e c e 
q u e fueron sugestionados p o r a l -
g u i e n . ) D i c h a i n s t a n c i a , s e g ú n m e d i -
c e n , e r a p a r a e l Gobierno C i v i l . 
Y o , n o solamente c o m o vecino, sino 
también c o m o propietario inmediato 
p o r e l costado d e l f r e n t e n o r t e y l a 
seguridad d e m i s inquilinos, es por 
•lo q u e procedp e n e s t a forma. 
Tomás Sáez. 
C a l a i b a z a r d e l a H a ' b a n a . 
H I E L O Y H E L A D O S 
Compañía Fiigoritica Guiiana 
I N F A N T A N U M . 4 4 . — T E L E F O N O A - 1 1 6 4 Y 1 1 6 5 
H i e l o para sm casa á 11 y med io centavos a r roba .—Hie lo 
para su es tab lec imien to , á 10 centavos í d e m . 
M á s bara to que nuestros conapetidores. 
Mantecado y helados de todas clases, servidos en sorbe-
teras, á S l - ó O y*S 1-25 e l sralón. 
E L M E J O R y más exquisito café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibes," Reina 69. 
Pruébelo . 
El f r í o ) los pobres 
A causa del frío que se viene s i n -
tiendo en estos días, son muchas l a s 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario "La Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos mas 
de mil ; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M. Delfín. 
RACIONAL Y CIENTIFICAMENTE 
S e g i í n o p i n i ó n d e l o s m á s n o t a -
b l e s 31c(lieo.s d e t o d o e l M u n d o 
a F E R R O L 
L a p r e p a r a c i ó n m á s ef ica?! q n e p u e d e 
t o m a r s e , p a r a c u r a r p r o n t o y c o n é x i t o 

























3} í í í í í í í í ^ í í í í í í - í í í í í í í í í í í í '<• 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Fal ta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enf la -
quecimiento, Desgastes Sexuales, Ester i l i -
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en ei Organismo. 



















P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d • 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
I D É P I I M T I V O l l I C f i E L E T l 
T o d o s los q u e s o n cu idadosos de s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o . n i n g u n a e n f e r m e » 
d a d , deben de t o m a r dos ó t r e s veces p o r 
á ñ o , el t r a t a m i e n t o á é i D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
E s t e p r é c e p t e na se deiie nunca noner en o lv ido . 
Señor L. RICHELET, !3, rué Qambetta, SEDAN (Francia) 
D é p o s K a r l o s en H a b a n a : 
Sr 1). M n n u e l J o h n s o n , Obispo, 5 3 v 5 5 . 
S r D . J o s é S a r r a . T e n i c u t e R e y , 4 j ' , Composte la , 8 3 . 9 5 , 9 7 . 
O I A R I O D E L A M A B I H ^ . — " B d T c i ó a <ip la m a ñ a n a . — X m - i e r a b r e 10 do 19U 
E L T I E M P . O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones á las 8 a. m . del me-
r i d i ano 75 de Greewic -ü : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s . : P inar 
del R í o , 761.14—Habana, 702.23— 
^fatau^as, 7 6 1 . 5 0 . — C a m a g ü e y , 761.91. 
—Sant iago de Cuba, 760.05. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r del R í o . del 
momento 20.6, m á x i m a 26.8, m í n i m a 
20.0.—Habana, del momento 19.8, m á -
x i m a 23.0, m í n i m a 19.2.—Matanzas, 
del momento 15.5, m á x i m a 25.7, m í -
n i m a 1 2 . 6 . — C a m a g ü e y , del momento 
22.7. m á x i m a 28.2 , m í n i m a 20.6.— 
Santiago de Cuba, del momento 25.9, 
m á x i m a 28.5. m í n i m a 23.1. 
V i e n t o : P i n a r del R í o . X . flojo.— 
Habana , calma.—Matanzas, S W . flo-
j o . — C a m a g ü e y . X E . flojo]—Santiago 
de Cuba, E N E . flojo. 
A y e r en la H a b a n a : V i e n t o predo-
minant? X X W . B a r ó m e t r o á las cua-
t r o p. m., 760.36. 
A y e r l lov ió en San Francisco, 
O u á i m a r o . Kanes. Gibara , Auras , Ve-
la zeo. Guamo, Cauto, H o l g u í n , V e g u i -
tas, Bayamo, L a Sierra , M a y a r í y 
F e l t o n / 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
tos y Santos, j o rna l e ro y vecino " d? 
O b r a p í a 12 qiie estaba en reyerta con 
o t ro i n d i v i d u o conocido por ^ C h a m -
p i o n en p i e . " 
E l Santos, que ñ i é reconocido en el 
p r i m e r Centro de Socorro, presentaba 
una c o n t u s i ó n con hund imien to del 
ihue,so de la r e g i ó n malar , sin que el 
m é d i c o que le hizo la p r imera cura 
pueda precisar si existe ó no f rac tu -
ra ; una herida contusa á colgajo qu^ 
interesa la piel y te j idos celular , si-
tuada en el qu in to ar te jo del pie de-
recho y escoriaciones e p i d é r m i c a s en 
la r e g i ó n mentoniana. 
Ambas lesiones son de p r o n ó s t i c o 
grave. 
E l herido Santos y Santos dice que 
e n c o n t r á n d o s e en el muelle de Luz l¿ 
t i r a r o n ' una piedra, sin saber qu i én 
fuera. 
E l o f ic ia l de guard ia s e ñ o r Corra-
les, l e v a n t ó acta dando cuenta al se-
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión 
P r imera . • 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
X I N A desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día 
L a firma de " F . W. G R O V E " en cada 
cajita. 
P A ' R T i I D A • 
En la tarda de aver á bordo va-
por americano ' ; 'Mascot te , " e m b a r c ó 
r>nra lo? Es^a-dois Unidos . K n i s r V s 
V 1 v pl oy-^ofre^ario de G o b e r n a c i ó n 
s e ñ o r Franeis-'o L ó p e z Le iva . 
A f lesredir lo fueron á la M ^ e b i á a 
orifro otra? ró i^rhas personas, 'd «Teft1 
de â Guardia P n r a l , gen-"'"1 MQ-ntéa-
gudo, el s e ñ o r D í a z 3* Villegas^ el 
doctor A n t o n i o Arazoza y muchos 
emnleados. 
Lleve fel iz v ia je . 
B O X B E P i X A P I D O S A X O H E Z 
De r ^ r e s o de su via je á los Fut i r los 
T'ni ' los 'llegó ayer á esta cap i ta l á 
bor lo del vapor "Sara toga . ' " e1 r ico 
hacendado de Xuev i t a s , séf i r* don 
B e r n a b é S á n c h e z , d u e ñ o de] C '^'i-al 
« ' S e n a d o . " 
B i e n v e n i d o . , 
E L M A S C O T E 
Cnn carga, eorrespo-ndencia y 30 na-
spj.jros. sa l ió ayer para K n i g h t s K e y 
y escala el vapor correo americano 
K M a s c o t t e . " 
E L V l C T O P T A D E LA,T?RTXAGA 
A y e r tarde se hizo á la mar con des-
t i no á CTalve^ton el vapor i n g l é s " y i e -
to r in de L a r r i n a g a . " 
L i d i o buque conduce carga gene-
r a l . 
A S F A L T O 
fían 1,000 toneladas de asfalto, ba 
pí lo despachado para Mob i l a , v í i 
M a r i e l , el vapor noruego " M a i & i l d e . " 
E L " O O B C O V A D O " 
Scsrún cablegrama, recibido por -sus 
r r - s i g n a t a r i o s , Sres. He ibu t & Pasch, 
dicho vapor l l e g a r á á este puerto. 
•F>rocedente d e H a m ^ u r g o . Havre , 
Sou thampton , S a n t a í i d e r , C o r u ñ a y 
V i g p , de donde sa l ió -el d í a 6 del ac-
t u a l , sobre el d ía 18 del icorriente, y 
s a l d r á el mismo d í a para Veracruz y 
Tarj 'pí 'so. 
F.l refer ido va.por trae para tete 
puer to 375 pasajeros. 
E X E L A X T O L T X D E L C O L L A D O 
E n una de las bodegas del vapor 
cubano " A n t o l í n del C o l l a d o , " donde 
c-1 encontraiba t r aba jando , se c a u s ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o menos grave, 
^ j o rna l e ro de l a raza negra M a u r i -
fáo C á r d e n a s , de veinte a ñ o s de edad 
y vecino de A-costa n ú m e r o 68. 
En el p r i m e r centro de socorro á 
rlbUid-e el v i g i l a n t e de la pol ic ía | e l 
jp'ufrto Ju l i o P e l l ó n condujo al lesin-
naido. fué asistido por e i m é d i c o de 
gua rd i a de una c o n t u s i ó n en la r e g i ó n 
peneana, con r o t u r a de l a uretra y 
hemorrag ia . 
iDicha l e s ión s e g ú n m a n i f e s t ó el 
pacierite, se la c a u s ó a i caerle encima 
ixna l indada de cajas de carburo. 
D e s p u é s de efectuada la p r imera 
<-urñ, f u é t ras ladado á su domic i l io , 
p o r contar con recursos para atender 
4 sus asistencia. 
TíETiECRiTA B X L L Z 
E l v ig i l an t e J u l i o P e l l ó n detuvo 
f rente a l muel le de L u z á Pedro San-
Regreso 
ba ordenado el regreo-o al Campa-
iftenfo de Columbia de las fuerzas del 
E j é r c i t o Pcv!n;incnic. que h a b ú m .>ulo 
destacadas en la capital de P ina r del 
Río , y algunos pueblos importantes de 
la misma. 
De a l t a p o l í t i c a 
H o y se r e u n i r á n en Palacio con el 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , al-
gunos de sus amigos m á s ín t imos , con 
objeto de cambiar impresiones sobre 
asuntos de alta pol í t ica , y ver de de-
í-iguar la persona que ha ele ocupar la 
Cartera de G o b e r n a c i ó n . 
Xuestras noticias acerca del segun-
do par t icular , son que el general Gó-
:ue. desea confiar la S e c r e t a r í a réva-
Cftnte, á un po ' i t i -o h i b i l , á un hombre 
don b capacidad Rufie íeate , para im-
p r i m i r á la S e c r e t a r í a de Gobe rnac ión 
unidad de cr i te r io y de d i recc ión en 
las varias y complejas materias que le 
e s t án confiadas. 
Desea t a m b i é n el general Gómez, 
que esa persona a d e m á s ele estar ador-
nada de condiciones para La Adminis -
t r a c i ó n , sea, por su prestigio, su popu-
la r idad y su fuerza una g a r a n t í a de 
orden para el pa í s . 
K e p a r t o t e r m i n a d o 
E l Secretario de Sanidad, s e ñ o r 
Varona S u á r e z , dio cuenta ayer al se-
ñ o r Prcsidento de la R e p ú b l i c a , de 
que s e g ú n tt-leg'rani:! oue hab ía recibi-
do del Ab-aldc de San Luis . P ina r del 
Río , ayer t e r m i n ó en diebo pueblo el 
reparto d»1 los socorros entre las vícti-
mas del ciclón. 
VA s e ñ o e H a r r a q n é 
Llamado por el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , e s tuyú aver en Palacio, 
el notar io púb l ico s eño r H a r r a q u é . 
acerca de cuya visita nada pudimos 
aclarar por la reserva en que diebo se-
ñ o r se mantuvo al ser interrogado por 
los r e p ó r t e r s . 
A d a r c u e n t a 
E l Presidente de la C o n v e n c i ó n Pro-
vinc ia l de Matanzas, s e ñ o r Carnot . es-
tuvo á dar cuenta a l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , del resultado de las 
elecciones. 
P o r O r i e n t e 
E l senador s e ñ o r F e r n á n d e z Mar-
cané , y los representantes s e ñ o r e s Es-
t r ada y Lico Lores, v is i taron al gene-
ra l Gómez, para hablarle de asuntos 
de Oriente. 
S E C R E T A R I A D f c 
B S T A D O 
C u b a n a f a l l e c i d a 
E l C ó n s u l de Cuba en P a r í s ( F r a n -
c i a L ha dado cuenta á la S e c r e t a r í a 
a r r iba citada, del fal lecimiento ocurr i -
do en Caraos Seine et Oise, el d ía 2 
de Octubre p r ó x i m o pasado, de la se-
ñ o r a Xata l i a Groso, v iuda de Anido , 
n a t u r a l de Santa Clara, mayor de 
edad, h i j a de A n t o n i o y de M a r í a . 
S B G R & T A R I A 
D B A G R I G U U T U R A 
I n s c r i p c i ó n de Marca?! 
Se concede por esta S e c r e t a r í a la 
i n s c r i p c i ó n de las marcas Je h ie r ro 
pa ra s e ñ a l a r ganado á les s e ñ o r e s V i -
cente S á n c h e z Mano jo . An ton io Ro-
d r í g u e z , Roque Rojas. Perfecto B l a n -
co P o r r ú a , X-icolás C á r d e n a s , Juan 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta ea todas las Droguerías. 
Tinte 4e HiU para loa cabellos y 
barhm, negro o castaño. 
PrerU cent. SO. 
m m t la m w m 
de los Bozubx'es. 
Ciaj.atllldo. 
F^reiciOjSl.40 p l a t o 
Siempre á !a voatft on la 
Farmacia tí»< Dr. Ulnand 
Johncon. Ha enrado i 
otros, lo cu~-r¿ ustad 
Hr.ga la prncba. Se toK-
ciían v'ffiriof pr,r corrifo. 
K A L Y D 0 R 
PARA EL C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas cálidos: es más refrigerante, 
cumiro y refrescante para la cara, las 
panos y los brazos, calma y cura las 
irritaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc.. hace ¡a piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
Íjresta al cutis u n a bel leza «iñ gua l De venta en las mejores íar-
ma-ias y perfumerías de todas partes 
Pídase el KALYD0R de ROWLAND, 
del 67, Hatton Gsrden, Londres, y 
rehvisense todos los demás. 
h La Habana: DROGUERIA SAR3A, 41, T«*iti lej. 
Santos J i m é n e z . Charles X r e , Juan 
P é r o z G o n z á l e z , Fel ipe Ruiz Apa r i c io , 
E leu te r io Pazo Xavar re te , Domingo 
Ortega P a d r ó n , Celestino M a r i n o , 
Juan Alva rcz . Manue l Valrlé-s A r i a ^ , 
J o s é T r á n s i t o Garlobo, J o s é Timoteo 
Salgado. R a í a e l M a y o , Francisco Ca-
m u ñ a s Ar ias , J o s é G o n z á l e z C h a c ó n 
y A n t o n i o M a r t í . 
T í t u l o s 
Se han expedido los t í t u l o s de pro-
piedad de marcas á favor de los seño-
res Edua rdo Cruz, J o s é D o m i n g o Bal-
maseda, Juan Paz, Francisco Nerey, 
Inda lec io Tamayo, Manue l Prado.* Ju-
l i a G a r c í a , J o s é M a r í a Or tega , San-
t i ago M é n d e z . Vicente Carbal lo , J o s é 
C la ra Jauregu i , Fernando H e r n á u d 
Juan Tr iana , T r i n a Le iva , A g u s t í n 
G o n z á l e z , Eustaquio Santos. J o s é Ba-
r.rinso, M a r í a de l a ' C o n c e p c i ó n de ¡a 
V i ñ a de Campos. L u í s Canelo, S i lver io 
F e r n á n d e z , J o s é R u n i á , Manue l Pupo. 
Mateo de la Paz, C á n d i d o R o d r í g u e z , 
Filorencio L ó p e z , Gabr ie l Rodrigue/. , 
Ben i to H u r t a d o , J o s é A . Borges, Juan 
G o n z á l e z , Juan Romero. Fel ic iano Je-
rez. Diego D o m í n g u e z , Juan Jo&é Fer-
n á n d e z , F a b i á n A r o , Pedro G ó m e z , 
Ignac io Santo, J o s é M a n u e l Chavez, 
A n t o n i o P é r e z . C o n c e p c i ó n Tejada, 
X . K . W i l i a m s , Fel ic iano Mon ta lvo , 
Migue ] A l v a r c z . Flores Cabrero, F é l i x 
V i l l a lobos, J o a q u í n Vi l l av icenc io , Eu -
genio Her re ra . Ezequiel P é r e z , R a m ó n 
G a r c í a , Amado L a b o r i t . I s i d r o ^ Her-
n á n lez, I n é s P é r e z , Caicos M o n z ó n , 
J o s é Coronel , Jorge Ol iva . Flores Cur-^ 
¡1 : 'o, Jorge Franqu iz , M a r í a Vivas , 
J u a n V á z q u e z , Carlos M u r o . 
Marcas 
Sé cóneedfe por esta S e c r e t a r í a in 
ins - r ipc ión de las marcas de h ier ro 
para s e ñ a l a r ganado á los s e ñ o r e s 
V i c t o r i a n o V e l á z q u e z . T c r i b i o Espino- ' 
sa. J o s é L e ó n C a s t a ñ e d a , Manue l 
Campo y Hermano, A n t o n i o de A r -
mas, P o r f i r i o F igueroa , J o s é M a r í a 
L ó p e z y V a l d é s , D á m a s o Oquendo y 
L ó p e z , Pedro V a l e r ó n , Telesforo M ¿ -
tCiín Ortega, Juan G ó m e z R o d r í g u e z , 
Manue l Mora y M o r a , Eugenio Teja-
da y A l e j o . M a r í a Pombert de Sierra, 
Va i len t ín R o d r í g u e z Alvarez . Juan 
Espinosa. J o s é Panto j a . T W m e n e g l ] -
do Feirnánd-ez Alvarez , J o s é del Cas-
t i l l o , E leu ter io Cas t e l l ón y Prado, Jo-
sé F e r n á n d e z Alvarez , M a r í a de los 
Angeles Valclés . Dan ie l R o d r í g u e z y 
A n d r é s Carabal lo y Roque. 
Se ñ i n g a por esta S e c r e t a r í a la ins-
c r i p c i ó n de la marca de h ie r ro para 
s e ñ a l a r ganado al Sr.. A g u s t í n P é r e z 
L e ó n . 
Registro Pecuario 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , 
ha resuelto á consulta elevada por el 
s e ñ o r F lorencio G o n z á l e z , vecino del 
b a r r i o Calabazar (Sant iago de las Ve-
gas) i n f o r m a r al interesado que es 
de la incumbencia de los s e ñ o r e s 3n-
cargados de Registros Pecuarios la 
e x p e d i c i ó n de duplicados de docu-
mentos extraviados, de acuerdo coa 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 25 de la 
Ins - t ruec ión de 1880 y d i spos i c ión de 
•la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
Marcas y patentes 
Se concedo á la Sociedad J- C. Eno 
L t d . , el d e p ó s i t o de la marea inglesa 
n ú m e r o 21l8,491 para d i s t i ngu i r una 
p r e p a r a c i ó n de sales de f rutas pur-
gantes. 
Se niega á los s e ñ o r e s Tiellsoley y 
C o m p a ñ í a (S. en C.) la i n s c r i p c i ó n de 
la marca • ' T e m p l e t e " para harinas y 
mantecas. 
Se concede á la J . C. Eno. L t d . , el 
d e p ó s i t o de la marca inglesa n ú m e r o 
11085 para d i s t i n g u i r una p r e p a r a c i ó n 
de sales de f rutas purgantes. 
I d e m idem á la Machine & 0o. Dcs-
t i l l e r s L t d . , el d e p ó s i t o de la marca 
infre.sa n ú m e r o 282,061 para d i s t in -
g u i r wís-key. 
I dem í d e m á la Havana Cigars and 
Tobacco Factories L t d . , la i n s c r i p c i ó n 
de una nueva marca para picadu'-a 
denominada ' ' L a H i d a l g u í a . " 
I d e m idem al seilor Francisco He-
r r e ra la i n s c r i p c i ó n de un diibujo (en-
v o l t u r a ) para u s a í l o con su marca es 
pecial denominada " T r e s F i l o s , ' ' pa-
ra aceite .de h í g a d o de bacalao que 
elabora. 
Se toma r a z ó n del traspaso de las 
mareas " L a X e v a d a " y Bah-ar."' 
á f avo r del s e ñ o r J . Bel lsoley y Com-
p a ñ í a (S. en C.) 
iSe concede á la J . A . & B i r d & Co.. 
el d e p ó s i t o de la marca americana n ú -
mero 73,612 para f i e l t ro para techai*. 
I d e m í d e m á la E . I . du Pont de X<i-
mours Powdcr Co.. el d e p ó s i t o de la 
marca americana n ú m e r o 60.974 para 
m á q u i n a s y b a t e r í a s e l é c t r i c a s . 
Idem á los s e ñ o r e s G u t i é r r e z , Cano 
D E A 
M E S K 
J SrN RIVAL, VARA EL EXTERMT- 5 
^JíIO DE LAS LOMBRICES EN* # NIÑOS T ADULTOS. EL LEGI- jj? Stimo DE B. A. EN USO DURAN. ̂  T̂E MAS D̂-TK AÑOS. CADA» * ANO ADQUIERE MAS FAMA T * 2 POPULARIDAD. J 
Los s í n t o m a s ordmaxios de lom- ^ S bnces son: p i cazón en la nariz y * en el ano, crujidos de dientes, con- * 
J! vulsionea. acetito voraz, etc. * 
«sCuidado con los substitutos. A c é p t e s e * 
S I | 
y C o m p a ñ í a , la marca ; ' F a m o s o " pa-
ra c-aniisetas de c r e p é s a n t é . 
Idem idem " E s p e c i a r ' pa ra cami 
setas de c r e p é s a n t é clase ex t ra . 
S E C R E T A R I A 
D & O B R A S P U B b l G A S : 
Planos devueltos 
Por no c u m p l i r los requisi tos s e ñ a - i 
lados por e l reglamento de la L e y do 
Fe r roca r r i l e s de Xov iembre de 1877. 
se han devuel to á la C a m a g ü e y E L v -
t r i c Co.. los planos y proyectos de u i i - -
vas l í n e a s que r e m i t i ó á la a p r o b a c i ó n 
de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b i i c a s . 
O t r a s t e rminadas 
Han t e r m i n a l a s obras de repa-
r a c i ó n que se estaban real izando en 
diferentes edif ic ios de la Uuivers ida i . 
A u x i l i o s 
Se ha i n fo rmado á la S e c r e t a r í a de 
Just ic ia que se han dado las ó r d e n e s 
para que el Ingen ie ro Jefe dé P ina r 
del Rio preste los auxi l ios requerido^ 
por el Presidente de la Aud ienc i a de 
aquella p rov inc ia , con mot ivo de Lqs 
estragos que c a u s ó el c ic lón en el Pa-
lacio de Jus t ic ia . 
Los gastos de r e p a r a c i ó n t e n d r á n 
que ser satisfechos por el Depar ta -
mento de Jus t ic ia . 
Trabajos 
Se ha ordenado al cont ra t i s ta de las 
obras drt la carre tera de L a Qu in t a , 
a l Varade ro de Santa Clara , que co-
mience los t rabajos de acuerdo con los 
planos de los mismos que han sido 
aprobados. 
A n u n c i o aprobado 
Ha sido r emi t i da á la Je fa tura de 
¡Pinar d d Rio . ya aprobado el anun-
cio para subastar la a d q u i s i c i ó n de 
800 metros de pi tv l ra picada para 
componer l a calle de San Mateo, en 
Vinales . > 
T a m b i é n ha sido aprobado el l e 
400 metros para las cailles de Guana-
ja 
S E G R B T A R I A D B 
I I N S T R U G G I O I > P U B U I G A 
. Inspec to r cesante 
En v i r t u d de expediente i n s t r u i d o , 
ha sido declarado cesante el Inspec-
t o r del d i s t r i t o Je Bejuca l , s e ñ o r A r -
t u r o M o n t o r i . Se 'ha dispuesto que se 
baga cargo i n t e n n a m e n í e del r e fe r i -
do^ d i s t r i t o el Inspector del d i s í n t o 
de San A n t o n i o 'e los B a ñ o s , s e n ó r 
A b e l a r d o Saladr igas . t 
Renuncias 
H a n presentado las renuncias de 
mí-, cargos, y les han sido aceptadas, 
ta maestra del d i s t r i t o de V i ñ a l e s , se-
ñ o r a FniveiM-a Armenteros , la seniora 
.Ana G a r c í a de Ba r r io s , maestra de 
Guauabacoa, y el Sr. A n d r é s A n g u l o , 
maestro de Ja ruco . 
Protesta desestimada 
Las conserjes de la escuela " M a -
nue l A l f b e r d i , " de Sagua la Grande, 
han protestado porque se' les bacc, 
t r a b a j a r en la escuela noc tu rna , ha-
b i é n d o s e l e s i n f o r m a d o por esta Se-
c r e t a r í a que por ahora no es posible 
t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n dicha pro-
testa. 
Nuevas aulas 
)Se ha acordado por la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de Guauabacoa, que de las 
tres aulas de nueva c r e a c i ó n concedi-
das á ese d i s t r i t o , una funcione en 
Campo F l o r i d o y o t ra en l u g a r cono-
cido p o r " 'Dos Bocas . ' ' 
Maes t ro no confi rmado 
Por no ajustase á lo dispuesto en 
Jos a r t í c u l o s 34 y 35 de la L e y Esco-
l a r y la d i s p o s i c i ó n t rans i torh* de la 
misma, ha sido desaprobada la r a t i -
l i c ac ión que hizo la Jun ta de Educa-
c ión de Madruga del maestro Fer-
nando Alburquerque ' . 
E n su puesto 
H a tomado nuevamente poses ión 
ele su cargo de Inspector a u x i l i a r del 
d i s t r i t o de la Habana , el s e ñ o r San-
t iago G a r c í a S p r i n g . 
Pe rmuta aprobada 
Sé ha aprobado la permuta solioi . 
1a la pin' bis maestras del d i s t r i t o de 
P ina r del R ío . s e ñ o r i t a s X leves (top. 
n a ¿ * Torres y Lucrec ia M a r í n Goe-
naga. 
Clausura t empora l 
A consecuencia del ú l t i m o ciclón 
no es posible que funcione durante 
muchos d í a s las aulas de Conso!ac;ófií 
del Sur y San C r i s t ó b a l . 
Por igual m o t i v o se han clnusura-
OO las aulas de las escuelas 8, 29 y V) 
de G ü i n e s ; la escuela n ú m e r o .10 de 
Guanaba-coa y las aulas n ú m e r o s 3 y 
-1 de l propio .d is t r i to . 
Clases reanudadas 
So han reanudado las clases en la 
espuela n ú m e r o 7, eb G ü i n e s , suspen. 
i l idas por el Jefe Loca l de Sanidad, 
p o r la epidemia de s a r a m p i ó n . 
Escuelas nocturnas . — Conferencias 
populares. 
Las conferencias de esta noche es-'i 
t á n á cargo: la de la escuela n ú m e r o 
33, sita, en M o n t e 304, del doctor Ra-
fael P é r e z Ven to , siendo el toma que 
t r a t a r á el s igu ien te : " E l hombre de 
L . -n io . " L a de la e s c u e í a n ú m e r o 77, 
s i t a en Tejedor n ú m e r o 12, Regla, se-
r á pronumeiada por él D r . C r i s t ó b a l 
de la Guardia , con este t e m a : " F r a -
ses de a l ien to .—No es la nuestra una 
raza in fe r ior .—Cual idades p redomi-
nantes en el c a r á c t e r cubano.—Hay 
oue combat i r , a lgunas .—La ( d ú c a -
ción de la v o l u n t a d . — L a v ida vá íe la 
pena dé -sor v i v i l a . ' " 
.Las conferencias del viernes ten-
d r á n luear en las e s c ú e l a s n ú m e r o s 
'37. sita en Cerro 528, y ó. sita en So-
v i l l a n ú m e r o 91. Casa Blanca. E n la 
p r i m e r a d i s e r t a r á el doctor Pedro d< 
C ó r d o v a acerca del tema " A p l i c a c i o -
nes g e o m é t r i c a s á las artes i ndus t r i a -
l e s , " y en la segunda el doctor J o s é 
M a r í a ' S o l e r , sobre el tema s igu ien te : 
" C ó m o la e d u c a c i ó n mejora la Hsono-
m í a . " 
E S L A 
D E L A S 
J O Y E R I A S E N L A I S L A D E C U B A 
E s l a c a s a d e l o s R e g a l o s 
l a c a s a d e l a s F a m i l i a s 
E s l a c a s a p o p u l a r p a r a t o d o s 
s61o el que lleva las iniciales 3 .A . 
Preparad'» ün-camento por ^ 
N o h a y f a m i l i a d e p r e s t i g i o y r i c a q u e n o h a y a h o n r a -
d o l a C U S A 1 ) E H I E R R O c o n s u s c o m p r a s . L a b u r g u e s í a 
s i e n t e p r e d i l e c c i ó n p o r l a . C A S A D E H I E R R O y e l p r o l e t a -
r i o h o n r a d o , m o d e l o d e v i r t u d e s c í v i c a s , e n c u e n t r a a l l í e n 
d o n d e g a s t a r e c o n ó m i c a m e n t e s u s a h o r r o s . 
P a r a l o s p r i m e r o s t i e n e L A C A S A D E H I E R R O e l r i c o c o -
l l a r d e p e r l a s 6 e l p e n d a n t i f c o n p r e c i o s o s b r i l l a n t e s t a l l a d o s a l c a p r i c h o . 
P t i r a l o s s e g u n d o s , l a s t i n a s y e l e g a n t e s j o y a s , m o d e l o s d e l a c a s a v 
d e p r e c i o s a c c e s i b l e s , y p a r a l o s t e r c e r o s , p a r a e l h o n r a d o o b r e r o , l o s a r e -
t e s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s á $ 3 . 0 0 , l o s p u l s o s d e p l a t a d o r a d a á $ 2 . 0 0 v l o s 
r e l o j e s d e p l a t a , f i j o s c o m o e l S o l . á S 3 . o 0 . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o s p e r a d o á t r a v é s d e t o d a s 
l a s g r a n d e s c o n v u l s i o n e s , d e t o d a s l a s g r a n d e s c r i s i s y d e l a s e n o r m e s 
d e s g r a c i a s p o r q u e h a p a s a d o e s t e b e l l í s i m o p a í s e n e l p e r í o d o d e G U A " 
R E N T A A M O S , , e n c u y o p r o c e s o h a n n a u f r a g a d o l a s m e j o r e s t i r i n a s . 
¿ C u a l e s e l s e c r e t o ? U n a c o n c i e n c i a h o n r a d a y e s p í r i t u d e c o n i e i v i a u U . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o b a d o ( p i e c o m e r c i a r n o e s 
r o b a r Y r o b a e l q u e m i e n t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o o r o d e 1 8 k i l a t e s a l 
d e 1 4 . K o b a e l q u e v e n d e c a l a m i n a p o r b r o n c e c y e s o p o r t e r r a - c o t t a * 
y r o b a e l q u e v e n d e á p r e c i o s u s u r a r i o s . 
C o m e r c i a r n o e s r o b a r . E l c o m e r c i o e s e l i n t e r c a m b i o d e m e r c a n c í a s 
6 p r o d u c t o s , r e s e r v a n d o u n m a r g e n r a z o n a b l e p a r a e l t r a b a j o é i n t e r é s 
d e l c a p i t a l . 
L A C A S A D E H I E R R O b a h e c h o y h a c e fedenos B a l a n c e s 
á p e s a r d e v e n d e r b a r a t o , p o r q u e v e n d e m u c h o , y ' l o s m u c h o s p o c o s 
l i a r e n u n m u c h o - " A q u í e s t á e l s e c r e t o d e l a ' 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E 
C O N P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y , 
30f»f Nbre.-> 
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M U I N I G I P I O 
>'o hubo sesión 
por falta de "quorum" 
,81. 
no celebró 
ayer tarde la Cámara Munici-
O B G O M U I N I G A G I O N B S 
Movimiento de personal 
Xicolás C. Perón ha sido nombrado 
mensajero de la ofieina local de Ja-
níaica, en lugar de Modesto Perelló 
pérez. que renunció. 1 
Diego Domínguez, reparador de lí-
Leas 3e .Matanzas, por renuncia de 
Olenieute García. 
Ramón Basto reparador de líneas 
¿e preston, en sustituieióu de-.Gabriel 
pifia, que no es ciudadano cubano. 
Renuncia 
Se ha aceptado la que de su cargo 
¿e mensajero de la ofieina local de 
Bañes presentó el señor José Alcázar. 
A S U N T O S U A R I O S 
Solicitud 
Se desea saber el paradero del jo-
ven don Gregorio Sánchez y Fernán-
dez Tablado, natural de Asturias. Di-
rigirse á la Secretaría de la Redac-
ción del Diario de la Marina. 
da á poner al recurrente "en lilertad ba.io 
fianza si esta fuere procedentt," si esta 
fuere procedente," y, lejos de contener á 
tal respecto distingo 6 excepción alguna, 
ese mismo artículo, como queda dicho, se 
refiere por dos veces á cualquier "hecho 
punible," de todo lo cual resulta que, asi 
en cuanto & los delitos graves como res-
pecto á los menos graves, el juez 6 Tribu-
nal, así este Tribunal Suprema como las 
Se declara con lugar el recurso y en 
consecuencia póngase en libertad al pro-
cesado Manuel Martínet Moles y Eche-
mendía sí presta fianza de diez mil pesos 
en metálico y constituye además obliga-
ción de presentarse cada ocho días ante 
el Juzgado de su domicilio. Déjesele á 
disposición de la Audiencia de Santa Clara, 
á la que se comunicará esta resolución, li-
brándose al Alcalde de la Cárcel la orden 
correspondiente. Lo proveyeron y firm:in Audiencias ó jueces de instrucción, á quien 
corresponda conocer del recurso conforme los Magistrados cuyos nombres al mar- . 
á los nfimeros primero, segundo y tercero gen se expresan. Antonio Govín.—José Ca-
barrocas Horta.—Joaquín Demestre.—Artu-
ro Hevla.—M. Ferrer y Plcabla.—Pascual 
de Rojas, Secretarlo." 
El Magistrado, señor Emilio Ferrer 
y Picabia formuló voto particular, 
porque si bien está conforme con el 
fallo de la mayoría, estima que á sus 
fundamentos deben agregarse otros 
que consigna en su voto. 
E l Presidente de la Sala, señor An-
tonio Govín y Torres, también ha for-
mulado voto particular, por opinar 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cj^ ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad, en retratos al platino. Coló- ¡ ducirla la libertad provisional del incul-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
l  
del artículo segundo de la citada Orden, 
debe, ciando de resolución judicial se tra-
ta, subrogarse en el lugar de la autori-
dad que decretara el encarcelamiento ó la 
privación de libertad para, lo mismo que 
ella pudo y debió hacerlo, examinar y de-
clarar si á su juicio procede ó no la ex-
carcelación, ya se trate de una prisión ó 
detención acusada de ilegal, ya de apre-
ciar si, qonforme á los términos genera-
les del repetido artículo quince, "es pro-
cedente decretar la libertad bajo fianza," 
ya en fin para estimar si ésta se ha fija-
do en la cuantía conveniente. 
CONSIDERANDO: que el párrafo se-
gundo del artículo quinientos cuatro de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modi- i i ... 
ficado por la Orden ciento nueve de mil i ^ la bala del Tribunal Supremo nO 
ochocientos noventa y nueve, indica, en I está facuta-da, mediante dicho recur-
sentido alternativo en cuanto á los dos pri- j so je 
meros, ios cuatro requisitos que han de 
••orrurrir para que pueda acordarse, me-
diante fianza, la libertad del inculpado de 
un delito grave. 
CONSIDERANDO: que reconocido por 
los dos autos de la Audiencia de que se ha 
hecho mérito, así como por el Ministerio 
público ante este Tribunal, que el proce-
sado tiene buenos antecedentes y que se 
puede creer fundadamente que no tratará 
de sustraerse á la acción de la justicia, 
sin que de lo actuado resulte nada que 
permita á este Tribunal estimar lo con-
trario, queda reducida la cuestión á inqui-
rir si concurren también otros dos requi-
sitos indicados en dicho párrafo segundo 
del, artículo quinientos cuatro. 
CONSIDERANDO: que, dado el espíri-
tu y la finalidad del mencionado párrafo 
segundo del artículo quinientos cuatro, la 
alarma á que se refiere no puede ser la 
que en mayor ó menor grado causa siem-
pre todo delito, y especialmente el grave, 
pues, con tal interpretación, jamás pro 
Habeas Corpus,'' para resol 
ver la cuestión que en él se propo 
ne, careciendo, por tanto, de compe 
tencia. 
Asimismo han formulado voto par 
ticular los Magistrados, señores José 
en grado de tentativa. Ponente: señor 
Ferrer. Fiscal: señor Bidegaray. Le-
trado: licenciado Barrinaga. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l hecho ocurrido en el café de Cu-
ba 81.—Un dependiente "caliente." 
E l Fiscal P. S. de esta Audiencia, 
señor Corzo, ha formulado las si-
guientes conclusiones: 
" E n la noche del 25 de Septiembre 
último, Rosendo Pérez Cuervo, parro-
quiano del café sito en la calle de 
Cuba número 81, se quejó al depen-
diente de la vidriera de tabacos, Flo-
rencio San Martín, procesado por es-
ta causa, de la forma en que sacudía 
el polvo de la misma, pues hubo de 
alcanzarle con el trapo con que la 
limpiaba y entonces el procesado to-
mó un revólver y disparó un tiro 
contra Rosendo Pérez Cuervo, que le 
produjo una lesión en el muslo de-
recho,, cuya curación se ha obtenido 
en doce días, sin que haya sobreveni-
do ningún trastorno." 
Estima el señor Fiscal que se han 
cometido dos delitos conexos: uno de 
Causa contra Alejandro Ortiz y 
cinco más, por injurias. 
Causa contra Alfredo Guadalupe y 
Rene Guadalupe, por amenazas. 
E n la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Alejandro Guzmán, 
por rapto. 
Causa contra María Gottardi, por 
robo. 
Causa contra Ramón O'Farril. por 
disparo. 
Y en la Sala Tercera los siguientes: 
Causa contra Inocente Prieto, por 
amenazas. 
Causa contra Guadalupe González 
y Luis González, por asesinato. 
s R R E O E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
ÍJn reto que no se se recoge 
Dice " E l Noticiero Extremeño 
( abarrecas Horta y Arturo Hevia. j disparo y otro de lpsiones y solicita 
CRONICA J U D I C I A L 
T R I B U N A L SUPREMO 
Importantítimo fallo 
Por establecer un nuevo precedente 
y jurisprudencia, publicamos íntegros 
á continuación los considerandos y 
parte dispositiva del importantísimo 
fallo dictado por el Tribunal Supre-
mo, declarando cOn lugar el recurso 
de "Habeas Corpus" interpuesto por 
el Letrado Fernando Freiré de Au-
drade, para que mediante fianza de 
.*]0,000 pueda gozar de libertad'pro-
visional el procesado Majiuel Mar-
tinezmoles, sujeto á las resultas 
de la causa que por el delito de 
homicidio se le instruye en el Juzgado 
de Sancti Spíritus. 
CONSIDERANDO: que la Orden núme-
ro cuatrocientos veinte y siete de mil no-
vecientos otorga el recurso de habeas cor-
pus asi respecto de los delitos graves co-
mo er. ruante á los menos graves, puestn 
que á más de no establecerse expresa-
mente diferencia alguna entre unos y otros 
delitos en ninguno de sus artículos y de 
no ser ni lógico ni equitativo tal distin-
ro, por tener dicho recurso por objeto la 
subnanación de la ilegalidad ó el error co-
metido al privar de la libertad á un ciu-
dadano, lo que á todas luces puede ocurrir 
con relación á cualquiera de las do? cla-
ses de aquellos delitos, el articulo prime-
ro de la Orden, en términos por demás 
generales y absolutosj concede, el recurso 
en todos los casos en que, "por cualquier 
causa ó bajo cualquier pretexto" se halla 
"encarcelado 6 detenido" á una persona con 
la única excepción de haberlo sido "por 
virtud de una sentencia de Juez ó Tribu-
nal competente," y en términos igualmenre 
generales y absolutos, sin distinción algu-
na en cuanto al delito, están redactados 
los artículos tercero, séptimo, trece, cator-
ce, diez y seis, diez y siete y veinte, al 
paso que los artículos quince y veinte y 
tres, úricos que al delito se refieren tam-
bién sin distingo ó excepción alguna se 
contraen, por dos veces el primero, á cual-
quier "hecho punible," sin que valga alegar 
pado de uno de esos delitos, sino la alar-
ma que especialmente producen ciertos he-
chos punibles por el fundado temor en las 
personas á ellos ajenas de que, dejado ó 
puesto en libertad el hechor, cometa otros 
de la misma Indole. 
CONSIDERANDO: que la Audiencia 
afirmó en sus dos autos que el delito no 
produjo alarma, y en contra de esa afirma-
ción de hecho nada arroja lo actuado, pues 
la excitación en los amigos de» la víctima 
y la resonancia dada al hecho por la pren-
sa de toda la República, legadas en tal 
sentido por ambas acusaciones ante la Au-
diencia y por la pública en la vista de es-
te recurso, notoriamente son cosas distin-
tas de la alarma que queda definida; ni la 
demuestra tampoco, cual también se ha 
alegado, el hecho de haberse nombrado un 
juez especial para conocer de la causa, por 
no constar que en la existencia de tal 
alarma se fundara la Sala de Gobierno de 
la Audiencia para tomar ese acuerdo, 
acuerdo que, según el artículo trescientos 
cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, puede optarse por motivos entre 
los cuales no indica dicho artículo la alar-
ma ; ni por último demuestran la existen-
cia de ésta las circunstancias de hallarle 
el procesado desempeñando las funciones 
de Alcalde de la ciudad donde ocurrió •?! 
hecho y de pertenecer á distintos partidos 
políticos agresor y agredido—otra de las 
alegaciones aludidas—porque ni del auto de 
procesamiento, ni de las conclusiones pro-
visionales del Fiscal, ni de ningún otro 
dato sumarial resulta que esas circuns-
tancias influyeron en el hecho, aparecien-
do hasta ahora por lo contrario cometido 
el delito como hubiera podido ocurrir siu 
ejercer el procesado cargo alguno y sin 
ser agresor y agredido de distintas opinio-
nes políticas. 
CONSIDERANDO: además, que tampoco 
en l.a vista del recurso presentó el Mi-
nisterio público nuevos datos para justi-
ficar la existencia de la alarma. 
CONSIDERANDO: en cuanto al últi-
mo de los requisitos del párrafo segundo 
del artículo quinientos cuatro: 
PRIMERO.—Que la Audiencia, en el pri-
mero de sus autos, aflrmf> igualmente que 
el delito de homicidio no es de los que 
con frecuencia se cometen en su territo-
rio, y, si bien sostuvo lo contrario en su 
segundo auto, lo hizo sin fundarse en da-
to alguno concreto que explicara ese cam-
bio de parecer demostrando que la segun-
da afirmación, y no la primera, era la 
exacta. 
SEOT'NDO.—Que tampoco ha probado 
ninguna de las dos acusaciones, ni en lo 
actuado consta que sea el homicidio de 
los delitos que con frecuencia se come-
ten en la provincia de Santa Clara, y, de 
los datos presentados por la defensa en 
la vista de este recurso, si- bien insufl-
cî ntes por referirse en conjunto á los 
delitos contra las personas sin distinguir 
entre el homicidio y las demás variedades «n contrario las frase* "tiene derecho," . . 
r» !̂?"0 !̂lfl,Íe„nAí!. (le_rC,Ci10,"_"?ue. tien,.e áe' i^'ellos, parece más bíen"deducirle queTio 
existe tai frecuencia, por resultar de ta-
recho" empleadas en los artículos diez y 
seis, y diez y siete y veinte, por que, da-
da la generalidad del artículo primero y 
demás artículos citados y las otras razo-
nes expuestas, no cabe dudar que las ta-
les frases eoulvalen á la usada con refe-
rencia al mismo extremo de la fianza por 
el artículo quince, á saber: "Si esta fuere 
procedent©," confirmándose así lo dicho 
*ntes, por cuanto ese artículo quince, pri-
mero de los relativos á la fianza, man-
íes datos que "el delito de sangre no abun-
dó" en el pasado afio judicial en aquella 
provincia, que hubo cuatrocientos treinta 
y tres delitos contra las personas, mil dos-
cientos cuarenta y seis delitos contra la 
propiedad y cuarenta y tres falsedades y 
que " se nota un ligero aumento en todos 
los delitos á excepción de los cometidos 
contra las personas en que se advierte una 
disminución de doce sumarios." 
porque disintiendo de la opinión de 
la mayoría en lo relativo á que'el de-
lito no produjo alarma, estiman que 
debe declararse sin lugar dicho re-
curso. 
Resultado, que siendo cinco los se-
ñores Magistrados, tres de estos en ¡ 
votos particulares, declaran dos de 
ellos que no ha lugar al recurso; y 
uno que la Sala no tiene competen-
cia para resolver sobre dicho recur-
so. Entonces, preguntará el lector 
¿cómo es que se deelara con lugar el 
recurso en cuestión, opinando de mo-
do opuesto á esta declaración la ma-
yoría de la Sala? 
Averigüelo Vargas. 
Por parricidio 
Ayer tarde tuvo vista en el Tribu-
nal Supremo el recurso de casación, 
por infracción de ley, establecido por 
Paula Garrido Rico, contra la senten-
cia condenatoria dictada en la causa 
que se le instruyó, como autora de 
un delito de parricidio. 
Sostuvo >el recurso en un brillante 
informe forense el Letrado defensor 
de la penada licenciado Gutiérrez 
Bueno. 
E l Fiseal. Sr. Pigueredo lo impug-
nó, solicitando que fuera declarado 
sin higar. 
La vista quedó conclusa para fallo. 
Por homicidio 
También tuvo vista ayer tarde en 
dicho alto Tribunal el recurso de ca-
sación interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra el fallo dictado por la 
Audiencia en la causa seguida contra 
Indalecio Cuba y Gato, por homici-
dio. 
E l Fiscal sostuvo la procedencia 
del recurso. 
E l fallo se dictará en breve. 
Señaamientos para hoy 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, en autos de mayor cuan-
tía, seguidos por Gervasio Fernández, 
contra José Rueda Bustamante, su 
sucesión, herederos ó causa-habientes. 
Ponente: señor Ilevia. Fiscal: señor 
Travieso. Letrados: Licenciados Ló-
pez Menéndez y Fernández de Ve-
las.co. 
Recurso de casación por infrac 
ción de ley en autos de mayor cuan-
tía, seguidos por José R Portocarre-
ro y de la Vega, contra José Pernas 
Armada, sobre reivindicación de te-
rrenos. Ponente: señor Ortiz. Fiscal: 
señor Travieso. Letrados: doctores 
Ferrara y González Lanuza. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación, por infrac-
ción de ley. interpuesto por Lino Mo-
lina P-erdomo, en causa por homicidio 
depen-
y once 
se le impongan al "bravo" 
diente dos años, once meses 
días de prisión correccional. 
Tentativa de robo 
En la Sala Primera de lo Criminal 
señor Marqués de Cubas, que dió en 
el momento adecuado órdenes apro-
piadas á un representante suyo, y to-
mó sobre sí la carga considerable j le 
suscribir la participación de Espaua. 
nada pequeña, toda vez que el capital 
social es de ocho millones de francos, 
y de ellos el 31 por ciento lo toma 
Francia, 17 por 100 España, otro tan-
to Alemania y el r?sto otras naciones. 
" E l señor Marqués de Cubas, rea-
lizada la buena obra, ha hecho cesión 
total de su participación, que será 
como en otms países, tomada por los 
banqueros nacionales. 
''Con algunos de éstos se han cele-
brado y siguen celebrándose confe-
rencias en el Banco de España, doncî  
se ha centralizado, con las apropia-
das gestiones, la formación del Sindi-
cado español." 
Campaña de embustes 
Así encabeza " L a Epoca" un suel-
to, en el que censura el proceder de 
algunos corresponsales poco escrupu-
losos al trasmitir noticias calumnio-
sas. 
Dice así: 
"Deplorable es que aqi prensa 
'Canallesca, ruin, infame, estos 
1 son los primeros calificativos que á 
cualquier persona de dignidad y <ie 
honradez se le viene á la boca al juz- j recoja los rumores más absurdos é m 
gar la campaña que " E l Liberal," | curra en las mayores exageraciones, 
" E l Imparcial," "Heraldo", " E l contribuyendo á extraviar la opinión 
País ," /España Nueva" y sus cori- f fomentando las malas pasiones: pe-
feos de provincias han hecho contra ro es aún peor que tocia osa lesdicha-
se vió ayer el juicio oral de la cau-1 ías virtuosas religiosas de Lisboa. Han j dísima labor se comunique por los co-
sa seguida contra Manuel García, por estampado en sus columnas groseras • rresponsales ó por las Agencias á IdSj 
tentativa de robo y para quien solí-! calummas indignas de personas deC3:i-r periódicos extranjeros, contribuyen 
citó el señor Fiscal en sus conclusio-
nes 350 pesetas de multa. Apurece 
como Ponente el Magistrado señor 
Miyeres y llevó la defensa el Letra-
ao señor Valen Clíi. 
Infracción deL Código Postal 
E n la propia Sala se celebró el jui-
cio en causa seguida contra Elvira 
González, por el delito arriba expre-
sado. Para esta reo solicitó el Mi-
nisterio Fiscal dos meses de prisión 
y llevó la defensa el Letrado de Ofi-
cio señor Freyre. E n este sumario 
llevó la Ponencia el Magistrado se-
ñor Vivanco. 
Atentado 
Y por último el juicio de Pedro P. 
Martínez, defendido por el doctor La-
tapier, en causa por atentado y pa-
ra quien interesa el señor Fiscal dos 
años y cuatro meses de prisión co-
rreccional. 
Amenazas, atentado y robo 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
estaban señalados juicios orales, á sa-
ber: el de la causa seguida á Loreto 
del Rey, por amenazas; á José A. 
Grandela, por atentado y á Pedro Pa-
blo Viera y Prudencia Pimienta, por 
robo. 
Al primero lo defendió el doctor 
Herrera Sotolongo. al segundo el doc-
tor Manresa y al tercero el Letrado 
de Oficio señor Valencia. 
E n los anteriores juicios hubo bas-
tante concurrencia en la Sala de Jus-
ticia y muy acertados los Letrados 
defensores en sus interrogatorios. 
E n la Sala Tercera 
Procedente de los Juzgados de 
Güines y Bejucal, estuvieron señala-
dos para ayer tarde en esta Sala, 
respectivamente, los juicios de Fran-
cisco Martínez Mesa y otros, por usur-
pación de funciones y contra Manuel 
Duarte Ferrer, por homicidio. 
E n el primero estaba designado de-
fensor el doctor Larrinaga y en el 
segundo el Letrado de Oficio señor 
Vieites. 
E l doctor Plazaola 
Le ha sido concedida licencia, por 
enfermo, al Magistrado de esta Au-
diencia, señor Plazaola. 
tes ¿Que nuestro lenguaje es fuertQ? 
¿Y para cuándo vamos á dejar el ana-
tema que merecen esos papeluchos as-
querosos indignos de entrar en ningu-
na casa honrada. 
"Cuando las calumnias son de tal 
consideración, de tal enormidad que 
roban la honra de las personas, ¿qué 
honra van á tener ni á qué honra tie-
nen derecho los que las emplean Ha-
blamos así porque debemos hacerlo y 
porque pregonamos muy alto y reti-
mos á que se nos pruebe lo contrario, 
que el que calumnia y no prueba lo 
que dice no tiene honor. Lo dicho, di-
cho. 
" E l "trust" ha propagado en estos 
días telegramas bochornosos para Ha 
religiosas de Lisboa. Ha atacado á la 
honra de esas religiosas. 
"Pues bien; " E l Correo de Anda-
lucía" ha apostado á " E l Liberal" 
mil duros á que es una calumnia todo 
lo que ha dicho, y " E l Liberal" ha 
rehuido. " E l Liberal" no acepta. Que-
da califiicado. 
" Y un estimable suscriptor de " E l 
Noticiero Extremeño," don José Ma-
ría Checa Núñez, de Montijo. reta h , 
•"España Nueva" á depositar en el | 
O é d i t Lyonnais "dos mil quinientas; 
pesetas" contra Mil duros á que es 1 
una infame calumnia la noticia publi-
cada en el número 1068 de dic<ho pe-
riódico, fecha del 10 del corriente y 
referente á las religiosas de Lisboa. 
"¿A que no acepta "España Nue-
va " ¿A que no prueba lo que ha di-
dho? i ' A que rehuye también el reto? 
"Veremos como estamos en lo 
cierto." 
E l tabaco de Marruecos 
De " E l Liberal" de Madrid: 
" H a pocas semanas se celebró 33 
París una reunión para el estudio de 
constitución de una Sociedad, que b^-
brá de encargarse del monopolio del 
tabaco en el Imperio de Marruecos. 
"Los que estaban realizando el es-
do así á que fuera de España se for-
me un concepto totalmente equivoca-
do de nuestra sieuación. 
"Decimos esto, porque recientemen-
te hemos visto publicado en un perió-
dico de América, " E l Oriente Bolivia-
no," correspondiente al 20 de Agosto 
último, el siguiente telegrama: 
"Madrid 19.—La exreina Regente 
^de España, doña María Cristina, ha 
"solicitado, en nombre del partido 
"conservador del Reino, la interven-
"ción amistosa, ó armada, del Empe-
"rador Francisco José en favor de fos 
"intereses católicos españoles. Los 
"comentarios y las opiniones huel-
"gan: los partidos discuten, y los 
"diarios liberales atacan con dureza á 
"la exrogente.'" 
"Esto es una. sarta de embustes. 
" E l autor del telegrama, no sólo ha 
recogido los rumores, absolutamente 
falsos, que insertaron algunos perió-
dicos revolucionarios, sino que los ha 
revestido del modo más •caprichosa, 
para dar mayor gravedad, sin duda, 
á su fantásti-ca información. 
"¿Puede desconocer alguien el da-
ño que con esas noticias se infiere al 
país? 
"¿Qué idea se habrá formado de la 
situación de España, al leer que ŝ  
pedía la intervención amistosa. > 
"armada," de una Potencia en nues-
tros asuntos interiores? 
"¿iNo sería muy conveniente que 
nuestros agentes en el extranjero p>.s-
mintiesen esas noticias inmediata-
mente que se publicasen, para a.o-
nuar siquiera los efectos de tan inicua 
campaña ?" 
E l .}ABElVLO R E V E L A E L 
C A R A C T E R . 
Di."eso quo el ooíor <lol Cabello imlicif 
el Temperamento de la Persona* 
Hay quien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, leios de ello. Ei calvo, por término 
medio, demuestra tal Solicitud por el bienestar 
Señalamientos para hoy 
E n la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
ESPECTACULOS GRATIS 
Se pone en conocimiento del público de la Habana que han sido ob 
jeto de un acuerdo especial las siguientes empresas que admitirán los bo 
lelos de Cabanas y Sibouey en pago de las entradas de sus espectáculos. 
Teatro A l h 
Id. Moi,ino R o j o , Galiano v Neptuno. 
W. A c t u a l i d a d e s , Monserrate, 
Id. G w i n a b a c o a . 
Lioeo J e s ú s del Monte , Stos. Suárez 20. 
^ e w U a G a r d e n , Prado y Animas. 
HBMn N i z a , Prado 97. 
Id. T u r i n , San Rafael W 
Id. F e d o r a , Belaseoaín 28. 
Los boletos se pueden .obtener en 
Salón M o d e r n i s t a , San José 113. 
Id. A l a s k a , Cerro y Palatino. 
11. P r o g r e s o , Jesús del Monte 541. 
Id. G r i s , Vedado, 17 esquina á Baños, 
id. P o p u l a r , Monte 90. 
I Id. T r i u n f o , San Joaquín 6. 
I Id. V i o l e t a , Palatino número 11. 
| L i c e o de R e g l a , Máximo Gómez 43. 
cambio de 5 Sellitos rojos de Cabaüae 
ó 5 Signos de la Suerte de E l Siboney en Zulueta 10, (bajos). Carlos I I I 
193, Reina 8 y en la mayor parte de los establecimientos y vidrieras por 
^edio de los carros de cigarros de Cabañas y E l Siboney, 
Todos los espectáculos arriba indicados recibirán esos boletos en la si-
miente forma: 
Si el valor de la entrada es de 5 centavos, 1 boleto. 
Si el valor de la entrada es de 10 centavos, 2 boletos y así suce-
sivamente. • 
Cuídese de que al recortar el Sellito ó el Signo se vea parte de la 
marquilla. 
Este obsequio lo harán las marcas de Cabañas y Siboney hasta el 31 de 
Diciembre de 1910. 
^ C e n t r a l B a n a b a c o a ' 
MARCA REGISTRADA 
% 5 S A K ^ 
C 3002 S-30 
5098 Nbre.-l 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
^HtMIAJÜA COA MtDAJJLA üE. ORO EN LA ULTIMA ÜXI'OSICIOA 1)E f AlUat 
Cura la debilidod en general, escrófula y raauitísmo de los m£o«. 
«60 Xbre.-l 
OBRAS ESTBÍCTURAIES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e u t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
^ E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E Y A I X D U S T R I A C U B A X A 
AMERICAN S T E E L GOMPANY OF CUBA 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
Oficios n ú m . 19. H A B A X A . Apartado n ú m . 654 
5125 Nbre.-l 
S I N O P E R A C I O N 
L U P u S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
tudio tenían un fin principal que eum- i de los denjás, qne se olvida a SÍ mismo. Un 
•nlir- <>rmcHtnir In Rnnip iail onn- los ' P r̂men causa la calvicie. El prof. Sabourand 
plir. (onsatmr la :>ocieja(i con ' )S i de par{q? Franciai inocul6 un conejo con gér. 
elementos SuflClPUtes. Pero es mnu- mftne8 de la caspa, y á las cinco semana»? esta-
rlftW rmc pra más nrovechoso á la So- i bl» de«midn de nelo'el nnimaiito. Apliqúese el 
Cíame qm era itms peotocwnhj a i * ^ ' Herpicide Newbro al cuero cabellado oara 
ciedad que se constituyera darle ca- iimoiario de tiles gérmenes 
rácter internacional, y por lo que á ^ ^ ^ ^ ^ f J ^ ^ ^ S ^ S ^ i : , ' •' » . . Cura la come/.on del cuero cabellado. Ven. 
nosotros se refiere, asegurar la partí- dése en las principales farmacias. 
cipación de España y estar represen- I Dos tan.afios, 50 cts, y $1 en moneda 
tada en el Consejo de administración. | an?.^XaUni6n. ' vda. de José Sarrá é hí-
" Y esto «•e realizo por la iniCiatlV.l jos. Mannol Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-. 
particular de un buen ciudadano, el 1 tes especiales. 
" E L E L I X I R D E L 
\ D O C T O R T R U E " 
hace un muchacho robusto de un niño saludable 
impulsa y ayuda al muchacho á la juventud; establece^^^ 
una constitución fuerte en el hombre, la que es precursora de 
largos años de vida y felicidad en la vejez. 
Por qué: Porque mantiene las funciones del cuerpo en estado 
saludable y activo. Tómese para combatir el estreñimiento. 
Alivia la bilis; restablece el apetito; fortalece los estómagos 
débiles; vigoriza los nervios cansados; esclarece el cerebro y 
hace ver el mundo de color de rosa á aquellos que antes la 
veían todo nublado. 
Por espacio de tres generaciones el público se ha valide de 
este remedio y hoy se usa más que nunca. 
Todos los ingredientes de que se compone el " Elixir del 
Doctor True" han sido escogidos por su poderoso valor medi-
cinal y porque están absolutamente libres de materias nocivas 
ó impuras. El preparado se hace con sumo esmero y cuidado. 
"Mantiene á toda la familia en perfecto estado de salud.** 
DR. J . F. TRUE & CO., • - Auburn, Main* 
e. u. A. 
Se vende en todas las boticas. 
L C D O . J . R O D R I G U E Z , R e p r . 
Prado 99, Habana, Cuba 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 
3112 
v d o 4- ¿% 5 . 
Nbre.-l 
E E L " F L i S H " 
H O Y M I S M O — 
I n s u s t i t u i b l e J A B O N E N P A S T A 
c 3011 
El Ama de Casa lo encuentra SIN RIVAT. para los SUMI-
DEROS. BANADERAS, PUERTAS, PERSIANAS y UTENSI-
LIOS DE COCINA; y el Herrero, el MecAnico. el Motorista 
y el Chauffeur, lo encuentran imprescindible para devolver & 
las manos su blancura y suavidad. 
No contiepe ácidos ni potaba, sino ingredientes beneficio-
•os á, la piel: GLICERINA PURA y ac-.eites ANTISEPTICOS, 
asociados á. piedra pómez, muy bien molida, v ft una. pequeña 
cantidad de JABÓN DE CASTILLA. 
P I D A L E UNA L A T A A SU BÓDÉGUEÍÍO—De ren-
ta eu todas las bodegas, ferreterías, g-araget» y farmacia» 
alt 12-1 N 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
F L I R T 
No diré yo qi:e mi encantadora a'ni-
X. X . «en una fortaleza inexpugna-
ble, una pspeeip de Peñón dt? Gibral-
•tar, 6 algo por el estilo: pero lo cierto 
*s que. tras algunas tentativas inúti-
les, he desistido de lanzarme al asalto 
y me conformo con la conversación 
amistosa, si bien con intenciones pér-
fidas . . . 
Es un domingo por la tarde; el Pra-
¡óo y la Punta rebosan animación, y X . 
X. , ac'vmpaüada de sus primas, pre-
Kencia el pa^eo sentada en las proxi-
midades de la glorieta. 
A l acercarme al grupito mi amiga 
dice: 
—í Av . González por a q u í . . . 1 ; Qué 
rail agro I 
Cambiamos expresivos saludos, y X . 
X . prosigue: 
—¡ Cuidado con lo grueso que se es-
t á poniendo usted ! . . . ; Pobre Gonzá-
lez, qué compasión me inspira I Las 
penas lo matan . . . Siéntese, siéntese 
T>ara que nos cuente el zipizape que 
hubo en Sa rá toga ; no tenemos más 
cjue dos ó tres datos. . . 
Ocupo una silla á la vera de X . X. , 
y doime á satisfacer la cnriosidad de 
Aquellas damas. 
A poco se aproximan otros amigos, 
y . finalizado el cuento, la tertulia se 
gubdivide por parejas. 
Firme eu el propósito de que X . X . 
no se divierta con mi lacerado corazón 
oomo una gata con un ovillo, empiezo 
á discurrir sobre política b r i t án ica ; 
pero á los dos segundos, mi pareja 
circunstancial me interrumpe: 
—Sí. sí . . . Ponga, la cara seria y há-
gase el ; 'chivo loco." ¿A qué h a b r á 
usted venido al paseo esta tarde? 
Seguramente á nada bueno; conozco 
el paño . Í . 
—Pues he venido á estirar las pier-
nas. 
— A otro perro con ese hueso; míre-
me bien la cara á ver si tengo algo de 
boba . . . 
—¡Dios mío, qué ojos; pero qué 
ojos! 
—No disimule, ni rae venga con 
"payasadas" é hipocresías; lo que le 
digo es que yo quisiera conocer á esa 
pobre, para informarla bien de qué 
clase de pájaro es González. 
—Muchas gracias, y, ¿ de qué se ríe 
usted?. . . 
—De nada, señor; no rae río de 
nada. 
— D í g a m e l o . . . 
—/.Quiere saberlo? 
— H a b l e . . . . 
—Pues me río de que á estas horas 
ya le habrá usted enjaretado el dis-
curso á la infeliz. 
—¡Qué mala, cielos; qné burlona y 
qué mala! 
—González, usted debe de tener 
siet*1 vidas como los gatos. . . 
Recuerde cómo termina el discur-
s i t o . . . 
—¡Cuánta crueldad! ¡Pobre Gonzá-
lez! 
—¡Buen nene está usted! ¡Si esa 
mentecata supiese en lo que emplea 
González la tardeci ta! . . . 
—;.En qué la emplea? Dilucidemos 
el punto. 
—Pues la emplea en comerse con 
la vista á todas las que pasan, sean 
bocoyes ó palos de escoba, flamencos 
ó tomeguines. rubias ó t r igueñas. 
—Eso lo dice usted de broma. ¿Có-
mo es posible que estando yo á su la-
d o . . . 
—¡Huy, huy! No toque esa tecla, 
porque á mí no se me da con queso; 
usted quiere repicar y andar en la 
procesión. 
—¡Esto es horrible! 
—Pero, hombre, González, ¿acaso 
no tengo yo ojos en la cara? 
—¡Ya lo creo que los tiene usted, y 
los más hermosos que hay sobre el pla-
neta ! 
—Xo sigamos, no sigamos 
¡bueno! 
—Le participo que á mí no me ta-
pa hoy nadie la boca, y sigo y segui-
ré hasta que me canse: porque nece-
sito repetir que, si bien á usted la 
odio por haberme desahuciado y te-
ner la culpa de que la desesperación 
acabe conmigo, sus ojazos y sus ma-
necitas me trastornan, me enloque-
cen, me liquidan el seso. No ; no cie-
rre los ojos ni engurruñe las manos, y 
sepa que soy capaz de caer ahora mis-
mo de rodillas y ofrecer á la concu-
rrencia un número de variedades de 
alta novedad. 
—¡ J e s ú s ! 
—Abra la m a n i t a . . . ; sea usted 
buena. . . 
—¡Xo quiero, y no quiero!—replica 
X . X . cerrando más el puño y ocul-
tando la otra mano. 
— A b r a l a . . . por sus ojos d iv inos . . . 
—¡ Qué tc^to y qué ant ipát ico se 
pone usted !. . . Varaos, míre la . . . 
¿Qué tiene esta mano de particular? 
—¡Ay, Dios mío, qué hoyuelos, qué 
venitas celestes! Mié l a . . . , digo, ¡si 
usted fuera una reina y yo su vasallo 
fiel!.... 
—¿Ya estaraos contentos?... ¡Ea, 
pues se acabó la película! 
—Es usted muy tacaño. 
— Y le advierto que en adelante lo 
recibiré con guantes de i r al Polo y 
antiparras verdes. 
—¡Ave María, qué facha tan desas-
trosa! Me va usted á meter miedo . . . 
—¡Pobrec i to ! 
En estas pasa per segunda vez un 
capi tán del ¿"Perraanente," sujeto 
que ya saludó antes, y creo sorpren-
der miradas de inteligencia y hasta 
sonrisas leves.. . Si me pegan con 
una cachiporra en el pecho, no me ha-
cen tanto daño. 
—¡ Qué hombre más cargante ! Se 
va sintiendo Julio César—exclamo sin 
poderlo remediar. 
—¡Carambi ta , qué brusquedades 
fi^ne usted!. . . Nada de eso; se trata 
de un buen mozo y de un caballero 
con la conversación más agradable del 
mundo. ¡ Si viera usted qué cuentos 
hace!. . . Me han asegurado que es 
afortunadísimo con las mujeres, lo 
cual no tendría nada de particular. 
Estamos invitados por él á i r á Co-
lurabia; por cierto que he pensado en 
usted para que nos acompañe. 
—¿En m í ? . . . ¡Estamos frescos! 
Es lo que rae fa l taba . , . 
—González, ¿qué salida de tono es 
esa? Una persona tan ñ n a . . . Me de-' 
ja usted viendo visiones. 
—Jle querido dec i r . . . 
—Xo lo arregle, no lo arregle; lo 
que pasa es que usted debió haber 
nacido t u r c o . . . ¡ Ja , ja, j a ! . . . ¡Cui-
dado con González ! . . . ¿Y con qué de-
recho?. . , Varaos á ver: eso es lo que 
yo quisiera que me explicasen á m i . . . 
¿ Con qué derecho? 
—¿Con qué derecho, qué? 
—Lo que le aseguro es que cada día 
se aprende alguna novedad. ¡Mire us-
ted que sentir celos de una simple 
amiga! . . . ¡Háganme el favor! Y lue-
go la gente saca á relucir al "Moro de 
Venecia. . . " 
— j Oh, s í ! Ese es el nombre. . . Ce-
los, celos salvajes, celos dignos de la 
prehistoria. Pero no doy el brazo á 
torcer y replico: 
—¿De manera que no puede uno de* 
cir que tal ó cual persona le es an-
tipática ? 
—Bueno. González, volvamos la ho-
j a y hablemos de la temporada de tea-
tros. 
—Hablemos. 
Abordo el tema realizando un es-
fuerzo inaudito para que no se me 
note la contrariedad con que lo efec-
túo, y al poco rato X . X . se sale por 
peteneras y dice: 
—¡Qué mundo este tan picaro! 
— A v e r . . . Sépase hacia donde 
apunta usted ahora. 
—Estoy pensando en el odio que 
me va usted á profesar desde h o y . . . 
— ¿ O d i o ? . . . ¿Y por qué? 
—Por haberle estropeado la tar-
Noviembre 10 de 1910 Edic ió i de la mañana 
los socios que regresan 
crubargo. la diferencia h a b f ^ l 
{'Has y hajas durante IOR RI 
de . . . No he debido hacerlo, la ver-
dad; pero ¿qué quiere? las féminas 
somos muy curiosas y deseaba cono-
cer detalles de la t r i f u l c a . . . En úl-
rao término, fastidíese y fast idíese; 
los mariposones como usted no mere-
cen compasión de ninguna especie. 
—Lo que tengo que hacer yo es 
darle las gracias; a l fín y á la postre, 
á su lado, el infierno es para mí la glo-
ria. 
—¿Otra vez con la matraquita?. . . 
¡Esto no sería capaz de creerlo na-
die! Yo siempre variando el tema, y 
usted firme que firme en llevar la con-
versación hacia el mismo p u n t o . . . 
¡ Hay hombres sin enmienda posible! 
—Hablaremos nuevamente de tea-
tros. 
Muere el día, huyen locamente los 
'"autos" como cucarachas que persi-
gue el pie. y mi encantadora amiga, 
los ojos bajos y el alma sabe Dios 
dónde, sólo interviene ya en el diálo-
go por medio de frases monosilábi-
cas.. . De repente veo surgir, no sé 
con seguridad si en el espacio ó en 
mi mollera, un gran letrero lumínico 
que dice poco más ó menos: " E l 
Morro, con ser el Morro, lo tomaron 
al asalto los ingleses.. . " La melanco-
lía de la hora, los suspiros melodiosos 
del mar y las frases monosilábicas de 
X . X., levantan en mi pecho una gi-
gantesc.i ola mansa, que me ahogar ía 
si no rompiese.. . ¡Oh crepúsculo ves-
pertino, oh pupilas en cuyo fondo 
abre sus abismos una noche cien veces 
más hermosa que la que va á envol-
ver á la Habana, oh licor emponzoña-
do del " f l i r t . " oh vida, oh corazón! 
Dispóngorae á hablar, y, aparen-
tando que se distrae, mostrando el 
gesto vago, Eva inclina el oído, per-
petuamente curioso, hacia la cima de 
la pasión y sus misterios. 
Ahora pongamos aquí puntos sus-
pensivos, por ser poco menos que de 
absoluta necesidad... 
Cuando concluyó X . X. , en vez de 
echarse á reir y preguntarme si he 
perdido la chaveta, ó de aderezar un 
serraoncito execrando raí osadía, ó de 
prohibirme terminantemente que vuel-
va á tocar el asunto, clava los ojos 
en el suelo y. tras breve pausa, pro-
rrumpe en la frase predilecta de Poe, 
•en la palabra de suprema desolación: 
— ¡ J a m á s ! 
Y ante aquel j amás de mujer, ante 
aquel j amás firme como promontorio 
de merengue, comprendo " ¡ m i a u ! , " 
digo, comprendo ¡ a y ! que sólo me 
resta mirar. 
—¿Y qué hora es?—pregunta á la 
sazón X . X. , con el aire más infeliz 
y más distraído del mundo. 
—Falta poco para las seis. 
—¡Dios mío, qué tarde! ¡Vémonos, 
vámonos<! 
Nos ponemos de pie todos, y. « j 
efecto. la conversación se generaliza 
con trazas de durar media hora aún. 
Cuando más terribles son mis sufri-
mientos, ¿ á s fieres mis torturas, X . X . 
se encara conmigo y dice: 
¡ A h ! Que no se le olvide á us-
ted, González, i r por casa pronto: te-
nemos que convenir lo de la excursión 
á Colurabia. 
—¡TIuv. huv; señor, señor! ¿Pero 
qué es esto?.'.. ¿Pero es posible que 
en un corazón de mujer quepa m i e l -
dad tan espantosa? ¡Oh! N i un t i -
gre de Bengala . . . 
Juro no volverla á ver nunca, no 
aproximarme más bajo ningún pre-
texto, razón, ni motivo á semejante 
despeñadero de almas, tratando, en 
consecuencia, de escurrirme sin parti-
cularizar el ad iós : pero de pronto me 
echa encima los ojazos X. X., y a la 
par que oprimo su mánezuela suave, 
tibia y cargada de efluvios, su máne-
zuela "de nácar , predilecta de mis ter-
nuras y fetiche de mis adoraciones; á 
la par de ello X . X . sonríe de un rao-
do tan dulce, tan insinuante, tan po-
blado de enloquecedoras promesas, 
que desaparece el tigre de Bengala, 
resurge la mujer deliciosa, me siento 
promontorio de merengue, y aquella 
sonrisa, como si constituyese una má-
gica t ransformación del letrero lumí-
nico, riela sobre mi atribulado cora-
zón, como riela en hilos de oro la ru-
tilante claridad del faro sobre las 
aguas tenebrosas. 
RAMÓN M A R I A MEN KXDKZ. 
LA ASOCIACION 
SE DEFENDIENTES 
Hemos recibido la Memoria corres-
pondiente al tercer trimestre del año 
actual y, como de costumbre, nues-
tra primera mirada ha sido para el 
estado que indica el movimiento de 
socios y para el que acredita el Ba-
lamce de situación. 
Estos datos, por sí solos, son sufi-
cientes para garantizar la labor de la 
Directiva d'e la Asociación durante 
el período últ imo, sin necesidad de 
más apLausos n i d»? otros encomios 
oue el que se despresnde de los núme-
ros, cuya elocaieucia es suficiente pa-
ra no necesitar mejores auxiliares. 
A 24,961 aseendían los asociados 
en SO de Junio. Sabido es que en esta 
época del año las bajas salen de la 
cifra corriente por ser innumerables 
• 
Julio, Agosto y Septiembre i 
más que á -Wm i n s j ^ j f J H 
se tiene en cuenta que son í S 
I{UÍ' se van que Jos que ¿ (•|,haa* 
ó regresan en esta épom (\^ 
Es; o os iiacien do conipaTa5 
dentro trimestre: pnes eom^ 
do con igual Pe.ch;i d- l año 
hubo un aumento de . V j | S0L ^ 
oue es un triunfo ind i seu . t i j j j J J 
prueba evidente de (|iu' e] enjJL 
(imiento de la AsociaeiÚ! 
su nuitvhíi ivo-ular y protn-osiva 
iguales ímpetus que los i|n.e j ^ , 5 
adquirir d:e«de sus comienzos. 
Pasamos del niovimirr^jo f|e - _ 
ni rio Cajn y la sitna<dnn UQ ^ 
ser m á s sólida y brillante. 
El capital social, que al c 
el trimestre era de 047,000 p ^ 1 - * 
llegado en 30 de Septiemibré i 
mil, arrojando la liquidación.. 
mentó de cerca de 22,000 pes0íi e 
trimestre. 
Ya hemos dicho, y repetimos 
la época peor del año es la (pM 
prende el trimestre cuya Memoria 
.remos á la vista, por ser los meses 
más calor; y siendo el resultado 
tenido tan ibrillante como el qu€ 
.laraos anotado, méritos hay i n d ^ 
tibies para encomiar la labor rej 
zada por la Juma Direniva. aun' 
tocar otros particulares que por id 
tico concepto han de merecer 
aplausos de la Junta Gen-eral. ' 
•Con asociados tan entusiastas 
mo el señor Budaldo Romagosa Gi 
ees, que ha sabido dar gran imp^ 
á la iSeeción de Instrucción, de lan 
es Vicepresidente: con apoyo tam 
lioso como el del Presidente interj 
de la Sección de Sports, señor T 
toriano González, cuyas afi^oj 
acreditan el mejor funcionamiento 
cuanto al sport se refiera, y con p 
paganda tan calurosa y activa con I 
Ja d'e la Sección correspondiente, 
•cargo d'el señor Enrique iSuárez, ( 
no desieansa un nioraento por sos 
Tier latente lo que constituye el J 
jor -baluarte de la Sociedad, no esíj 
I raño que se obtengan resultados ti 
brillantes y que todo el mundo en 
míe la sabia dirección de la Aso«i 
d ó n d-e Dependientes de igual maiJ 
ra y con idéntico cn tusiasino con ql 
lo hacemos nosotros por la floreciei 
te Sociedad. 
Mediado, casi, el segundo mes» 
cuarto y último trimestre, podreml 
en breve conocer el resultado porj 
correspondiente Memoria, y nos atrj 
vemos á anticipar un éxito más al 
próspera Asociación de Dependiej 
tes del Comercio. 
« B B f u T N - n ^ " P ^ P W T T " K T T T S A retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios ^ne se hael 
E S J _ E D j r U l u T U JjJ JL J j n L J por 6̂113r liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 costales cíe., un peso y 50 por 100 á 
v ™ e & * 7 i a t í a r re]3aja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 1 
C L A S E S A O O H I I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n ue 'as materias que com-
prenden la P r imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercan t i l y T e n e d u r í a de 
L ib ros . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis te r io . 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lect ivas para cinco alumnos en Neptuno 6f/, 
esquina á San Nico l á s , altos, por San N i -
c o l á s . 
•ti IR. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
S U L F U R I L 
M O N A L 
V e r d a d e r a a ín tea i s de Jas affnae 
mineralee aalfuros&a. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES déla GARGANTA 
y de las VIAS RESPIRATORIAS 
L a r i n g i t i s , R o n q u e r a s , A n g i n a s 
C a t a r r o s , G r i p e , B r o n q u i t i s 
T u b e r c u l o s i s i n c i p i e n t e . 
Dotis: 4 á 6 pastillas al día. 
MONAL FRÉRES, NANCY (Franola) 
m i i k m i s 
HáMBÜRG AMERICAN L1NE 
(Compañía M M r p s a Americana) 
LI1TEA DE LAS ANTILLAS 7 GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A B A N A . E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando a l te rna t ivamente en los puertos de P L Y M O U T H ( Ingla te -
r ra , ) H A V R E (Francia,) A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
A N T O N 1 N A . . . . 6,000 t lds. Nobre. 
• i - , B I S M A R C K . . 9,000 i d . id . 
W E S T E R W A L D , . 6,000 id . id . 
••CORCOVADO. . . 8,500 i d . Dcbre. 
S P R E E W A L D . . . 6,000 i d . ¡d. 
• K r . C E C I L I E . . . 9,000 id . i d . 
L A P L A T A . . . . 6.000 i d . id . 
• I P I R A N G A . . . 8,500 id En^ro 
F R A N K E N W A L D 6.000 i d . id . 
>F. B I S M A R o K . . 9,000 i d . id . 






Vigo, C o r u ñ a , Amberes y Hamburgo . 
C o r u ñ a , Santanuer, P lymouth , Havre, Ham-
burgo. 
Vigo, C o r u ñ a , Amberes, Hamburgo . 
Vigo, Santander, P lymouth , Havre, Ham-
burgo. 
C o r u ñ a , Santander, Amberes, Hamburgo . 
jg | C o r u ñ a , Santander, P lymouth , Havre, Ham-
( burgo. 
-4 Vigo, C o r u ñ a , Amberes, Hamburgo, 
4 j Vigo, Santander, P 'ymou th , Havre H a m -
burgo, 
11 C o r u ñ a , Amberes, Rot terdam, Hamburgo . 
C o r u ñ a , Santander, P lymouth , Havre , Ham-
i burgo. 
é l l ce , provistos de t e l e g r a f í a s in h i lo s 
P R E C I O S 1>E P A S A J E E X O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I r a . 2di 




Para todos los puertos: 
V A P O R E t CORREJOS: 
Para E s p a ñ a . desdo $123.00 
„ los demáls puertos: desdo $133.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 
• L«os nuevos vapores r i p l d o s C O R C O V A D O é Í P I R A N O A no t ienen segunda clase. 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E D E I 1 > A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta R ío de Janeiro y Buenos Aires , por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo . C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) ó H a m b u r g o « 'Alemania) 
& precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores r á p i d o s , & precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñ o s . - - G i m n a s i o . — t x a e l é c t r i c a y abanicos e l é c t r i c o s . — C o n c i e r t o s diar ios .—Higiene y 
c i a s e » 2 * eamera ,<ia-—Servitto no guaiado y excelente t r a to ds los pasajeros de todas 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s 
toabarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la M a c h i n a 
Se admi te carga para casi todos los puertos de Europ»». 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e ] a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e M é x i c o : 
S p r e e - w a l d 6,000 ü d s . sobre el 16 de Ñ o r . 
C o r c o v a d o 8,500 ., 
I . a P l a t a 6,000 ., 24 
K r . C e c i l l e 9,000 ., ., 2 Obre 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Procreso, Veracruz, Tampico. 
Veracraz, Tamp;co, Pto. México . 
Pto. M é x i c o , Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico . Pto. México . 
3-
£ 2 | £ ! ^ ^ ; M ^ * t £ í j ^ O oro americano 
Para Tampico y Pto. Méx ico vía Veracrn t 4Í-00 3.'-00 20 -00 " 
L o s vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E ' t ienen I r a 
Zoa. y 3ra. ciase; los d e m á s vapores I r a y 3ra. solamente. 
P a r * informes d i r ig i r se & los c o n s i c n a t a ñ o s : 
Heilbüt k Rasch.-Habana.-San IgDacio náni.54,--Telé!oDo diííd, 60 
V A P O R E S CORREOS 
t la Coipam 
A N T E . S D E 
ANTQITIO LOPEZ. Y 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Sa ld rá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
pobre el d ía 17 de Noviembre , l levando ia co-
rrespondencia púb l i ca . 
Admi te carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las diez del d ía de sa l ida 
Las pó l i zas de carga se f i rmaran por el 
Consigrnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
Recibe carsra á bordo hasta el d í a 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
s a l d r á p a r » 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de N o v i e m b r e íí ia.s caa r ro .'le la tar-
de, l l e v a n d o l;v c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A-im-te pa»ajero> y carga general, inciUBa 
tabaco uai'a dichos puertos. 
Recibe azfiNcar, cafe y ca/'ao en part idas 
fi. flete cor-ido y con conocimiento d l r e c i » 
para Viso , ü l j ó o . Bilbao y Pasaje*. 
Las péMzaa d carga se f l rmar&u por el 
Consignatario antes de c e r r a r í a s i l n cuyo 
rpfruisito s r án nulas. 
L a carga «e recibe hasta el d í a 19. 
L a corresptndencta solo se a d r a ü e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correoa 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase d t ó $U3 Cy. en adelante 
« 2- ff « « 123 « 
« f preferente « 82 < « 
» f ' m i m « 33 « 
l i e l m j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e t ' i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
F s l d r á para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre e l 29 de N o v i e m b r e , á las DOCE de l 
d í a , l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admi te carga y pasajerus a los que se ofre-
ce el buen t ra to que esta an t igua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en sus diferente* l ineas. 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra . 
Hamburgo, Bremen, Amstardan. Kotterdan. 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
conocimiento d i rec to . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n exped í -
sos hasta IR v í s p e r a del d ía d« sal ida. 
Laa pól izas de carga se ñi-mar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlaa sin cu}« 
requisito aer^n nulas . 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 27 y la carga A bordo ha.ata 
el d ía 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en Is 
A d m i n i s t r a c i ó n do Correos. 
dos los bul tos de su eemipaje. s« aombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor c l a r i d a d . " 
Funddndoue e neata d i spos i c ión la Com-
p a ñ í a no admi t i r á , bul to a lguno de equlpaja 
que no lleve claramente decampado c i nom-
bre r apellido de su duefio, asi como el dsl 
puerto de dest ino. 
NOTA.—3e advierte t lot. ««flores pasaje-
ros que los d í a s de salida e tcont ra r f tn en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y l a lancha "Gladiador" para l levar e l pasa-
je y su equipaje & bovdo g r a t i s . 
S I pasajero de pr imera p o d r á /levar 399 
ki los g r a t i s : «1 de segunda 200 Kilos v el 
d« tercera preferente y tareera o rd ina r ia 
100 k i l o s . 
Tara cumpl i r el R . O . del Gobierne de 
Eari^r.a. fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
sacar su bi l le te en la c a í a Cons ignatar la . 
Toc os '.os iuKos de eau.paje l l e ra r&n e t i -
queta adherida en la cual cons tar ! el nume-
ro de bi l le te de pasaje y el punto en donde 
í s t e fué expedido y no serftn rreclbldos A 
bordo los b.w.os en los cuales fa l tare esa 
et iqueta. 
Para informes d i r ig i r se i su eonotgrnat&rto 
MAPnrHt . O T A o r r 
OFICIOS 28, HABAJVA 
2862 78-1 Oct. 
D e m á s pormenores, d i r ig i r se á su con-
s igna tar io en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88 , a I to s .—Telé fonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A . 
c3130 3 N 
U N 
Compapie GémlE Tmatlaiíipí 
ÜUrUlLUD \ M 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
N b r e . - l 
Nota .—Esta C o m p a ñ í a tleae usa pOiiza 
f lotsnte . as í pata esta linea COEDO para to-
das las der-ils. bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se ombarqueu en 
sus vapores. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeroc. hacia el a n l c u l o 11 del ReK'Iameate 
ie pasajeros y del orden y r ég ln - en !nte-
• - ~ iafí 
r i o r de los vapores de ° s t a CompafUa. *1 cual 
"Los pasajeros d e b e r á n e sc r ÍMr sobre lo-
LA C H A M P A G N E 
Capitán D U C A ü 
Este vapor s a l d r á directamente para la 
C o r u ñ a , Santander y Sa in t -Naza i ro el d í a 
15 de Nov iembre á las cua t ro de la tarde, 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor La Navar ra al 
puerto de la C o r u ñ a el 25 de Noviembre , los 
s e ñ o r e s pasajeros para las Islas Canar ias 
s e r á n trasbordados g r á t i s é Inmedia ta -
mente en el vapor f r a n c é s V i r g i n i o , de 
la misma C o m p a ü l a , que los l l e v a r á á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z DE L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l e g a r á sobre el d í a 28 de 
Noviembre . 
Los equipajes no son registrados en Co-
r u ñ a , sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 «. k en ritlute 
En 2? clase n 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n L E L A N C H O N . 
S a l d r á fijamente p?.ra 
I C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
! sobre el 23 do Noviembre , á las 4 de la tarde. 
NEW YORK CUBA I I A I L 
S. S. C o . 
Seiricio fie yapom áe Me liélice 
i e M a t a a á t o - Y o i í 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 2891 :26-7 O 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
Vapor SANTIAGO DE CÜ3A. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a J í u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , € 
b a r a , B a n e s . M t t y a r i , B a n i c o a , ( ina 
t á n a r .,> (ú, l a i d a y a l r e t o r n o > y Sa 
tías-e d e C u b a . 
irde i 
m m DE VAPOfiES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e NOVTEMBEE 
d e 1910 
Vapor JOLIA 
S á b a d o 12 A las 5 de la tarde 
P a n » N u « i T i t » s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S u a t o D o m l u f r o , S a n 
P e d r o d e M a c o r l s , P o n c e . M a y a g d e s 
( ' s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
t o R i c o . 
Vapor NÜEVITAS. 
S á b a d o 12 á las 5 de la tarda 
P a r a N u o r i c a ? . P u e r c o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a . M f c y a r f , B a r a c o a . O n a n -
t a n a m o , ( á l a i d a y a l r e t o r n o ) y S a n -
t i a g r o d « C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 16 á las í da la ta- la. 
P a r a N u e v l t a s , G i b a r a . B a n e x , S a -
ffua d e X á u a m o , B a r a c o a , G u a n t á -
u a m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a . SaR-ua d e T a n a m o 
M a y a n . B a ñ e s . G i b a r a , J S u e v i t a s v 
H a b a n a . -
Vapor RABANA 
Sábado 19 4 las ó d« la tarda. 
P a r a N a e n c » ? . P u ^ r t » P a d r e . QAm 
b a r a , \ ¡ t a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u -
t a n a m o (á. l a i d a y a l r e t o r u o ) T s a n -
t i a f f o d e C a b a . o * u 
P r e c i o » d e f l e t t í » 
p a r a S o g u a v G a l b a r l e 
D<e Huknaa & Sasva r T i 
Pasaje en pr lav i ra ? ! 
Pasaje en tercera. . , 
Víveres , f e r r e t e r í a y lesa 
M e r c a d e r í a s • 
(ORO A M E R I C A N O ) 
He Bsbana fl C a i e a r l é x r r t o e v e m 
Pasa Jo en pr imera 110 
Pasaje en tercera. . ^ , 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza. . , 
Mercaderfac 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A CO 
De C a l b a r t « n y Se.grJa á Habana. ÍS e*»" 
ves tercie (orn i m e r l c a n o ) . 
V L CARBURO PAGA COMO MKKCAJíCH 
• O T A ! 
CARCA BF, CABOTAGEt 
S« recibe hasta las tree tfo l« 
d ía de sa l ida . 
C A R C A DE: T R A V E S I A I 
Solamente se rec!t>irá, basca IaJ S 4« . 
tarde del d ía anter ior al tie la salida. 
ATRAUVES KBí GUAVTASÍAMOi 
Los vaporas de lo? dfas 5. 16 y 26 aW 
carAn al muelle de B o q u e r ó n , y los de 1' 
d í a s 12 y 19 a l de Caimanera. 
A l re torno de Cuba, el atraque lo han 
siempre en Caimanera. 
A T I SOS 
t íos conocimientos para los e ranarqn '" I 
r4a dad&s *v la Casa Armadora y Conslí»' 
tarias á los embarcadores que lo sollclW 
no d m l t l é n d o a e nluiyíin embarque con 
conoc imien to» que no sean p rec í samenM " 
<JUe la Empresa f a c ü l C i . 
Un loa conoclmientoa deber* el exab*™ 
dor expre tar con toda clar id .d y esactiP 
las Mercan, nfinv-rna, BOmeru .i<- >-nlti»«» 
•e de los ranaco», eentealdo, pa l Proá* 
clfln, reaideacla del receptor, yca« nr««« 1 
kilo» y r a l o r d« 1«M atercauefaia» no ao* 
t i éndose nlisTfin conocimiento que 1* '•' 
cualquiera de esto» requisitos, lo mismo i\ 
aquellos que en la casi l la cor rospondlent» 
contenido, sólo se escriban las palP»" 
"efecto»*», "mercaaefat * O "b*U»«* ' , : 
Tez que por las Aduanas se ex'are hafa ce' 
Los sefiores embarcadores de beblJa* ^ 
Jetas al Impuesto. dcberAn detal lar en ' 
conocimientos la clase y contenido d* ^ 
bu l to . j 
En la casilla correspondiente »J P*1' 
tar la clase del contenido de cada u 
produccldn ae escr ib i rá , cualquiera 4* 1 
palabras «Fal»»» é " K x t r a n j e n » " , t las «<" 
el contenido del buho ó bultoo raunie» 
ambas cualidades. (1 
Haeemo? públ ico , para general c0"1,it 
miento, que no será, admit ido n l n r ú " " g 
Que, 4 Juicio de los Stfiores Sobreeorr** 
peeria !r en las bodegas del buque roa i» 
más carga, 
NOTA.—Estas salidas y esralas P 0 ^ 
ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa. _ ^ 
OTRA.—Se suplica íi los Sres. ^ 
clantes. que tan pronto estfn los ínlí,u , 
la carga, e n v í e n la que tengan dispu^3' 
fln de ev i t a r la aprlnmeracK-n en los ^ 
rnos d í a s , con p e r i n i r i o de los f011"'1 qrf 
de carros, v t a m b i é n de los VaF0^8- ' 
tienen que efectuar la salida A deshora 
la noche, con los riesaros consieiiiPnte 
Habana, Noviembre 1°. de l?10- -
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. 
g - l Oct-286.-! 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I » 
C a p i t a r t O r i í n o a i 
«aJdrá de esoe puerco lo* m i é v c o w 
laa cinco Uft U Mnie, i>ar* , 
S a e u a v C a i b a f t é n 
BenmZwii y & u ¿ni S % ¿ 
C 2972 26-22 
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C O N C E P C I Ó N C A T A L A 
E s u n a m u j e r de c o r a z ó n : no h a y 
m á s qne h a b l a r eon el la u n r a t o p a r a 
c o m p r e n d e r l o ; y es t a m b i é n toda u n a 
d a m a d i s t i n g u i d a , (pie h o n r a á s u se-
xo, á la p a r que a l ar te . 
M u y grato es e n c o n t r a r u n a a r t i s t a 
que lo es de veras , que a m a s u profe-
s i ó n con entus iasmo y l a s i r v e con fer-
vor , r i n d i é n d o l e u n culto y e l e v á n d o l a 
¿i s u propio n i v e l . 
L a s e ñ o r i t a C a t a i á me i m p r e s i o n ó 
muy favorablemente on e.s.'. respecto y 
ine c o m p l a c i ó el v e r con q u é d i g n i d a d 
cons ideraba la v í a escogida, domlo la 
g lor ia b r i l l a en lo alto, es v e r d a d , po-
ro donde a b u n d a n los zarza l e s , donde 
la b r u m a obscurece el camino y el abis-
mo se abro por doquier . 
E n t r e sus m u c h a s cua l idades h a y 
que c o n t a r la modest ia , v i r t u d s i e m p r e 
laudable , pero que t iene, m a y o r m é r i -
to a i in en la que, m i m a d a por el p ú -
blico, que la a p l a u d e y la quiere , po-
d r í a acos tumbrarse de t a l modo a l elo-
gio, que lo a c e p t a r a s i e m p r e como t r i -
buto inev i tab le y necesario . 
E l é x i t o no p a r e c e h a b e r maleado 
en lo m á s m í n i m o el a l m a de l a gent i l 
estrella, de tantos t r i u n f o s , que p e r m a -
nece s enc i l l a , s i n v a n i d a d n i orgul lo 
ante l a c e l e b r a c i ó n . 
Qne es m u y bonita , m u y grac iosa , 
m u y l l ena de s i m p a t í a y magnet i smo, 
no tengo que d e c í r o s l o y o : y a lo h a -
b r é i s visto con ojos propios . D i r é algo 
de lo que no se adv ier te de c a n d i l e j a s 
a fuera , y qne e l la me c o n t ó con grd i i 
encanto personal , a y e r , en u n s a l ó n 
del H o t e l I n g l a t e r r a . 
E s a m u c h a c h a tan g q a p á que resp i -
r a t a n fresca j u v e n t u d , t iene y a - do^e 
a ñ o s de c a r r e r a t ea tra l . C l a r o e s t á que 
p r i n c i p i ó siendo u n a m e r a c h i q u i l l a . 
( y su aspecto s i n las afeites que ex igen 
' las tablas , es t o d a v í a m á s j u v e n i l que 
con e l lo s ) , pero a u n as í , c o s t a r í a t r a -
bajo creer lo s i no f u e r a por l a perfec-
c i ó n de su arte, esa "dirí.-il P f i c i l idad" 
que s ó l o se adquiere con a ñ o s de l a -
bor d e s p u é s de poseer las m á s fel ices 
disposiciones. 
¿ i C ó m o se d e c i d i ó á s e r a c t r i z ? P u e s 
cas i s i n saberlo. 
. E s t u d i a b a la d e c l a m a c i ó n por af i -
c i ó n . L e gustaba tanto el d r a m a , y 
s e n t í a tal amor á l a p o e s í a , que, c laro 
esta, r e c i t a b a m u y b i e n ; tan bien reca-
taba , que sus amigos le a c o n s e j a r o n 
que se d e d i c a r á á eso. C o n o c í a a var ios 
actores que la a n i m a r o n , y m á s — l e 
cons igu ieron un puesto en la compa-
ñ í a de B o r r a s . C o m o v i v í a con s u fa-
mi l ia en .Madrid , no f u é g r a n tras tor-
no r. prrsPMtar en el t e a i m . S ó l o que, 
a l i r á la C o m e d i a , tojías las noches, 
ontra-ba p o r la • p u e r t a del escenario , 
cij vez de e n t r a r por l a d é l p i ib l ico . E l 
g r a n problema se p l a n t e ó d e s p u é s , el 
d í a en que el d i rec tor le a n u n c i ó que 
h a b í a que ir á p r o v i n c i a s . E n t o n c e s 
t u v o que p e n s a r ser iamente e n d e c i d i r 
s u suerfe . 
M á s pudo el amor a l ar te , y hela 
a q u í e m b a r c a d a de f in i t i vamente en la 
corr iente profes ional , sub iendo la es-
c a r p a d a cuesta que conduce á la i ina. 
C o n c h i t a C a t a l á t r a b a j ó dos a ñ o s 
c o n el g r a n B o m i s , que t a n t o a d m i r a -
mos a q u í en la H a b a n a ; d u r a n t e cinco 
f o r m ó parte de l a C o m e d i a E s p a ñ o l a , 
y é s t e es el qu into a ñ o en que ocupa 
el puesto de p r i m e r a d a m a e n l a com-
p a ñ í a de Ba lag t i er . 
H a recorr ido muclho m u n d o , cose-
chando por todas par te s l a recompensa 
del talento d i r i g i d o por el es fuerzo y 
la p e r s e v e r a n c i a . 
E n las p r i n c i p a l e s c iudades de E s -
p a ñ a y de la A m é r i c a - l a t i n a , h a con-
quistadlo su p ú b l i c o y h e A o amigos . 
¿ Y c ó m o p o d í a s e r de o t r a m o d o ? 
E n cuanto sale, u n m u r r a u l i o .se ele-
v a á s u paso, y se oye en u n í s o n o ¡ q u é 
s i m p á t i c a , q u é e n c a n t a d o r a ! 
l i a s e ñ o r i t a C a t a l á , á pesar de s u 
nombre or i en ta l , es o r i u n d a de occi-
dente ; v iene de B i l b a o ; es v i z e a i n a . y 
t i « n e la tez b l a n q u í s i m a y el m i r a r 
f r a n c o de aque l la va l iente r a z a acos- i 
t u m b r a d a á vencer . 
A q u í en lai H a h a i v ' ha ca ido como 
u n a o n z a de oro, y estamos de enhora-
buena con l a p e r s p e c t i v a de a d m i r a r l a 
y a p l a u d i r l a d u r a n t e u n a b u e n a tem-
p o r a d a en l a c u a l l u c i r á sus facu l tades 
e n comedias t a n chistosas, f i n a s y sa-
nas , como son las de l teatro contem-
p o r á n e o e s p a ñ o l . 
Y h a y que h a c e r esa j u s t i c i a á E s -
p a ñ a . S u s comedias son. m o r a l mente, 
m u y s u p e r i o r e s á lo que se escribe hoy 
d í a en F r a n c i a , y en I t a l i a : lo que 
p r u e b a que e l audi tor io , menos c o r r o m -
pido, se sa t i s face con m a n j a r e s m á s 
sa ludab les . E s consolador v e r e n medio j 
de t a n t a p ieza r e p r e n s i b l e como f igu-
r a cons tantemente en los carte les , que 
tenemos h o y e n el X a c i o n a l . u n a com-
p a ñ í a c u y o reper tor io • consiste de 
obras de escr i tores tales como los 
Q u i n t e r o , B e n a v e n t e , L i n a r e s R i v a s ; 
A l o n s o G ó m e z y V i t a l A z a . oyendo á 
las cuales puede de le i tarse el c r í t i c o 
exigente y el h o m b r e de m u n d o , a l 
mismo t i empo que la m u j e r h o n r a d a y 
l a j o v e n sens i t i va , c u y a inocenc ia h a 
de r e s g u a r d a r s e c o n t r a todo soplo m a l -
hechor . 
E s u n a s a t i s f a c c i ó n n a r a l a s f a m i -
'l ias, saber que pueden a c u d i r 1̂ teatro 
s e g u r a s de que n i l a p ieza p r e s e n t a d a 
ni s u i n t e r p r e t a c i ó n h a b r á de ofender-
las en lo m á s m í n i m o . 
R L A X C H E Z . D E B A R A L T . 
E n u n a c o n o c i d a t e r t u l i a de P a r í s , 
• se h a b l a b a pocos d í a s h a d e l d i v o r -
cio, que. e m p e z a n d o p o r l a c lase a U a 
y u'annneo . luego l a m e d i a , se e s t á ex-
p e n d i e n d o por e l 'bajo pueb lo f r a n -
c é s desde l a tris-temente f a m o s a ley 
de 1844, que h a n ido a p l i c a n d o los 
t r i b u n a l e s con c r i t e r i o f a v o r a f l e á j a 
d i s o l u c i ó n d e l lazo r o a t r i m o n i a l , r e -
d u c i d o c a s i en l a v e c i n a r e p ú b l i c a á 
un c o n t r a t o s i n i m p o r t a n c i a n i t r a n s -
c e n d e n c i a . 
Y como e n l a s c o n v e r s a c i o n e s f a m i -
l i a r e s se desc iende y p a s a de lo gene-
r a l á lo p a r t i c u l a r , a n u n c i ó u n t e r t u -
l i a n o e l p r ó x i m o d i v o r c i o de u n a co-
n o c i d a d a m a , a ñ a d i e n d o este c o m e n -
t a r i o : 
— ¡ H a r á m u y b i e n l a e sposa i n f o r t u -
t u n a d a , pues r e c o b r a r á l a l i b e r t a d 
p e r s o n a l y t'Mülrá el d e r e c h o de d e -
p o n e r cte los h i j o s , m i e n t r a s se 
d e c i d a á no v o l v e r s e á c a s a r . 
— S e e n g a ñ a u s t e d , a m i g o m í o , re -
p l i c ó con d u l z u r a l a d u e ñ a de l a c a -
sa . No se d i v o r c i a r á : puedo a s e g u r a r -
lo. G u a r d o u n a c a r t a s u y a que ense-
ñ a m e j o r de lo que yo s a b r í a h a c e r l o 
los deberes de t o d a m u j e r c r i s t i a n a 
respecto a l m a t r i m o n i o . 
iDicho esto, s a l i ó p o r u n momento 
y v o l v i ó con u n p a p e l d o b l a d o en la 
m a n o , q u e l a tertuQia a c o r d ó p u b l i c a r 
p a r a e j e m p l o de todos, s u p r i m i e n d o 
n o m b r e s y d e t a l l e s que p u d i e r a n d a r 
á c o n o c e r á h a c e r a d i v i n a r l a e n t i d a d 
de los i n t e r e s a d o s . 
'He a h í la c a r t a . 
" P a r í s á . . . 1010. 
M i q u e r i d a a m i g a : E n m i abso lu to 
r e t r a i m i e n t o i g n o r a b a los r u m o r e s que 
c i r c u l a n respecto de m í ; y s i g u i e n d o 
t u conse jo , me dec ido á d e s m e n t i r el 
p r o p ó s i t o que se m e a t r i b u y e y no he 
a b r i g a d o u n solo m o m e n t o . 
N o he d e j a d o de i n d i g n a r m e u n po-
co a l s a b e r que s e m e s u p o n í a c a p a z 
de s e m e j a n t e cosa , p e r o m e he t r a n -
q u i l i z a d o a l p e n s a r c o m p a s i v a m e n t e 
en l a s in fe l ioes q u e se h a l l a n en m i 
caso y c r e e n h a l l a r a l i v io en s u des-
g r a c i a p o r m e d i o de l d i v o r c i o . 
LTn m a l m a t r i m o n i o es el m a s c r u e l 
de los do lores , y f a l t a m u c h a s v e c e s 
l a v a l e n t í a que se n e c e s i t a p a r a so-
p o r t a r l o s . E s c a s e a á m e d i d a que dis-
m i n u y e l a fe. P e r o yo , que creo en 
D i o s c o n todo m i c o r a z ó n , debo o b r a r 
d e o t r a suer te , s i n t i e n d o u n a p a z i n -
t e r i o r m u y c o n s o l a d o r a , a l p o n e r en 
h a r m o n í a c o n m i s c r e e n c i a s m i s pen-
s a m i e n t o s y m i s i m p u l s o s , que m e ¡n 
d u c e n á r e c h a z a r e l d i v o r c i o . 
^ l u c h a s p e r s o n a s me lo a c o n s e j a n , 
p e r o ¿ q u é p a s a r í a c o n e l lo? N o me 
q u i t a r í a c i e r t a m e n t e mi t r i s t e expe-
r i e n c i a de l a v i d a que m e i n s p i r a los 
t e m o r e s de l p o r v e n i r y me q u i t a todo 
deseo en e l presente . 
E l d i v o r c i o rae d e v d T c r í a la l i b e r -
t a d . . . pero ¿ q u é h a r í a y o de e l l a ? 
M e s i ento i n c a p a z de a m a r á otro 
h o m b r e . . . A d e m á s , no me c o n s i d e r a -
r í a t a m p o c o l i b r e á m i s p r o p i o s ojos . 
N u e s t r o h o g a r no h a q u e d a d o deshe 
cho a u n q u e uno de noso tros lo h a y a 
a b a n d o n a d o . S e r é s u ú n i c o g u a r d i á n , 
c o n f o r m e á m i s d e b e r e s m a t r i m o n i a -
les, que a c e p t é p a r a s i e m p r e . N o . N o 
a b a n d o n a r é m i v i v i e n d a , n u e s t r a v i -
v i e n d a , l a v i v i e n d a de n u e s t r o s h i j o s . 
E s t o y s e g u r a de que m i m a r i d o m e 
a m a t o d a v í a lo s u f i c i e n t e p a r a no 
d u d a r de m í sobre este p u n t o , y s e r á 
é s t e u n res to de u n c a r i ñ o i d e a l que 
no c o n c e d e r á p r o b a b l e m e n t e á n i n -
g u n a o t r a m u j e r . 
P o r é l , t a m p o c o qu iero el d i v o r c i o . 
H a h e r i d o m i a m o r propio , m i d i g n ' -
d a d de m u j e r h o n r a d a . . . P u e s p r e -
c i s a m e n t e p o r esto, p o r q u e tengo a l t a 
e s t i m a de m í m i s m a , le p e r d o n o su 
p r e f e r e n c i a por o t r a s m u j e r e s . L e he 
a m a d o , y l a m á s g r a n d e e l e c c i ó n de l 
a m o r , p o r lo menos de u n a m o r tr i s te 
como e l m í o , es a p r e n d e r á s u f r i r p a -
c i e n t e m e n t e , á sor t e n i d a y a u n á te-
n e r s e por n a d a . E s t e s e n t i m i e n t o , 
q u e r i d a a m i g a , y e l c o n v e n c i m i e n t o 
de c a r e c e r de l a 'belleza f í s i c a que res-
p l a n d e c e en o tras m u j e r e s , nie h a n 
hecho i n d u l g e n t e c o n m i esposo , y v e r 
s i n c ó l e r a n i i n d i g n a c i ó n , s u c e g u e r a . 
. T a m b i é n me h a e n s e ñ a d o la expe-
r i e n c i a que l a m a y o r p a r t e de los 
h o m b r e s d e j a n que s u i m a g i n a c i ó n se 
s o b r e p o n g a á su e n t e n d i m i e n t o , y no 
•se c o n s i d e r a n fe l i ces si sus m u j e r e s 
no poseen todos los dones de l a n a t u -
r a l e z a .y de l a f o r t u n a . 
S e me h a d icho t a m b i é n que debe-
r í a d i v o r c i a r m e . . . p o r p i e d a d , por 
c a r i d a d h a c i a mi m a r i d o . ¡ i C ó m o ! Y o 
que creo en l a o t r a v i d a ¿ c o n t r i b u i -
r í a á que é l l a p e r d i e r a i n s e n s a t a m e n -
t e ? , ^ . E l me a b a n d o n a y y o le es-
p e r o : he lo a h í todo. 
¿ Y n u e s t r o s h i j o s ? ¿ P o d r á el d i -
v o r c i o roonper los l a z o s que e x i s t e n 
p o r e l los e n t r e n o s o t r o s ? T e n g o eíl de-
r e c h o de g u a r d a r l o s j u n t o á m í ; pero 
¿ t e n g o e l de a l e j a r l o s de s u p a d r e ? 
¿ P u e d o i m p e d i r que le a y u d e n en sus 
t r a b a j o s , que le a m e n y é l les a m e ? 
D i o s nos h a c o n c e d i d o á los p a d r e s 
e l a m o r , e l respeto , l a o b e d i e n c i a , l a 
a s i s t e n c i a de n u e s t r o s h i j o s y no po-
d r í a c i e r t a m e n t e e x i g i r l e s que c u m -
p l i e r a n respec to de mi p e r s o n a esos 
deberes , i m p i d i é n d o l e s a l m i s m o t i e m -
po s u c u m p l i m i e n t o r e s p e c t o de s u p a -
d r e . 
A d e m á s tengo h a s t a n e c e s i d a d del 
a m o r de esos p e d a z o s de m i c o r a z ó n 
p a r a e x p o n e r m e á p e r d e r l o s , s i m á s 
a d e l a n t e , c o n o c i e n d o á s u p a d r e y 
a m á n d o l e , rae r e p r o c h a s e n e l h a b e r 
f a c i l i t a d o que é s t e o i l v i d a r a á s u s h i -
j o s p o r otros t a m b i é n suyos . T o d o s 
l l e v a r í a n s u n o m b r e y él a m a r í a con 
p r e f e r e n c i a á los que t u v i e s e m a s cer -
c a de s í : no q u i e r o , no puedo q u e r e r 
esto. M i ú l t i m a i l u s i ó n es que , s i no 
me a m a , ame á m i s h i j o s y s e n t i r m e 
a m a d a en e l los . 
§ 0 ^ 
" C o n a n a E c o n o m í a 
Precio í 169.75 (£35 7s 4d) 
Encasado en H J»'?»! y pueato 
F. A. B. Nuera York 
i y A r n e l e s t r ^ ¿ ^ £ í f de un 25 a u n 45%. 
r ¿Pórque comprar Vehículoo y Arneses de m» revendedor, cuando 
puede econoinizarso de un 25 á un 40% comprando directamente 
de rhe Wilber H. Murray Manufacturing Co., una de las casaa 
• Cabriolel "MURRAV" de mejor y mas bien conocida en el MundoT Nosotros no ROIO 
Vuelta Completa Nro. SI5I7 tenemoa nn exteneo aefocio en este Pala Bino que exportamoB 
mAa que nlntnln otro comerciante 
de nusatro ramo. Los Productos 
"Murray" son vendidos en toda» 
oartes y son bien conocldOB especialmente por nuestra lamosa. 
*r 3, íe ,« Cada Producto "Marray" e« 
Garant ía J Í f j t / t A / r s J K^ntlza<i5 d« Ber 
J.j i w r M 4 / l / l í ¿ € J representado, y nuestra ho-
e La l luad — ' neatldad y buena fé en el co-
mercio es el resultado de nuestros Teinticoatro attoa de experiencia 
con : liilares de saUsíechos cller:c.s. *XJMMM 
E l Libro " / f / u / M / z , , " Nro . 182 ab-
de Estilos w \ i ¿ ¿ / ^ i m f solntamente gratis para Vd. 
Le Invitamos cordlalmente á oue nos lo pidan. E l mismo contiene 
152 páglnaa, Ilustrando y describiendo 1R8 diferentes eatiloa de 
carmages de los más modernop disefio», 74 nuevoa estilos de Ar-
neses y un hermoso surtido de Sillas de Montar. 
THE WILBER H. MURRAV MFQ. CO., 
|32I-Í29 East Fifth Street. - - - - Cincinnali. Oblo. U. S. A. 
Calesa "MURRAY" Nro. SI510 
Precio 146.75 (£9 I5s lOd) 
Enrasada FD Huacal y 
puerta F.A.B. Nueva Yorir 
w - p i 5 P E P 5 i f l - e o n - 5 V 5 - 5 i n T o n f l 5 - L L E n y E f l ; G ^ E 5 - v o / v \ i T o ^ w m z & . - m 
i nuibAíiso: 
^...Jt 
Í W C E : VH a E f l F E í l r t O - D I G I E S f l , - í f \ / T R f l - r 5 E C V a £ R f l D I C f l L ( 1 E n T E 
D i 
GURA RADiCALMENTE; 
a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n de l U n g ü e n t o 
de D o a n c a l m a la i r r i t a c i ó n en casos de 
p i c a z ó n ó c o m e z ó n de la pie l y en l a m a -
y o r í a de los casos u n a sola l a t í c a es Jo s u -
ficiente para c u r a r r a d i c a l m e n t e los peo-
res casos de a l m o r r a n a s (salidas 6 san-
guinolentas) , ronchas , aradores , s a b a ñ o -
nes, sarpul l ido , asperezas de l cutis , g r i e -
tas, herpes , barros, es p i n i l l a s c t c . 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
N o debe faltar en el 4<Budoir" de las 
s e ñ o r a ^ . L o ? hombrus deben usarlo en la 
noche del d i a de barba ó afeite. C n a 
buena f r i c c i ó n a l acostarse por la noche 
y o b s é r v e s e l a b l a n c u r a y s u a v i d a d de l 
cut is a l d ia s iguiente d e s p u é s del b a ñ o . 
PR jCCBESK en las boticas y t i endas 
que venden medic inas 
F O S T E R M c C L E L L A N C 0 M 
B ú l l a l o , N . Y . . 
E . U . d e A m é r i c a . 
D e j o , pues , el d i v o r c i o p a r a l a s i n -
fe l ices q u e h a n r e n u n c i a d o á toda es-
p e r a n z a . . . 
P e n s a r á , u s t e j t a l vez , a m i g a m í a , 
q u é la p r i n d p a i l r a z ó n que me haco 
r e c h a z a r el d i v o r c i o es l a de q u e , á 
p e s a r de su f a l s í a y de s u a b a n d o n o , 
no lie cesado de a m a r l e . . . Y b i e n ; 
e s c i er to . C u a n d o u n a m u j e r c r i s t i a n a 
se d a á s í m i s m a p o r entero e n m a t r i -
m o n i o , 3'a no puede r e c o b r a r s e j a -
m á s . " 
L a l e c t u r a de esta c a r t a i m p r e s i o -
n ó á todos v i v a m e n t e , como u n h o m e -
n a j e r e n d i d o á l a m a j e s t a d del lazo 
s a c r a m e n t a l . 
E s e l l a g a r que p e r m a n e c e ab ier to , 
esos h i j o s n u n c a s e p a r a d o s d e l padr- ; 
c u l p a b l e , son l a p o s i b i l i d a d de l a 
v u e l t a de é s t e , l a u n i ó n i n d i s o l u b l e 
m a n t e n i d a , l a s a l v a g u a r d i a de l por-
ven ir . 
L a e s t a d í s t i c a de l d i v o r c i o nos en-
s e ñ a que son m a y o r e s sus p r o g r e s o s 
en los m a t r i m o n i o s que no l l e g a n a l 
• a ñ o de s u e x i s t e n c i a . E n el m a t r i m o -
nio i n d i s o l u b l e , p a r í i e n l a r m e n t e c u a n -
do lo h a p r e s i d i d o el a m o r , se s u f r e n 
miás t i empo la s c o n t r a r i e d a d e s antes 
de a c u d i r a l d i v o r c i o . E n e l m a t r i m o -
nio so lub le , se t i ene menos p a c i e n c i a , 
con e l a l i c i e n t e de v o l v e r á c a s a r s e . 
E n n i n g ú n caso c o n v i e n e e l r e l a j a -
m i e n t o de los lazos d e l matr imo-nio , 
p o r q u e l a f u e r z a , la s a l u d y l a v i d a 
f a m i l i a r , son t a m b i é n f u e r z a , s a l u d y 
v i d a n a c i o n a l e s . 
henry BORDEAUX. 
L A P A S T A D E N T R I F I C A 
NEW YORK " ^ 
R E Í A 
es el a n t i s é p t i c o 
m á s p o d e r o s o 
que se conoce en 
el d í a . E s m a l t a 
los dientes. 
N o i r r i t a las 
e n c í a s . P u r i f i c a 
el a l iento . 
E n cada tubo 
de nues tra pasta 
d e n t r í f l e a encon-
t r a r á n un c u p ó n 
y u n a l i s ta de 
p r e m i o s . T a m -
b i é n entre cada 
m i l t u b o s d e 
nuestro d e n t r í l i -
co colocamos u n 
c u p ó n E X T R A 
p r e m i a d o con un 
reloj de oro, p a r a s e ñ o r a s ó caba-
l leros. 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Se estlrpa por completo, 20 a ñ o s de prác -
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
t ía á, sa t i s facc ión . Te l é fono A-3651, García . 
12658 8-5 
P O Z O S A R T E S I A N O 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W E Y 
C u b a G G . A p a r t a d o 1 0 t í 8 
3122 Nbre . - l 
S E H A N E X T R A V I A D O U N O S P A P E -
les en un ca fé 6 en un establecimiento: 
se grat i f i cará á la persona que los devuel-
va en B a ñ o s núm. 13, Vedado. 
12843 4-10 
H a b i é n d o s e extraviado en el trayecto de 
Neptuno, desde Escobar al Politeama, un 
aifller de pecho de señora, con una pie-
dra cuadrada, azul obscuro y unos br l -
llanticos engastados, se ruega á la perso-
na que lo haya encontrado, lo entregue en 
Concordia 116. donde se le g r a t i f i c a r á con 
su valor total, por ser un recuerdo de fa-
milia. 12727 8-8 
P E R D I D A 
Anoche se perdió un collar de perlas con 
un colgante forma estrella desde Prado y 
Virtudes hasta el" Príncipe . Se suplica á 
quien lo haya encontrado lo devuelva á Z a -
pata 2. Se dará una buena gratif icación. 
Preguntar en la finca "San Cristóbal" por 
A. E . 12790 4-8 
G E R A R D O R . G E A R M A S 
E M B I Q U E V I G M I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 8 0 , d e l á <> 
A J l . 13. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M; Y D E 1 A 5 P. ¡K, 
3045 Nbre . - l 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafia* y Barra««e . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. -
C . C 312-11:. 
D R . H E R N A N D O S E & Ü I 
C A T B D R A T I C O DA L A ÜKTVBRkfJDAJí 
m m t i M R I Z Y OIDOS 
Neptuno Ibo £n 12 2 iodos lr>a dtaa ex-
cepto los dominaos. Con«uitas 7 operaclosas 
es «1 Soapital iácrccdc», l a n u , miércolet y 
Vf«rae« & í»jt 7 úe la nmftaaa, 
'¿x¡Zi- Nbre -1 
G L B N I G A D E K T A L 
Concordia 33, esquina á San Nico lás . 
Montada á !a altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m á s .adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal 6 Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icac ión de cauterio. . . . $ 0.26 
Una ex tracc ión „* 0.T5 
Una extracc ión sin dolor. . . „ 1.00 
U n a limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
U n diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una c9rona de oro de 22 k i -
• lates „ 5.30 
U n a corona de oro 4.24 
U n a dentadura completa. . . . ,,12.72 
L o s puentes en oro á razón de 84.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termir.a-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
3050 Nbre . - l 
(Especialista en Sífilis.) 
Practico la reacc ión ae Wassermann 
(procedimiento para el d i a g n ó s t i c o de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. S á b a d o s de 
2 á 5. Carlos I I I 189, bajos. 
12728 52-8 Nbre. 
D R . ENRIQUE F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídoa. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
3059 Nbre . - l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a — — 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hosp-ital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á S. Empedrsdo 50. Teléfono 2S5. 
3051 Nbre . - l 
P o l i c a r n o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , princip»!. 
Te lé fono 3314. 
2864 52-1 Oct. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
MWUco-ClmJaao 
Consriltas ftn 12 ft I todos los días, pM* 
noa \os dominaos. D^xllgrado. per renuncia, 
de la Dirección de 'ovadonga, pueda de. 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 1F6-28 J l . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Telófono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3056 Nbre . - l 
D R , G A L V B Z 6 Ü I L L B M 
Especialista en •IflUs. tierniaa. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
ConsuItiU] de 11 á 1 y de 4 & r>. 
3114 Nbre . - l 
be. h. m m i I R T i S 
aNTTERAÍiCDADaS DÍ5 L A G A R G A N T A 
N A R I Z I OID CB 
Consultas de 1 & 3. 
3047 
Consulado 114. 
Nbre . - l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades d« üeftoras. — VLas Urina-
rias. — Oirujlta en central.— Conaultaa de 1) 
4 2. — San LAxaro 24(1. TelOiona 
Gratla á los pateros. 
3041 Nbre . - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 & 5. San Miguel 15S, 
3023 Nbre . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venérox), Hldrocé le , Sffiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
3027 Nbre . - l 
Suero a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morf ín ico (cura la morf inomanía . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
3117 Nbre . - l 
D R . J U A N A N T I G A 
Espcciallbta en la Teraptutic-ü Homeopá-
tica. Enfermedades do laa Señoras 7 NI-
Ros. Consultan de 1 á 3 p. ra., San Mi-
guel 130B, Tfeléíono 1006. 
3025 • Nbre.-1 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes, Te lé fono 1673. A-4934. 
12764 • 26-8 Nbre. 
DR. C. E . F I N L A Y 
ISspeeial¿ata eo = a í e r B i e d a 4 e s áe íes ojo* 
7 de loa oidoa. 
G A B I N E T E , Neptuno 74.—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O . Vedado. 17 y 3.—Teléfona 
núm. 9269. 
3031 Nbre . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 ft 8. 
3024 Nbre . - l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Cirujía, v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 12%, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11955 156-19 Oct. 
D r . R . G U I R A L 
O C U L i S I A 
Consulta? para pobres $1 al mea la naa-
ertpcl6n. Horas da 12 & 2. CoBanltas partí-
cular»2 da 1 y media á 4 y media. Masri-
que 73. entre San Ica'ael y San José . Tal*-
fono 1334. 
3037 Nbre . - l 
V í a s u r i n a r i a s , s i t i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a r a i e n c o s e s p o c i a l e n . 
JL>e l i í á 2 . E n f e r i n e f l a f l e s d e S e ñ o -
r a s . D e 12 á 4 . A c u l a r 1 2 6 . 
C 2973 26-22 Oct. 
Dr. Joan Santos f e m a n t e 
OCu'LISXA 
Conaultas en Prado iW-
Al lado «leí D I A i i l O I J B L i M A R I N A 
3043 Nbre . - l 
D R , G U S T A V O e . D ü P L i l S S Í S 
Dlrectoi de xa Cnaii de S»iad 
de la Asoetacida Oaaasria 
CTRUJIA C K N E S A L 
Consultas dlaris.i fle"! Ü I 
Lealtad númaro 36. Teléfono iT3f. 
3032 Nbre . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista de! Centro Asturiano 
V í a s urinarias. Sífilis. Enfermedades dft 
s eñoras .—De 1 á . 4 .—Teléfono A-2490. 
Empsdrado 19. 
C 2960 2G-23 O c t 
D R . F R A N C I S C O M - F E R N A N D E Z 
Jefe de !a Clínica del Dr. Santos Fernández 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
12700 26-6 Nbre. 
Antigua Médico dsl Dispensario de T u -
berculosos de la D i r e c c i ó n de Sanidad. 
Jefe del Oepartamento de Tuberculosos del 
Hospital n ú m . 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á laa enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
m á r t e s , j u é v e s y sábádos .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v i é r n e s á las mismas horas.—Monte 118. 
altos. Te lé fonos 6387 y A-1968. 
3063 Nbre . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especial ista en emermedades del estd 
mago é intestinos s e g ú n ei procedimienta 
de los prof ¡soroe doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76. bajea. 
2044 Nbre . - l 
dh. 6Aston a. cuabrádo 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 7S-2 Sp. 
B U . C - O I T Z A L O A E 0 2 T E 3 l f I 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de 
los n iños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/a- Te lé fono A-3096. 
3036 Nbre . - l 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
M e d i c i n a genera l . C o u s u l t as de i ' J á J 
3046 Nbre . - l 
P I l i L , S 1 F 1 L E S , S A N G K E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r Bis temas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N ü l S S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
3828 Nbre . - l 
CTPUJAKO-DENTíSTA 
i=:rn>->«i,Ti.£i, TOL. l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 a 5. 
11870 26-13 Oc. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sltllls y enfer-
medades venéreas . —- Curación ráp ida . -•« 
Consultas do 12 íi 3. — Telé fono 854. 
L U Z m MFJRO 43. 
3029 Nbre . - l 
C L I N I C A G U Í R A L 
ETcloslvamente para operacioneJi a» l o s ó l o s 
Dietas 4esde un escudo en adelante. Man-
riqao 73, entra San P.afael y San Jodé. Te-
léfono 1334» 
3038 Nbre . - l • 
P M Y B U S T i l A N T E 
¿UGOADOS 
Ser. T r i a d o «6, Drai- T e l . SJ». «ro i 9. •4. 
3049 N b r s . - l 
Doctor Manue l Deifin 
Medico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
CLÍKTCO- QtTÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T E L A X . 1<>1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . i t e y . 
Se pract ícAn aná l i s in de or ina , espatos, 
ga narre, leche. Tinos, licores, agans, abo* 
nos, minerales, materias , grasas, azú« 
cares, e tc . 
A N A L I S I S D K O R I N E S ( C O M P L K T O ) r 
espatos, san^rr^ 6 leche, don pesos ( $ 2 . y 
Te lé fono A-3344. . 
3055 Nbre . - l 
Rntermodades del cerebro y da loa nervloa 
Consultas en Beiasco&fa 106^ próx imo 
fi, Reina, de 12 á 2 .—Teléfono A-4912 
3042 Nbre . - l 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D T I A S U E I N A R I A S 
Coaanlta»: Liut 1S, Ae 12 A X 
3P33 Nbre . - l 
D r . F e l i p e G a r d a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles ' y Viérnes , 
de 1 & 3, Salud 55, Te lé fono 1026 y A-."675. 
C 2981 78-27 Oct. 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirujís.—Consultas de 12 á \ 
Poores gratis. 
T e l e f o n o A - J i í J i * C o m p o s t n l ^ l O l . 
. 3054 Nbre . - l 
D E . A D O L F O l l E Y U S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
4 intestinos, excluolvamant*. 
Procedimiento del proiesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangro y m i c r o s c ó p i c a 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. L a m p a -
ri l la 74. altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - I 
co A-3582. 
3039 Nbre . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrauco por oposición dt ia FaouHaa 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nsm. 1.—Consultas de I & S. 
G ALLANO 5«. TBLITFON'o n ?« 
3040 Nbre . - l 
S. (Jando ü e l l o v Araage 
A B O G A Ü L > . H A 1 5 A X A . I * 
T E L E F O N O íuS 
3048 Nbre . - l 
D r L F R A N G I S ^ I . D g ? ¿ L 1 ^ 3 
E n í e n n e d a d e * del Corazón. Pulmones, 
Nervlo«a*. Piel y Venéreo-aif i l l t lcas .-Coaaul-
tas de l í i D íc s fea í lros , de 12 A i . - . 
Trocadero 14 .—Teléfcao 459 y A--104S. 
3026 X b r e ' - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Cavvarstuco ia J£*cut>la de i ieaiciaa 
UA&AGB V L ^ R A T O K I O 
Consulta* de l a 2. N e p t u ü o nomero 41. 
bajo-. Telefona I4»d. Uratia só lo !üne» T 
mi'»'rale». 
3052 » Nbre. - ! 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de P a r l i y 
Berl ín . Consultas de 1 ñ, 3. Pobres de S 
6. 5. $1 Cy. al «ia». í ? * » ^ bajos 
3U-* Nhrfc- l . 
1 0 D I A R I O D E LA T i I A R I N A — S d i c - ^ á e !a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 10 de 1910 
T 
Las Conferencias de 
Vulgarización Cíentiíica 
A n o c h e p r o n u n c i a r o n e l D r . E d u a r -
do P l á e » l a e seue la s i t u a d a en C a v j -
p a n a r i o 193, y e l D r . R o d r í g u e z F e o 
e n 21 e s q u i n a á B , d e l V e d a d o , dos 
h e r m o s a s c o n f e r e n c i a s o idas con m u - ¡ 
c h a a t e n c i ó n p o r n u m e r o s o s obreros 
y T r a b a j a d o r e s de todos los oficios, i 
E l D r . P l á t r a t ó con m u c h a c l a r i - | 
d a d p o r medio de l á m i n a s y ó r g a n o s | 
todos de l a p a r a t o c i r c u l a t o r i o , de l a 
c i r c u l a c i ó n de l a s a n g r e y el D r . F e o 
t r a t ó d e l d e s a r r o l l o de l n ú m e r o m n 
p r e c i s i ó n n a d a c o m ú n . 
A m b o s D o c t o r e s , f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s p o r los o b r e r o s y t r a b a j a d o r e s 
a l finalizar sus c o n f e r e n c i a s , y f e l i c i -
t a d o s por l a s p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s , 
i n s p e c t o r e s de e scue la s y m a a s t r o s que 
concurr iero-n á e s c u c h a r l o s , d a n d o c o n 
e l lo m u e s t r a s e v i d e n t e s d e l a m o r á l a 
e n s e ñ a n z a . 
teniendo en cuenta lo acordado y consig-
nado en el acta que suscribieron en este 
Surgidero los d ign í s imos Secretarios de 
Obras Públ i cas y Sanidad, con asistencia 
del Alcalde y dQ varios elementos de a r r a i -
go y valer del comercio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E B E J U C A L 
CONSEJO PROVINCIAL 
E n la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de a y e r . 
epaté p r e s i d i ó e l s e ñ o r B u s t i l l o , se d i o 
c u e n t a con u n a c o m u n i c a c i ó n d e l P r e -
s i d e n t e de l a J u n t a P r o v i n e i a l E l e c -
t o r a l , i n t e r e s a n d o l a c o n c e s i ó n de u n 
c r é d i t o p a r a a b o n a r los h a b e r e s de j 
los d i s t i n t o s e m p l e a d o s de la r e f e r i d a 
J u n t a , d e v e n g a d o s en el a c t u a l pe-
r í o d o e l e c t o r a l , á c u y o efecto los Se-
ñ o r e s B u s t i l l o y M e r l a n o p r e s e n t a -
i o n l a s i g u i e n t e m o c i ó n , que f u é 
a p r o b a d a : 
^ P r i m e r o . A p r o b a r l a d e s i g n a c i ó n 
h e c h a p o r l a J u n t a P r o v i n e i a l E l e c -
t o r a l de l a H a b a a i a de d i e z y n u e v e 
e.scri'bientes t e m p o r e r o s , por e l t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s y á r a z ó n de 
v e i n t i c i n c o c e n t a v o s p o r h o r a de t r a -
b a j o c a d a n n o , p a r a p o d e r l l e v a r á 
•efecto los e s c r u t i n i o s de l a s p a s a d a s 
e lecc iones g e n e r a l e s ; y 
S e g u n d o . A u t o r i z a r , a l E j e c u t i v o 
P r o v i n c i a l p a r a que ordene , con c a r -
go a l c a p í t u l o d e " G a s t o s V a r i o s " 
del p r e s u p u e s t o v igente , el pago de 
los h a b e r e s d e v e n g a d o s por lo.s m e n -
c i o n a d o s e m p l e a d o s t e m p o r e r o s . " 
T a m b i é n el s e ñ o r G o b e r n a d o r de l a 
j - r o n n e i a dio t r a s l a d o de o t r a c o m u -
r i c a c i ó n . d e l e n c a r g a d o de l m a t e r i a l 
d e l G o b i e r n o , i n t e r e s a n d o la conce-
s i ó n de u n c r é d i t o p a r a a b o n a r (lis-
t i n t a s cuentas p e n d i e n t e s c o r r e s p o n -
d ientes a l e j e r c i c i o pasado . 
•Con este m o t i v o los s e ñ u r e s M e r l a -
ü o y B u s t i l l o p r e s e n t a r o n l a s i g u i e n -
te m o c i ó n , que f u é a p r o b a d a : 
" V o t a r u n c r é d i t o de t r e i n t a y c u a -
t r o pesos c u a r e n t a y t í o s c e n t a v o s , 
eon c a r g o a l c a p í t u l o de " G a s t o s V a -
r i o s " del p r e s u p u e s t o v igente , [para 
í v b o u a r .d i s t intas c u e n t a s de ob l iga -
•ciones p e n d i e n t e s i « pago en -el O o -
'bierno de la P r o v i n c i a . " 
(Se d i ó c u e n t a con u n oficio de l G o -
ibernador de la p r o v i n c i a , t r a s l a d a n -
do un escr i to del j o v e n J o s é C o r o s 
H e r r e r a s r e n u n c i a n d o La ibesa que 
d i s m i t a en la E s c u e l a de A r t e s y Ofi -
c ios . A c e p t a d a . 
T e r m i n ó l a s e s i ó n con l a l e c t i i r a d e 
a c o m u n i c a c i ó n de l P r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o P r o v i n c i a l de O r i e n t e , t r a s -
l a d a n d o a c u e r d o de a q u e l C o n s e j o re-
m i t i e n d o u n m e n s a j e d e c o n d o l e n c i a 
fTrte.nsivo á este o r g a n i s m o y á los 
h a b i t a n t e s de l a p r o v i n c i a , p o r Ins 
d e s g r a c i a s o c u r r i d a s á e o n s e e u c n c i a 
do los ú l t i m o s c i c l o n e s . 
Noviembre 6. 
Las elecciones 
L a s . elecciones en este Distrito han sido 
un é x i t o para los elementos liberales que 
ganaron por una mayor ía de 886 electores. 
Votaron 1,694 liberales y SOS conservado-
res. 
Queda probado hasta ia saciedad, quo 
Bejucal es liberal. 
Reunida la Junta Municipal Electoral 
han sido proclamados los señores siguien-
tes: 
Concejales lifcíerales: Patricio Ramos, 
Cayetano Méndez González , Fé l ix Castillo 
Piloto, Ramón Coto Mompierre y Antonio 
Porrúa. 
Conservadores: L u z M á x i m o Hernández , 
Antonio López López y Fabio Cuervo C a r -
mena. 
Junta de Educac ión .—Libera le s : E d u v i -
ges Quirós Aguiar, Antonio González Cor-
vo. Dr. Francisco Ravel la , Amaranto Díaz 
y Julio P a r t a g á s García. 
Conservadores: Jorge Llambí y J o s é 
H e r n á n d e z Lemus. 
L o s elementos que en primero de D i -
ciembre tomarán poses ión de la Junta de 
Educac ión , resultan una garant ía para el 
Departamento de ' Instrucc ión Públ ica . 
Son personas cultas y de reconocido entu-
siasmo por la causa de la enseñanza . 
Sea Huía cumplida fe l ic i tac ión para el 
s eñor Jua-n Travieso, reelegido para el im-
portante cargo de representante. Incansa-
ble luchador por el bien de su pueblo, ha 
dedicado sus iniciativas á mejorarlo y no 
es ilusorio creer que en realidades se han 
de convertir los hermosos propós i tos del 
señor J . Travieso. 
E l teatro "Zertucha." 
- Merece consignarle unos renglones nues-
tro templo de Tal la . 
E l Director del Coliseo es el inteligente 
y s impát i co "Isidrito," como afectuosa-
mente sus amigos le llaman. Funciona el 
teatro con toda regularidad y es hoy el 
centro de cita de todo cuanto vale y re^ 
presenta en esta población. 
Los días de moda v é n s e ocupadas to-
das las lunetas por alegre grupo de mu-
jeres, que convierten su sala en anima-
do canastillo de flores. 
F n cuidadoso esmero en la exhibic ión 3e 
to la "troupe" ar t í s t i ca y reciba un aplan-
asist ir sin temor de que la moral, ni aho-
r a ni antes, pueda resentirse. Muy pron-
to tendremos oportunidad de aplaudir una 
buena compañía de zarzuela. Venga pron-
to \ i "troupee" ar t í s t i ca y reciba un aplau-
so la empresa del tcáti^o "Zertucha." 
A. MUÑIZ. 
La Junta Municipal Electoral 
A y e r q u e d ó t e r m i n a d o e l e s c r u t i n i o 
d e los 12 co leg ios que f a l t a b a n . 
A l a s d iez y m e d i a de l a n o c h \ 
f iu indo nos r e t i r a m o s de las of ic inas | 
de l a J u n t a , q u e d a b a n v a r i o s e m - j 
p i c a d o s , t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e . 
H o y , c o n t o d a s e g u r i d a d , se h a r á ¡ 
l a p r o c l a m a c i ó n de l a s c a n d i d a t u r a s 
e l e c t a s . P u d i é r a m o s a n t i c i p a r los ; 
n o m b r e s , p e r o p r e f e r i m o s h a c e r l o ! 
c u a n d o se h a g a o f i c ia lmente . 
P laya de Marianao, Noviembre 9. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor m í o : E n este caser ío vivimos 
casi, como suele decirse, de milagro, pues 
á pesar de lo que repite " E l Mundo" dia-
riamente, que la Planta. Eléctr ica de M a -
r iarao se porta admirablemente, hace hoy 
21 días que no vemos su luz. A l mismo 
tiempo hace que no se ve por este pueblo 
el carro de la basura, desde que el ciclón 
arrasó todo el litoral que da al mar; y 
solamente los vecinos van quemando todo 
lo destruido poco á poco, por ser de ma-
dera, como usted sabe, lo arruinado. 
Pero lo m á s grave, y sobre lo cual de-
seo llamar su atenc ión , es .que toda la 
arena que el mar ha levantado de la ori-
lla, dejando las rocas peladas;, esa arena 
en vez de devolverse á su sitio por per-
sonas competentes á fln de que nuede lo 
que se llama playa, se la e s tán llevand-). 
¿ Q u i é n . . . ? todo el mundo. Carros que se 
aparecen aquí, invocando el nombre del 
Permanente, de la Rura l , del personaje F u -
lano, etc. 
Los vecinos siguen el ejemplo y la guar-
dan en sus patios para venderla m á s ade-
lante y el viento acaba la obra, por que 
como he dicho antes, nadfe es ocupa de 
devolverla á su primitvo lecho. * 
;.Qué pasará? Que minados los cimientos 
de las casas y m á s abierto el camino ai 
mar, el próx imo cic lón invadirá aun m4á 
adelante que esta vez la playa y a c a b a r á 
con lo poco que ha quedado de ella. 
Que ponga remedio el que deba. 
Soy de usted s. s., 
M. H . R. 
M m V l i N C I A S 
D E B A T A B A N O 
Noviembre 3. 
E l tema del día. No es otro que la he-
catombe ocurrida por el meteoro que nos 
v i s i t ó del 13 a l 17 del mes anterior, que-
dando esta población en la mayor mise-
r i a ; quien no haya visto los estragos tan 
enormes que aquí hizo, no es posible que 
pueda apreciar ni darse cuenta de las In-
calculables pérd idas ocasionadas. Son mu-
chas, pero muchas, y de importancia, y 
t a m b i é n son muchas las familias que se 
han quedado estrictamente con lo puesto, 
y gracias pueden dar á Dios que pudieron 
«a lvar la vida. Debido á la intensidad de 
ellas nos hallamos con el hambre á ia 
puerta, con la agravante de no poderla re-
mediar. Si esta no ha llegado débese prin-
cipalmente á. los s eñores Secretarios de 
Obras P ú b l i c a s y Sanidad, los cuales á los 
dos d ías de la c a t á s t r o f e procedieron & 
efectuar la limpieza y saneamiento de la 
poblac ión , dando ocupac ión á gran n ú m e -
ro de vecinos. Dichos trabajos cont inúan, 
aunque con mucho menos personal. 
Dijimos en nuestra primera correspon-
dencia que el cá lcu lo aproximado de las 
pérdidas habidas ser ía de "un mil lón de 
pesos;" hoy, enterados detalladamente, nos 
ratificamos, pues sumadas las cantidades 
parciales en conjunto pasan de la mencio-
nada cifra. E x a m í n e s e detenidamente ca-
s a por casa, familia por familia, y entonces 
conoceráj i la Importancia de los estragos. 
Por donde tiendan la vista no verá m á s 
que ruinas de edificios, muelles, varaderos 
y barcos destruidos, sin contar las pér-
didas de ropas, muebles, etc. 
E l comercio, á pesar de haber sufrido 
grandes quebrantos en sus Intereses, ha 
auxiliado & sus marchantes y á no pocos 
trabajadores. 
Por donde tiendan la vista no verán m á s 
biemo en llevar con prontitud k las loca-
lidades acotadas por el c ic lón los socorros 
necesarios para al iviar hasta donde h a s i -
do posible la miseria y el kambre, queda 
un asunto muy Importante para este Sur-
gidero de B a t a b a n ó , cual es la construc-
ción del centén 6 rompeolas. Confiamos 
t u <iue pronto darán principio las obras, 
O R I E M T f c 
D E H O L G U I N 
Noviembre 4. 
Oposiciones. 
Durante los días 29 y 30 dle mes que 
acaba de terminar, se ñan celebrado en 
esta ciudad oposiciones para cubrir dos es-
cuelas vacamtes en la cabecera del Distrito. 
E l tribunal calificador lo integraron las 
siguientes personas: señor i tas Mercedes 
Gorina y María de J . Carballo, y s e ñ o r e s 
Enrique Roca, • Presidente de la Junta de 
Educac ión , Manuel Betancourt y Juan 
Pérez . 
Se inscribieron los siguientes opositores: 
señor i tas Concepción Santiesteban, L u i s a 
Ochoa y Paula Gutiérrez , y s e ñ o r e s M a -
nuel L a s t r a Manduley, Leonardo Betan-
court y Vidal Pita, no concurriendo al acto 
la s eñor i ta Gutiérrez, por encontrarse in-
dispuesta. 
E l m á x i m u m de puntos por asignatura 
era el siguiente: 15 para el expediente 
personal, 15 para ar i tmét ica . 20 para gra-
mát ica y 50 para una clase práct i ca de 
geograf ía con alumnos de tercer grado. 
Los problemas resueltos fueron los s i -
guientes: 1°.—Hay dinero para pagar á 
hombres durante 42 días. Si se aumentan 
á 49 los hombres, ¿ c u á n t o tiempo traba-
jarán? 
2o.—De una finca que tiene 58.3 5 h e c t á -
reas de terreno hay 25^ hac táreas culti-
vadas y el resto de bosque. ¿Cuánto te-
rreno es bosque? 
3o.—LTn comerciante recibió un carga-
mento de a z ú c a r del que 217 eran para otra 
casa y 14 para un comerciante rural . Si 
el primero se reservó 39 quintales, ;.de 
c u á n t o s de é s tos se componía el carga-
mento? 
E l trabajo de g r a m á t i c a cons is t ió en el 
aná l i s i s completo del siguiente pensamien-
to: "Si el hombre es la flor m á s bella de 
la creac ión , la mujer constituye su per-
fume." 
Y el de geograf ía en el desarrollo de 
cualquiera de estos temas: c írculos d^ la 
esfera; formas de la tierra; razas huma-
nas y distr ibución. 
L a s dos plazas vacantes fueron adjudi-
cadas á los señores Manuel L a s t r a Man-
duley y Vidal Pita, que obtuvieron en to-
dos los trabajos la cal if icaciún siguiente: 
el primero 95 puntos y 2 déc imos . U n 
miembro del tribunal restó puntos a l co-
rresponsal que suscribe, en la clase de 
geograf ía , alegando que en una clase so-
bre razas humanas, con n iños de tercer 
grado, "no debe exp l i cárse le s lo que es 
el á n g u l o f a c i a l . . . " 
E n honor á la verdad debo hacer cons-
tar que por esta vez los pol í t icos no han 
intervenido en este asunto; antes al con-
trario, tengo noticias de que no han apro-
bado ciertos apasionamientos que allí han 
tenido lugar, a p r o v e c h á n d o s e de esa opor-
tunidad para desahogar viejos rencores 
que, por otra parte, de nada han servido. 
Por mi parte doy las gracias á los mlem- j 
bros del tribunal que han sabido cumplir 
con su deber. 
Muchas gracias. 
Desde Monte Crlsty, el h i s tór ico pueblo 
donde se firmó el manifiesto de la revo-
lución cubana, me participa el señor J . 
Badín , haber sido puesto en escena, en una 
velada á beneficio de la escuela "San 
Francisco." mi monólogo "Lá Abuela." 
siendo muy aplaudida la señori ta Anacao-
na Almonte. que interpretó la obra. 
Reciban uno y otra mis gracias por ¡a 
d is t inc ión de que ha sido objeto, mi hu-
milde compos ic ión literaria. 
De polít ica. 
S e g ú n noticias los pol í t icos de la pro-
vincia "están bravos" con los holguine-
ros con motivo del resultado de las elec-
ciones que acaban de pasar, en las cua-
les han triunfado los señores Luque, Man-
duley, Santorlo y el general Pedro V á z -
quez, todos holguineros. 
DIcese que harán cargos á los directo-
res de la pol í t ica en Holgu ín , cargos in-
fundados por esta vez. 
Aquí no se ha hecho otra cosa que co-
rresponder á lo hecho en la asamblea pro-
vincial, lo mismo por liberales que por 
conservadores, pues o lv idándose de que 
H o l g u í n tiene 11.000 electores, arrojaron 
á sus candidatos al ú l t imo lugar de las 
candidaturas. Y los holguineros, dándose 
cuenta de la amenaza que representar ía 
para los intereses locales la falta de re-
presentac ión en las Cámaras , acudioron á 
las urnas y sus votos n u m e r o s í s i m o s in-
clinaron la balanza en favor de Holguín . 
De esto no tiene la culpa nadie m á s que 
el contingente electoral. 
Donde las dan las toman. 
X. V I D A L P I T A . 
l o s m m 
E S T A F A 
Hil doc tor A n t o n i o M o r e n o y D í a z , 
v e c i n o de l a C a l z a d a de J e s ú s a e i 
i i o n í e n ú m e r o 127, d k ; n u u c i ó p o r es-
c r i t o a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
i a S e g u n d a Í S e c e i ó u , que c o n o ü j e t o 
de r e g a l a r l e á s u h e r m a u o T o m á s loo 
e n s e r e s n e c e s a r i o s p a r a que estable-
c i e r a u n a f a r m a c i a en l a c a s a n ú m e -
r o 139 de la c i t a d a C a l z a d a , a j u s t ó 
c o n e i c a r p i n t e r o J o s é C r u z , la cons-
t r u c c i ó n de l a r m a t o s t e y m o s t r a d o -
r e s en l a c a n t i d a d de 400 pesos oro 
e s p a ñ o l . 
C r u z , an te s de e m p e z a r d i c h a s 
o b r a s le p i d i ó la s u m a de 341 pesos 
34 c e n t a v o s p a r a c o m p r a r m a t e r i a l e s , 
d e n u n c i a n d o pocos d í a s d e s p u é s á i a 
p o l i c í a que le h a b í a n robado sus he-
r r a m i e n t a s , por c u y o mot ivo no po-
d í a c o n t i n ü a r h a c i e n d o d i c h a s obras . 
C o m o C r u z se ha n e g a d o á s e g u i r 
t r a b a j a n d o por el m o t i v o antes con-
s i g n a d o , el s e ñ o r M o r e n o se cons ide-
r a e s t a f a d o en la e x p r e s a d a s u m a , to-
d a vez que Ips t r a b a j o s que h a r e a l i -
z a d o so lamente v a l e n unos c i en pe-
sos. 
L E S I O N A D O 
E n el S e g u n d o C e n t r o de S o c o r r o 
f u é a s i s t i d o el m e n o r H u m b e r t o F e r -
n á n d e z , de u n a ñ o de e d a d y v e c i n o 
de M a l o j a . n ú m e r o 74, de q u e m a d u r a s 
g r a v e s d i s e m i n a d a s p o r todo ej cuer -
po, l a s cua le s s u f r i ó a l v o l e á r s e l e u n a 
c a z u e l a que c o n t e n í a ca ldo h i r v i e n d o . 
P R O C E S A D O S 
E n autos d i c t a d o * por e l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de l a T e r c e r a S e c c i ó n , 
f u e r o n d e c l a r a d o s p r o c e s a d o s P a t r o -
c in io S e n d e r o , por e s ta fa , y E u l a l i o 
ó E l a d i o K e s s e r L ó p e z , p o r a t e n t a d o . 
A Í p r i m e r o se le e x i g e n 200 pesos 
de l i a n z a p a r a p o d e r d i s f r u t a r de l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l y a i s e : / i n d o se la 
d e j a en l i b e r t a d si c o n t r a e la ob l iga -
c i ó n de p r e s e n t a r s e p e r i ó d i c a m e n t e 
a n t e ei J u z g a d o . 
T I M O 
J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , v e c i -
no de l c a f é s i tuado en S a n I s i d r o n ú -
m e r o 41 , d e n u n c i ó en l a J e f a t u r a de 
l a P o l i c í a S e c r e t a , que p o r medio d e l 
t imo conoc ido con el n o m b r e de ' ' l a s 
t r e s c a r t a s , " le e s t a f a r o n e n l a t a r d e 
de a y e r t re s I n d i v i d u o s l a c a n t i d a d de 
4 5 pesos a m e r i c a n o s . 
L o s a c u s a d o s no h a n s ido hab idos . 
S O B R E C A M A S E S T A F A D A S 
J u l i á n A b r a h a m . n a t u r a l de T u r -
q u í a y v e c i n o de D r a g o n e s n ú m e r o 31, 
d e n u n c i ó ante l a P o l i c í a S e c r e t a que 
h a c e d í a s l e v e n d i ó á u n a t a l M a r í a 
R o d r í g u e z , que: le d i j o r e s i d i r en l a 
ca l l e de O q u e n d o n ú m e r o 34. v a r i a s 
s o b r e c a m a s , en la c a n t i d a d de doce 
pesos p l a t a e s p a ñ o l a y como se h a e n -
t e r a d o que la R o d r í g u e z no v i v e en 
d i c h a c a s a , se c o n s i d e r a e s ta fado e n 
i a e x p r e s a d a c a n t i d a d . 
A M E N A Z A S 
R a m ó n F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
v e c i n o de l a ca l l e de los Of ic ios n ú -
m e r o 5. se p r e s e n t ó en la J e f a t u r a de 
la P o l i c í a J u d i c i a l , d e n u n c i a n d o que 
desde h a c e seis s e m a n a s v iene s i endo 
a m e n a z a n d o de m u e r t e p o r J o s é R a -
m ó n R i c o , v e c i n o de S . M i g u e l n ú m e r o 
10, q u i e n en la t a r d e de a y e r a l en -
c o n t r a r s e c o n é l en l a ca l l e de C u b a 
•entre S a n t a C l a r a y L u z . le d i j o que 
como v o l v i e r a á p a s a r por a l l í lo i b a 
á m a l a r . 
E l d e t e n i d o f u é de ten ido por d i c h a 
p o l i c í a y r e m i t i d o a l v i v a c . 
R O B O E X U N A L I B R E R I A 
A á l a voz de ¡ a t a j a ! f u é deten i -
do a n o c h e p o r e l v i g i l a n t e de l a P o -
l i c í a N a c i o n a l n ú m e r o 270, A n t o n i o 
P é r e z , e n l a ca l l e de A m i s t a d entre 
B a r c e l o n a y D r a g o n e s , e l b l a n c o que 
d i j o n o m b r a r s e J o s é P e r e i r a G ó m e z , 
•el c u a l e r a p e r s e g u i d o por u n depen-
d iente de i a l i b r e r í a de don L u i s A r -
t i a g a A n t ó n , ca l l e de S a n R a f a e l n ú -
m e r o u n o , q u i e n lo a c u s a de h a b e r l o 
s o r p r e n d i d o en los m o m e n t o s que sa-
l í a de d i cho e s t a b l e c i m i e n t o , donde 
h a b í a comet ido u n robo . 
E l d e t e n i d o f r a c t u r ó v a r i o s muebles 
r o b a n d o 22 c e n t e n e s y 30 pesos p l a t a , 
todo lo c u a l l e f u é o c u p a d o j u n t a m e n -
te c o n u n a g a n z ú a y u n a l l a v e l i -
m a d a . 
P e r e i r a G ó m e z , que se c o n f e s ó au -
t o r del robo , f u é r e m i t i d o a l v i v a c á 
d i s p o s i c i ó n d e l J u e z rio I n s t r u c c i ó n 
d e l D i s t r i t o . 
L A J A Q U E C A 
E s t e m a l tan i n c ó m o d o , t a n i n t o l e r a b l e , que b a s t a solo . a 
p a r a l l e v a r s e uno i c s i i n t i v a m e n t e l a s m a n o s a l a ©aroez», J e r t o s ¿ r . 
nna p a l a b r a , p r o v i e n e , l a m a y o r í a de las veces, de i r r i t a c i ó n ^ ^ el" m á s 
ganos del a p a r a t o d iges t ivo: B a s t a que cuia lquiera de ellos 
insigirificanfte. se e n t o r p e z c a é i r r i t e , p « r a que v e n g a n esos te " ^ ^ 
res que en loquecen á l a p e r s o n a de m á s c a l m a . P r i v a , , rvara po 
reooso y & a c t i v i d a d , v d e j á n d o l a , m i e n t r a s d u r a n , inhabv u a a a p a r a c -
n i do p r o v e c h o . R e c o m i é n d a n ^ m i l s eda t ivos p a r a a l m a * la . iaqu d ' 
gnnos de los c u a l e s t a l vez t r a e n a l i v i o m o m e n t á n e o ; P p r 0 ' las 
n o r m a l i c e la m a r c h a d e l s u s o d i c h o a p a r a t o d iges t ivo , no d ^ p a r ^ i s i n a 
c a u s a s o r i g i n a l e s de la j a q u e c a n i . |ror cons igu iente . J a j a q u e c a m i 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son el r e m e d i o por e x c e l e n c i a p a r a todo lo c o n c e r n i e n t e a l estomago, me-
nos el c á n c e r , e n t i é n d a s e b i e n , pues rain no h a n a l c a n z a d o el don de n a c e r 
m i l a g r o s . 
E 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l m e n o r I s a a c C o n d e S a n d o v a l , de 
la r a z a n e g r a , de 19 meses y vec ino 
de E s c o b a r n ú m e r o 85. se c a y ó en s u 
domic i l i o , c a u s á n d o s e u n a c o n t u s i ó n 
en la r e g i ó n f r o n t a l , c o n f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
A B A N D O N A D A 
E l o í s a L l e r a n d i . de 30 a ñ o s de e d a d , 
c a s a d a y v e c i n a de S a n L á z a r o 303 , 
p o r A r a m b u r o , se p r e s e n t ó a y e r t a r -
(|ie en la S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c . í a ; 
d e n u n c i a n d o que a l r e g r e s a r á s u do-
m i c i l i o de su t r a b a j o en la f á b r i c a de 
c i g a r r o s " ' E l S i b o n e y / ' se e n c o n t r ó 
fine s u l e g í t i m o esposo. R a f a e l C u e s t a 
J i m é n e z , se h a b í a m u d a d o de la easM. 
• l l e v á n d o s e á u n a h i j a de ambos , de 
n u e v e a ñ o s de edad . 
L a L l e r a n d i d ice que i g n o r a los m o -
t ivos que ha t en ido s u esposo p a r a 
a b a n d o n a r l a . 
E s t a d e n u n c i a f u é t r a s l a d a d a a l 
J u z g a d o de G u a r d i a . 
R O B O A U N C A R B O N E R O 
M i e n t r a s A n t o n i o M i l l a r e s R í o s , ve-
c ino de Z e q u e i r a n ú m e r o s iete se e n -
c o n t r a b a en la ca l l e v e n d i e n d o car* 
b ó n , j u n t a m e n t e con sus d e p e n d i e n -
tes, Fe f r a c t u r a r o n una a r g o l l a de l 
c a n d a d o que c e r r a b a s u h a b i t a c i ó n y 
de es ta le r o b a r o n r o p a s y p r e n d a s 
por v a l o r de 100 pesos p l a t a . 
S é i g n o r a q u i e n ó qu ienes s e a n los 
a u t o r e s de este hecho. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
L a b l a n c a J u l i a S a n t a n a , v e i n a d e l 
V e d a d o , se p r e s e n t ó a y e r en l a C a p i -
t a n í a del P u e r t o , q u e r e l l á n d o s e con-
tra . I s i d o r a S u á r e z R u a n o , d - r e t e n e r 
en su poder u n a c a j a con encaje.*; por 
v a l o r d e 300 pesos que le r e m i t i e r o n 
desde C a n a r i a s . 
COW P O S T E L A 2, 
casa moderna. L a llave en el ní imero 4. 
_J2861 _ ,„ G-fO 
PR l N C ¡ F ^ $ É A ^ T U R J A t f i «ntre E s t r a -
da Palma y Milagros. Víbora, se alquila 
esta ventilada casa, con Jardín, portal co-
rrido, sala, 5¡4, patio y extenso traspatio, 
en precio muy módico. Kn la misma in -
forman. 12880 4-10 
P R O X I M C T A D l é . Q C U . P A R S E se a l q ü i -
la. en Amistad 154, al lado de Marte y 
Belona, un lujoso departamento para fa-
milia de gusto; se cede amueblado, con 
balcón al parque de Tolón. Bri la misma 
se cede el bajo para uña industria. 
12871 - 6-10 
POR í?20 Pl i iATA, r̂ re* akiuiian los altóse 
coi' 4 compartimientos, cochera, servlcvis 
sai i tartos y azotea,. calle 7̂ de Noviembre 
e?qnina á. San Francisco. L a llave. Tenien-
te ,Rey 44. Í2870 5d-10 5t-10 
E N R E I N A Ñ ú m s . 14 y 49,~e~ alQuiian 
hermosas habitaciones, con muebles 6 sin 
ellos, con todo el servicio, entrada á todas 
horas, á personas de moralidad é igual en 
Gallano núm. 136. 
12853 26-10 Xbre. 
V E D A D O . — ñ e alquila la hermosa casa 
número 12 de la calle E . (Baños . ) L a l la -
ve é informan en L í n e a núm. 54. 
12854 8-10 
SE A L Q U I L A N ut ibeJ | )aj6¿ «n. Moteo .9, 
en 12 centenes. Razón en Prado número 
34, altos. 12844 10-10 
C A S A D E F A M I L I A C O X G R A . V D E S 
comodidades y vistas al mar; el carrito en 
la misma cuadra; comidas á la francesa, 
inglesa y española . Vedado, B a ñ o s núm. 15. 
12842 ; • - 8-10 
SE A L Q U I L A N los altos de la c a s a T l ñ -
dustria 28, con sala, recibidor, seis cuar-
tos, saleta y baño. 
12839 4-10 
S E A R R I E N D A 
la estancia "La L i r a , " en el barrio de 
Arroyo Apolo, da á la Calzada de Mana-
gua, tiene cerca de cinco cabal ler ías , dos 
casas de vivienda, una grande y otra chi -
ca, gran arboleda frutal, agua abundante 
y muy cerca de los carros de J e s ú s del 
Monte y del "Havana Central." Informes, 
Lonja del Comercio 412 y 413. 
12834 8-10 
SE A U Q o i L A N , en 9 y 11 centenes. resT 
pectivamente, los modernos bajos y altos 
de Escobar 9, con cuatro dormitorios. L l a -
ves en Escoliar 16. 
12864 8-10 
'"sÉT̂ LQUIlaN, on 10, 11 y 12 c«yntenes, 
respectivamente, los modernos altos cte 
Manrique 31A, Virtudes 61 y Manrique 
esquina á Virtudes. Llaves en las mismas. 
12863 
SE A L Q U I L A la casa Pocito 5A, en J e -
sús d*»l Monte, con tres habitaciones, patio 
y traspatio y suelo de mosaicos. L a llave 
en la bftdega de la esquina. Informan en 
Peña Pobre núm. 20, bajos. 
12797 4-9 
A S Ü I A 8 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos a l -
tos de esta casa; el alcantarillado e s t á 
hecho. Informan en los bajos. 
12798 4 - 9 _ 
" L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e 15 n ú m e -
ro 30, entre B a ñ o s y D, situada entre las 
dos l íneas. Se alquila una casa de 6 cuar-
tos, para familia, í para criados, sala, co-
medor, cochera, caballerizas, etc. Alqui-
ler, 17 centenes. 15 y D, informan. 
12775 10-8 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. ÍO, entro 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño, cuarto para cr ia -
dos y dos inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes en Campanario 164, bajos. 
12821 4-9 
S E A L Q U I L A una espaciosa rasa con 
portales y jardín, en la calle Quinta n ú -
mero 23, esquina á G, Vedado. Informes 
en Suftrez núm. 7 y las llaves al lado. 
12783 8-9 
O ' F A R R I L L Núm. 7, entre Pompostela 
y Picota, sala, cuatro cuartos, patio, co-
medor, piso de mosflicos. 5 centenes; al 
lado, número 9 y 11. dos casitas ft tres 
centenes cada una. I n f c r - ^ n . en H a b a -
na 173. 12712 i -ü 
Para establecimiento 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
LA CASA CALLE DE O'REILLY 
NUMERO 50, ENTRE AGUIAR Y 
HABANA. PARA TRATAR DIRI-
GIRSE A J. M. BOUZA, OBISPO 35. 
c 3.145 N» 5 
M A L E C O N 75 
E n 12 centenes se alquilan estos pre-
ciosos bajos. E n los altos informan. 
12814 4'19 . . 
— A M A R G U R A 31. esquina á Habana. E s -
plóndidos altos, muy ventilados, con todas 
las comodidades para familia de gusto. 
12S24 4-9 _ 
V E D A D O . C y 17.—Se alquila un alto, á 
la brisa, con toda clase de comodidades. 
Entrada independiente. Precio, catorce 
centenes. ' 12794 J^-J^ 
" S E A L Q U I L A N los bajos de las espacio-
saa y ventiladas casas de San Rafael 100 
y 106 y los altos del 100. L a s llaves en los 
bajos ó informes en Suárez núm. 7. 
12784 • ' 8-9 . 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 
34. con sala, cuatro cuartos, comedor. B a -
ño v d e m á s servicios. Precio ocho cen-
tenes L a llave en la bodega, su dueño. 
Cuba 61. 12808 i ' * [ 
S É A L M I L A un local con "horno y los 
utensilios de una bodega que tuvo durante 
40 años . Informa, Cabrera, en el Cotorro. 
12779 8-8 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
S e a l q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a con 
s u v i d r i e r a p a r a cambios , t a b a c o , c i -
g a r r o s y r e v e n t a de b i l l e tes . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
_ 12730 4-8 
S É ALQUILA la casa de planta baja, 
acabada de construir. Ancha del Norte 317, 
en 8 centenes, tiene sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en la carnicería , 315. T ó -
mese el carro de Universidad. 
12774 4-8 
V E D A D O , en la loma. 19 entre 2 y 4, 
sala, cinco cuartos, t a ñ o , inodoros, jardín 
y s ó t a n o para criados, 10 centenes; al lado, 
otra casa, con una habi tac ión menos, 9 
centenes. Informan. Habana 173. 
12713 4-8 
V E D A D O , Fonda Central de Baños , ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
muv elegante de altos, en $22 Cy. 
12719 8-8 
" C A S A S P A R A F A M I L I A , modelo, Re i -
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se a l -
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz eléctrica, l lavín y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
12726 - 10-8__ 
S E A L Q U I L A . Neptuno 123, sala, ante-
sala corrida, tres bajos, tres altos y demAs 
servicios, acabada de pintar y reparar. E n 
la misma la llave. Dueño , Prado 88. A l -
quiler. 70 pesos moneda americana, 
12733 4-8 
S E A L Q U I L A N departamentos y am-
plias habitaciones en Concordia 46, altos, 
una cuadra, de Neptuno y cuadra y me-
dia de Caliano. Dicha casa ha cambiado 
de dueño. 12737 4-8 
S E A L Q U I L A , en Monte 15; un hermo-
so piso alto, propio para numerosa fami-
lia. Informan en la misma. 
12736 8-S 
V E D A D O . — A .media cuadra de Línea se 
alquila la casa K entre L inea y 11: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor y cuarto 
de criados. L a llave é informes en Línea 
núm. 22. 12739 8-8 
S E A L Q U I L A la casa de Neptuno 152, 
buenos pisos, servicio sanitario; los altos 
9 centenes y los bajos 45 pesos. L a s l la -
ves en el 150. Su dueño, Galiano 42, ba-
jos. 12744 4-8 
S E A L Q U I L A , en Monte 137, lugar c é n -
trico y en la mejor acera de la cuadra, un 
espacioso z a g u á n alumbrado por un foco 
e léc tr ico . 12750 8-8 
S e a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en l a C a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e c a s i e s q u i n a 
á T o y o ; c a s a p r o p i a p a r a e s tab lec i -
m i e n t o , eomo bod-e-ga, f e r r e t e r í a , etc . 
L a * l l a v e en el 266, donde i n f o r m a -
r a n . 
1270: 8-6 
S E A L Q U I L A la casa Paseo 9, Vedado. 
Precio, $65 americanos. Informan en la 
misma. 12710 4-6 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i t o l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e C u b . 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a g - r á t i s . 
"EL A L M E M R S r 
OBISPO 54 
5070 Nbre.- l 
S E A L Q U I L A , en p1 Vedado. ]a casa 
calle 4 y 17, con sala, gabinete, 4 cuar-
tos, comedor, baño á la moderna, un sa-
lón alto, cielos rasos, entrada indepen-
diente para criados. L a s llaves eu la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
12632 8-5 
S E A L Q U I L A N espléndidos salones venJ 
tilados con vista á la bahía, pisos de mar-
mol, cielo raso, pasan los carros por la 
puerta, propios para oficinas de grandes 
empresas. Alquiler módico. Oficios 110. 
12652 ; ____6-5 \ 
S E A L Q U I L A una accesoria propia pal 
ra una carbonería, pues no hay otra en to-
da la barriada: tiene varias casas de in-
quilinato cerca. Oficios 110, esquina á, 
Merced. 12650 6-5 
O'REILLY 90 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno, agua fría 
y caliente, electricidad y gas, timbres y; 
teléfono, dándose toda asistencia, buena 
comida. Se admiten abonados. 
12675. 15-5 Nbré. 
r A R A F A B R I C A , a lmacén , centro 6 sol 
ciedad. se alquila la espaciosa casa Rei -
na 137, esquina á. Crervaslo. L a llave en 
Gervasio 128. é informan en U'Reillv 12, 
\ ¡ . B. Creagh. 12674 8-5 
ALTOS E'SPLEN Di DOS.—-Sé al^úliañ, 
en Virtudes 137, los m á s c6modos y con-
fortables de la Habana, construcc ión mo-
derna y entrada independiente, vista haca 
te. L a llave é informes en los bajos. 
Í2670 ' 8-5 
VEDADO.—.«e alquih-, en la calle 10 y K. 
una hermosa, y ventilada casa, la llave en 
la misma. Informan Muralla 109. 
12612 8-4 
E N 2 U L U E T A 73 se alquilan unos her-
mosos altos para familia de gusto. E n la 
misma informan. 12603 8-4 
P A R A A U T O M O V I L . — S e alquila un es-
p léndido zaguán, independiente, para po-
der tener uno 6 dos a u t o m ó v i l e s . Indus-
tria 160, esquina á Barcelona. 
12"02 4-6 
H A B I T A C I O N E S . — S o alquilan e sp l én -
didas habitaciones al lado del Parque Cen-
tral, sin muebles y hay con balcón á la 
calle y al P á s a l e é interiores. Precios m ó -
dicos. Zulueta 39. al lado del Teatro Pav-
rct. T e l é f o n o A-1626. 
_12701 4 ^ 
S E A L Q U I L A , 4 centenes. J e s ú s del 
Monte, Fomento letra C . esquina á A r a n -
go. una cuadra de la Calzada, sala, saleta, 
dos cuartos grandes, patio, servicio. L a 
llave en la bodega. 12693 4-s 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s de! Moni 
te núm. G24, compuesta de sala, seis cuar-
tos y comedor al fondo, á media cuadra 
del paradero. L a llave 6 informes en P r a -
do 86. 12692 8-6 
E N $21.20.—Vedado, calle 24_ñúmero 57, 
entre 15 y 17, casa con jardín, portal, sa -
la, tres aposentos, cocina, servicios mo-
dernos y pisos de mos&icos. Aceras toda 
la manzana. 12688 
~ R E V I L L A G I G É D b - 1 4 7 , se alquila. saliT 
saleta, comedor, 4;* bajos y dos altos, sa -
nidad completa, pintado de nuevo. Llave , 
bodega Puerta Cerrada. Informan en S u á -
rez 38, bajos. 12*585 g.g 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones arñiie^ 
bladas y «con toda asistencia, ex ig iéndope 
referencias y se dan, á una cuadra del 
Prado, calle de Empedrado núm 75 
12709 4.6 
S E A L Q U I L A un local pronio para es-
tablecimiento. en la Calzada del Cerro n ú -
mero 440E. esquina á Sarabia. Informes y 
llaves en el café "Centro Alemán," Prado 
esquina á Neptuno. 12634 g-S 
S E A L Q U I L A , en la nueva y a m p l í a ca-
sa Amargura 68, una habi tac ión grande 
con vista á la calle y otras comodidades 
12635 J 0 - 5 _ 
S E A L Q U I L A un local propio "para 
guardar carruajef!, con una magní f ica c a -
balleriza. Oficios 110. 
6-5 
V E D A D O . — S e alquila la casa caí ie B 
n ú m . 16. á media, cuadra del tranvía ro-r». 
puesta de sala, saleta. 5 cuartos, come-
dor, sralería, baños , cuartos de criados ¿ 
patios. Informan en B «a^uina á Línea. 
12648 3.5 
S E A L Q U I L A los altos de la casa Cárcel 
núm. 27, próx ima al Malecón y á. una cua-
dra do Martí. Infcnnan Alcantari l la 42. 
12(i04 6-4 
J S l X j t o s 
Se alquilan los de la casa Cerro 523, á 
media cuadra ,ie la Esquina de Tejas, con 
insta lac ión cíe gas. electricidad y agua, in-
dependientes. Constan de sala, saleta, 
ocho cuartos, do.0- baños, comerior, cocina 
y terraza á la Calzada. Informan en San1 
Ignacio 112. 12601 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos üe 
San Lázaro 229, acabados de fabricar, con 
todas las comodidades. L a llave en loi 
bajos. Informan en Reina 131, altos, de-
recha. 12598 S-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de Rajro $1' 
casi esquina á Reina, muy cómodos y am-
plios. L a llave en los altos. 
E L Q U E Q U I E R A C O M P R A R UNaT:"̂  
paciosa, y bonita casa, preparada para s i -
tos, no deje de v*er la ,ie Aguila 220. coa 
sala, saleta. 514, fresco comedor y d e m á s 
comrdidades, sin estrenar. T a m b i é n se 
alquila. Su dueño. Figuras núm. 73. a l -
tos. 12536 8-3 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm.. 150. entre Salud y Re i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado 86, en-
tre Animas y Trocadero. ' Francisco R e -
yes Guzmán. 12541 8-3 
M A L O J A 165 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
altos, independientes. Informan en el Cá-
fé Europa. 12648 8-3 
60 P B S O S A M E R I Ó A M Q é . Chalet Tlí 
alto. Vedado, calle A, entre 3*. y S*., se 
alquila; tiene sala, corheáor. hall, seis 
cuartos, cocina, dos baños , herniosa huar-
dilla. Jardín, gas. electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. S u 
dueño al lado, esquina - Quinta, ó en E s -
cobar 67, de 12 á 2. 
12511 8-2 
S A N I G N A C I O 92.—En esta e sp l énd ida 
casa se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones á hombres solos ó ma-
trimonios sin n i ñ o s ; se da comida á do-
micilio y se admiten abonados 
P g g 3 5-2 N ^ 
E N $31.80 O R O , se alquila "un^alto en 
Salud 146, sala, comedor, ante-comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, etc. L a ¡ la-
ve en el alto derecha de la misma. E l 
dueño. Escobar 67, de 12 á 2 
12512 8-2 
A LOS OliLGEROS 
que quieran establecerse por poco dinero, 
se alquila un ¡ocal propio para hacer un 
horno, en uno de los mejores cafés de la 
Habana y además sitio para poner una 
I buena vidriera de dulces, in formarán en 
: Prado 12, Sa lón P.onachea 
12473 10-1 
O T E L M I B I N 
Cuartos sin muebles á. $8.50 y ?10.60 0:0. 
Amueblados ?ir..90 á $2L2Ó. Restaurant, 
precio por ajuste módico . J y Calzada. Ve-
_ 3104 [ Xbre:l1__ 
V E D A D O . — P e alquila, en 14 centenes, 
la . casa calle C n ú m . . 4 » i . E s moderna y 
sumamente fresca. L a s llaves en l& bo-
dega esquina á C y 5*. Informará. R a m i -
ro Alonso, d ó m e m e l o s 7, piso segundo. 
12457 15-1 N. _ 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
:a casa San Nico lás 91. L a llave en fren-
te. Informan en Obispo 17. 
ISSS1; 15.29 Oct. 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan los bajos. Informan en lo» 
altos y en Amargura 19. 
12381 15-29 Oct. 
S E A L Q U I L A N , en doce centenes, los a l -
tos modernos de Monte 3». entre Aguila y 
Angeles, con cinco cuartos, sala, saleta y 
escalera de mármol . Informan en frente. 
Monte 103. 12623 4-5 
S E A L Q U I L A l a espacusa oasa San 
Lázaro 93. moderna y con portal al fren-
te, muy seca v fresca. Informan en los 
altos. 12639 4-5 
E N L A A V E I-! 1 DA de Estrada Palma n« 
alquilan los altos de Estrada Palma 55. 
Informes en la bodega de los bajos. 
_i?6?2 ; . 4-0_ 
S E ALQÍ7ÍLA N lo» boiTito7 "altos n 
Miguel 200, con sala, saleta, cuatro cur 
tos. elop l a ños. dos iñodbros y con 
trada independiente. L a llave en la b^ i -
ga de la esquina. Informarán en Reina 1 i-
12666 4 - í 
D I A E I O D E L A MABINA.—"BdicíiH de la mañana.—XotwtiTw 10 de 1910 
1 A 1 0 T O E L D Í A 
Bonita temperatura 
para recuperar fuerzas 
l03 débiles, los roljustoa 
algo más de fortaleza, 
los p o l í t i c o s - s u s puest.-.s 
los sinsontes elpcueucia, 
los médicos pulmonías , 
los bo^ar ios recetas, 
los conejeros reparos 
de p u ® t é s y carreteras; 
los concejales negocios 
como el de Vefito de venta; 
! los cofnefcKUvteS el ábre te , 
s é samo ó abrios puertas; 
los empresarios la muerte, 
¿el cine, taiida á peseta; 
los cines otros pel ículas 
menos^vistas y las bellas 
más vistosas y m á s guapas; 
los tiriorios la cosecha 
de co i íquis tas teatrales ' • t 
que.ai t íbic ionen y apetezcan; 
los guanajos carne dura, 
los reumát icos bacetas, i 
los tontos fafiia de listos,, 
los Iís|ds fama de r-clmas, 
los tratnposos a lgún crédito, -
el crédito alguna deuda, 
v la Deií'da alguna cosa 
oiie la aumente y la sostenga. 
Corrió- el 1'río cont inúe , 
acaso- por Nochebuena 
se hielen los Presupuestos, 
v los pavos y la Hacienda. 
r c. 
Tristeza nuestra 
Kl grupo de sus amigos que lo es-
Jiima y quiere por lo que él vale, por 
|Sa sincera lealta"1 de afecto, siente 
Ihondo su pena y á su lado est-á en es-
jla5 tristes horas de su dolor inmenso. 
I Emilio Soler, nuestro camarada cari-
jíoso, nuestro compañero de horas 
.placenteras de amistad jovia'l y efu-
Hva. llora hoy la muerte de su padre, 
que se va de esta incierta vida sin ha-
iber te-nido la legítima satisfacción y 
L-I natural orgullo de ver el término 
[de sus estudios de medicina, que cur-
sa nuestro amigo i-on notorio apro-
1 vechamiento en la Universidad, en 
Ltíonde se le respeta y so le admira por 
en inteligencia y su afabilidad y mo-
destia de carácter . 
Don Emilio Soler y Almohalla fué 
im respetable 'caballero, un señor de 
nobles procederes y un alto espír i tu 
•propicio siempre al hien y a las bellas 
causad .FniKló un hogar modelo, que 
hoy está lleno de :ristezas y de som-
•bras. Los que le. conocimos y le tra-
tamos conservaremos el inolvidahle 
lecuerdo de su franca amistad, de la 
rpcti iud y sinceridad de sus a.cciones. 
E l hijo de rá cariño grande^ de padre 
que cifraliH on él todas sus humanas 
ilusionps, le llora hoy con desconsue-
lo hondmmo. eoii la descomcertante 
tristeza y ahatimiento que en los in-
ifortunados hijos produce, la muerte 
de los amorosos padres... 
TOifAS SERVANDO GÚTTERREZ. 
—¡ Tío Eng! ¡Tío Eng! 
—% Qué ocurre ? 
—¡Mi padre ha muerto! 
Eng, com herido de un rayo, mira el 
i-adáver y da un grito siniestro: 
—¡ Estoy perdido! 
Perdido, en efecto, sentenciado á 
peer en plena vida. Porque el cuer-
po donde circula la sangre y late el 
corazón está íligado al cuerpo helado 
que le arrastra ¡á la tumba. Horrible 
angustia se apodera de Eng. 
—1 Es Cheng quien me mata! 
Agítase, trata de huir, pide un cu-
chillo, un escalpelo, algo para cortar 
el lazo terrible. E l cerebro se altera, 
viene el delirio, y en espantosa agonía 
el pobre siamés, que ant?s formó un 
sólo cuerpo con su amado hermano, 
hoy su asesino, exhala el último grito 
de rabia." 
¿Hay drama más terrible! 
Integridad estomacal.— 
L a manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y enrar las 
enfermedades crónicas. L a integridad 
estomacal se consigue tomando el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
t ínnas preddeaciones, sus sabios escri-
tos y más que todo, con sus heróicas 
virtudes corrigió los abusos, enmendó 
las costumbr s y santificó al mundo. 
Habiendo, en f in, llegado casi á los 
odhenta años de su edad, rico de méri-
tos celestiales, cerró los ojos del cuer-
po á la luz del día para abrir los d^l 
alma á la eternidad el día 10 de No-
vierabre de 1608. Hízole Dios tan cé-
lebre por los milagros después de su 
muerte como le había hecho por los 
mismos durante su vida. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes.- en la -Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—IDia 10— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lo-
reto, en la Catedral. 
R O N Q U E R A 
Sin desarreglar el estómago ni cau-
sar otros efectos malos en el futuro, 
la Emulsión de Angier cura la ron-
quera, la tos y las irritaciones de la 
garsranta y los pulmones. Conviene al 
pusío y al estómago. Mejora él ape-
tito, ayuda la dfgesiión, entona y be-
neficia todo el sistema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
Nueva E r a . — 
Con este títuto acaba de co^tituir-
se una sociedad juvenil de Jristruc-
ción. Recreo y Beneficencia con obje-
to de"fomentar entre los j ó v e n 3 s del 
país la cultura física y los hábitos de 
trabajo, iniciativa propia y asociación 
para todos los fines progresivos de la 
vida. 
"Nnova E r a " combatirá la igno-
rancia y propenderá á la cultura y en-
señanza pública. 
Los organizadores de la nueva so-
ciedad son jóvenes, enérgicos y labo-
riosos miembros de una activa y noble 
raza, que desean el progreso de este 
país y á ese fin han formado una So-
ciedad á engrosar la cual esperan 
acudan, los nativos que en semejantes 
eoakJiciouf.s Ke ¡hallett, y aun aquellos 
qnp oaeidois SífS on-n r-iHo, r-on Cuba 
y los cubanos se han identificado. 
ÍE1 presidente de "Nueva E r a , " se-
ñor Florencio S. Fraga, nos envía 
con alleiiia ¿oróimcación el reglamen-
to de la misma y dos hojas impresas 
de propaganda, en dond« se exponen 
los fines y tendencias de la nueva so-
ciedad. 
Los hermanos Siameses. 
La muerte de los hermanos siameses, 
f^gún la ha referido Jules . Ckretie, 
datos de los periódicos vauquis de 
Enero-d M.s74: * 
" Y a rk-ns no volvieron á Siam. Hi-
O,erons£ ládanos nort-Mmerk-anos, 
> , g y i-heug se Hamapon va los 
hermanos fcurker." Casáronse' con 
dos hermanas, que los dieroií 22 hijos. 
t nene era aficionado al viskv. Una 
no'-he ie dio una congestión eerebral. 
»e e salvo; pero q ^ ó paraltico de 
un lado por largo tiempo. A l fin, re-
cobro la .salad, 
. otra aeche sintióse Cheng algo 
^dispuesto y pulió .á su hermano nuc 
raerán á ácostarae. Tuvo fiebre, pisó 
wala noche. E l médico diagnosticó 
una congestión pulmonar. A-la noche 
Siguientes murió. Su hermano dormía. 
; Por la mañana entró uno de los hi-
la alcoba, á despertar 'á su pa-
dro. Acercóse al lecho, le tocó. . . ¡ N o 
rp-spirabal 
Burlar-hijo despertó á En2. que 
dormía anaci'i'-r.i T i t í iunt/i r<l cadá-
ver. 
E 5 F E G T A G U L ® 3 
Nacional.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Cuarta función de abono. 
A las ocho y media en punto. 
Primero el entremés E l C h a l á n . — 
Segundo: la comedia en tres actos L a s 
de C a í n . 
'Ibâ t Teatro Patret-*— 
Gran Compañía de Zarzuela dir ig i -
da por el primer a c t o r don Valeriano 
León.—Función diaria por tandas. — 
A l a s ocho: L a V e n t a D o n Q u i j o -
te. — A las nueve: Do lore tes . 
Albisu.— 
' Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: L a s B r i b o n a s . — A las 
nueve: E l A l m a del Q u e r e r . — A las 
diez: Las B a n d o l e r a s . 
PoLITifiAMA HABA.XERO.— 
tíran T e a t r o . — 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia en un acto titulada L o s 
T r e s Sombreros . — A las nueve: la 
conidia en un acto M i M i s m a C a r a . 
A l final de cada tanda se presentará 
el célebre hipnotizador Onofroff. 
Ttcatijo Marti.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: Be S o l t ó el L o c o . — A 
las nueve: E l l i a s d e M a r . — A las 
diez: L a C a r n e B o b a . 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda. 
Estreno de la muy chispeante cinta 
titulada V n c r i a d o de o c a s i ó n . 
Reprisses: H a l l a z g o de un s o l t e r ó n , 
Otelo, etc., etc. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y presentación de la bella Circasiana. 
— A las nueve: vistas y presentación 
de Pepita Sevilla. — A las diez: vistas 
y presentación de la Circasiana y de 
Pepita Sevilla, 
Alxiambra.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las Ocho: E l V i u d o A l e g r e . — A 
l a s nueve: L / a H a b a n a e n C a r i c a t u r a . 
A l final de cada tanda se presentará 
l a Gatita Menor. 
Teatro Moulín R m i G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A l a s ocho: A c a d e m i a M o d e r n i s t a . — 
A las nueve: L a C a p t u r a de S o l i s . — A 
l a s diez: M e V o y ¡Hira B a i n o a . 
Películas en los intermedias y baileíi 
por Conchita R o m e r o y La Salerito. — 
Nuevos couplets por la bella Fr iné . — 
En cada tanda se exhibirán vistas ci-
nematográficas. 
DIA 10 D E N O V I E M B R E 
•̂ -ste mes está consagrado á la: 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está .de manifiesto en el Espí-
ritu Santo. 
. Santos Andrés Andino, y León. 
conf^s'T^s: Til)erio y Aniano. márti-
pés; sHiilás Trifena y Trifosa, y F l >-
rencia, mártir: Ninfa y Olimpia, vír-
genes mártires. 
San Andrés Avelino, modelo.el más 
perfecto del clero secular y regular, 
uno de"los más brillantes ornam-ntos 
de su siglo, nació en el año de 1')21 
en el reino de Nápolcs. Sus padres S3 
aplicaren efin esmero á darle una edu-
cación cristiana. A muy breve tiempo 
dieronw conocer las santas inclinaei^-
nes de Andrés, que le cupo la suerte 
de una alma buena, y que el Señ^r 
le había prevenido con sus más dub-es 
•bendiciones. 
Como á loa eouo-eimi^ntns de la ver-
dadera -sabiduría son consiguientes 
Ins EtegetB del estado más perfecto, 
supuestos aquellos en nuestro Sant"), 
resolvió abrazar él sacerdocio, para 
j el que sp dispuso con la.s pr^paracio-
| nes fáciles de creer en un espíritu to-
do abrasado en las llamas del amor di-
vino. Apenas se vió revestido con 51 
sagrado,, carácter, se hizo digno suce-
sor de los apóstoles; pues con sus con-
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Arctícoíradía de María Santísima 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
F e s t i v i d a d e s d e 1 9 1 0 q u e c e l e b r a r á 
e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d 
N O V E N A R I O 
Continúa ce lebrándose en 
la forma anunciada 
S A B A D O 12 
G R A N S A L V E . — A las 6 de la tarde el 
Santo Rosarlo y después la Novena con 
pozas cantados. A cont inuac ión se ejecu-
tará, por la orquesta el "Gaude María" del 
maestro Marco. E l tradicional Himno del 
maestro Ubeda, dedicado & María S a n t í -
sima de los Desamparados, L e t a n í a s y 
Gran Salve del maestro Pastor. 
A las 8 de la noche.—En la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced, gran retreta por 
la Banda Municipal y quema de fuegos 
artificiales por el p irotécnico señor F ú n e s . 
DOMINGO 13 
Gran Fiesta.—A las 9 de la m a ñ a n a se 
ce lebrará la s o l e m n í s i m a fiesta en honor de 
María S a n t í s i m a de los Desamparados, 
Patrona de esta Ilustre Archicofradía y 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana. E l 
Iltmo. y Rvdmo. Monseñor Pedro G o n z á -
lez Estrada . Obispo de la Habana, celebra-
rá de medio pontifical y ocupará la S a -
grada Cátedra del Espír i tu Santo el reve-
rendo P. Manuel de J e s ú s Dobal, C u r a P á -
rroco de la Iglesia de J e s ú s María. Se 
e jecutará por primera vez en esta capital, 
á gran orquesta y voces, la grandiosa mi-
sa á cuatro voces del maestro Guiseppe 
Rota y en el ofertorio el Ave María de 
Amarós . L a orquesta será dirigida por el 
maestro Francisco Saurí. 
B E N D I C I O N P A P A L CON 
I N D U L G E N C I A P L E N A R I A 
Su Santidad el Papa P í o X ha conce-
dido benignamente Bendic ión Papal con 
Indulgencia Plenaria, aplicable á difunto», 
para todos los fieles que con las debidas 
disposiciones asistan á la fiesta de María 
S a n t í s i m a de los Desamparados, el día 13 
de Noviembre, en la Iglesia de la Merced. 
Monseñor González Estrada. Obispo de la 
Habana, dará la Bendic ión A p o s t ó l i c a por 
encargo de Su Santidad. 
T E D E U M 
A la t erminac ión de la fiesta se entona-
rá un solemne Te Deum en acc ión de gra-
cias por el valioso y nob i l í s imo acuerdo 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
nombrando á la S a n t í s i m a Virgen de los 
Desamparados Patrona de tan benéf ica 
Inst i tuc ión . 
A V I S O A L O S Sres. H E R M A N O S 
Hasta las S'/j» de la m a ñ a n a es tará re-
servada la nave central del hermoso tem-
plo de la Merced para los señores H e r -
manos de la Archicofradía y exclusiva-
mente para las familias que los acompa-
ñen. Toda persona ajena á la Archicofra-
día no podrá permanecer en este lugar. 
I?! extremo de dicha nave central e s t á 
destinado exclusivamente para las autori-
dades, oficialidad del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, Comisiones, s e ñ o r a s C a -
mareras de la Archicofradía y Junta D i -
rectiva. 
E l altar mayor es tará adornado con r i -
cas galas é i luminac ión extraordinaria de 
lúz e léctr ica y en el presbiterio se colo-
carán trofeos de Bomberos. U n a guar-
dia de honor cubierta, por individuos del 
Cuerpo de Bomberos, quedará montada du-
rante la festividad. 
S O R T E O D E M A Q U I N A S 
A la t erminac ión de la fiesta y en los 
claustros de la Iglesia de la Merced se 
ce lebrará el sorteo de las m á q u i n a s de 
coser conque obsequia la Arch ico frad ía 
á las clases necesitadas en conmemora-
ción de las festividades del presente año. 
Habana, 9 de Noviembre de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso, 
Hermano Benemér i to . 
C 3174 4-10 
Parroquia del Espíritu Santo 
DIA 14 D E N O V I E M B R E 
Novenario á las benditas animas 
del Purgatorio. 
Dará principio en la noche del U y ter-
minará el 22 por la m a ñ a n a . 
Todos los días, á las ocho, misa canta-
da con Responso solemne al final. 
Todas las noches, á las seis, Santo R o -
sario, Meditación, Lamentos y Responso 
Solemne. 
Se predicará en los d ías 14, 16, 18, 20 y 
22. 
DIA 27 D E N O V I E M B R E 
Fiesta á la S a n t í s i m a Virgen de la C a -
ridad con Misa solemne, Orquesta y Ser-
món. 
DIA 11 D E D I C I E M B R E 
Fiesta á la Inmaculada Concepción, con 
Misa Solemne. Orquesta y Sermón . 
12845 4-10 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r . 
se convoca por este medio á los séftore* 
socios de este Centro, para que se sir-
van concurrir á la Junta general ordi-
naria de presupuestos que determina el 
art ículo 26 del Reglamento vigente, y que 
se ce lebrará en los salones de esta So-
ciedad el próx imo día U del mes actual, 
á la una de la tarde. 
P a r a concurrir á dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requl-
.vit'> Indlspénsabl t la presentac ión del re-
cibo correspondiente al mes de ¡a fecha. 
Habana, 9 de Noviembre de 1910. 
E l Se'cretario, 
A. MACHIN' . 
C SISO 3m-10 3t-10 
colegio de''SAN AGUSTIN" 
D E 1? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
M m por P.P. k m W m 
i i la América iel Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería . Se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
Pensionistas. H a y departamento especial 
para los n iños de 6, T y 8 a ñ o s . 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 Te lé fono 
971. Apartado 1056. 
P laza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N T N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cocinar á la e spaño la 
y criolla y sabe de repos ter ía : tiene bue-
nas referencias. Aguila 76, bodega. 
12847 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E N I N -
sular, con mucha práct ica , desea colocarse 
en casa de comercio, h u é s p e d e s ó particu-
lar: cocina á gusto de la casa y tiene re-
ferencias de buenas casas en las que ha 
trabajado a ñ o s . Compostela núm. 66, cuar-
to núm. 4. 12841 4-10 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
Método fácil y rápido. Se garantiza la 
enseñanza . Avisos á Industria 80, bajos, 
Monsieur Piquer. 12723 8-8 
" e s c u e l a i n g l e s a " 
Colegio para n iños y s eñor i ta s y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Reina 
119, bajos. Se dan clases de Ing lés y se 
hacen traducciones. G. 26-9 Oct. 
P R O F E S O R D E P R I M E R A 
y Segunda enseñanza , m a t e m á t i c a s y tene-
duría de libros. Precios módicos y en par-
ticular á los dependientes de comercio. 
Avisos á Industria 80, bajos, Sr. Piquer. 
12724 g-g 
PROFES051A nTGLESA 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora .le 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag-5. 
B A L D 0 M E R O B A R R I 
Profesor de canto y piano, de la Socie-
dad Gallega de dec lamac ión . Rosal ía Castro. 
Con esta fecha ha abiert--» una Academia 
de Música, en los esplendidos salones de 
dicha sociedad. Monte fi». Lúr.es, Miaren-
Ies y V i e r n T las ñ p. m. para n iñas sol-
feo y canto. Martes, Jueves y Sábados á 
la? 2* p. m. para n iños solfeo y canto. 
Ambos & precios sumamente módicos . 
Vaca l i zac ión y piano, horas y precios 
convencionales. 
Se suplica á las señ^rHas que pertene-
cen á la secc ión de F i l a r m o n í a y á los se-
ñores del coro, n u n i » — — las ens^yi s. 
12629 9r4 
C o l e g i o E s t h e r " 
Estudios para bachillerato. Preparato-
r ia para Maestras de 1"., 2o. y 3er. gra-
do. Idiomas: Españo l , Ing lés y Francés . 
Mecanograf ía , Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros. Vestidos, Corsets y Ropa blanca. 
Obispo 39, altos. T e l é g r a f o : "Esther." 
Te lé fono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi-
las %21.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-23 OcL 
MISS. M A R Y M I L L S 
profesora de ing lés y francés . Zulueta n ú -
mero 36. 12706 8-6 
U N P R O F E S O R D E M A S D E 30 A Ñ O S 
de práct ica en escuelas públ icas y pr i -
vadas, se ofrece para dar clases á domi-
cilio. Informes, Muralla 109, Te lé fono 879 
y A-3392 Í241R 13-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
blanca, cubana, de moralidad, sin preten-
siones, para cocinera en matrimonio solo 
6 corta familia: tiene referencias y aspira 
á sueldo moderado. Monte núm. 20. 
12840 4-10_ 
" C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , Q U E S A B E 
su oficio á la e spaño la y criolla, desea co-
locarse. Agui la núm. 157, bajos. 
12838 4-10 
D E C R L 4 D A D E M A N O S O M A N E J A ^ 
dora, solicita colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Zanja núm. 72. 
12S35 4-10 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , C A T A -
lana, desea colocarse de criada de manos, 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y tiene 
quien la recomiende. Informan en Cuba 94 
12831 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora. desea colocarse una joven penin-
sular que tiene personas que la garan-
ticen. Monte núm. 258. 
12830 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos: entiende 
algo de costura. Trocadero 22A, altos. 
12828 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado de manos: sabe cumplir ron 
su ob l igac ión y tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; ga-
na buen sueldo. San N i c o l á s n ú m . 8, tren 
de lavado. 12827 4-10 
G R A N A O E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego. Aguiar 72, Te l é fono 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
facilito crianderas, dependientes, criados y 
trabajadores. 12862 4-10 
AYUDANTE DE TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A U N O Q U E T E N G A C o -
nocimiento de Tenedur ía de Libros y e s t é 
práct ico en esta clase de trabajo, para una 
casa de comercio. S i habla ing lés mejor. 
Dirigirse por correo al Apartado núm. 734, 
diciendo el sueldo que pretende. 
12806 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, á leche entera, de tres meses, recono-
cida por los médicos . Informan en Obra-
pia núm. 32, altos. 
12804 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criado de manos ó portero: 
tiene recomendaciones de las casas en don-
de ha estado. Informarán en Cuba n ú m e -
ro 121. altos. 12796 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color en casa particular 6 de comercio: 
sabe su oficio á la e spaño la y criolla. San 
Ignacio núm. 24, cuarto núm. 19, por Cho-
rro. 12799 4-9 
P I M Í A ! F 1 M E Í P 
S I E N T E Ü B . Íe^le^oem 
E S T A U S T E D S U F R I E N D O L A S T O R -
T U R A S D E UN C O N D E N A D O ? C O M P R E 
U S T E D UNA B O T E L L A D E L G R A N R E -
M E D I O A M E R I C A N O P A R A L A P I E L 
D. D. D. L A S P R I M E R A S G O T A S D E L A 
P R E S C R I P C I O N D. D. D. L E C A L M A -
R A N COMO SI F U E S E N A G U A H E L A D A . 
Si en el mismo instante en que se apl i -
que usted este gran Remedio Americano 
contra el Eczema, la Prescr ipc ión D. D. D. 
obtendrá usted un alivio completo y dura-
dero para esta terrible quemazón que le 
quema. L a s primeras gotas de este l íquido 
calmante apac iguarán los ardores tortu-
rantes que siento usted en su piel, y ten-, 
drá usted un alivio y tranquilidad como 
nunca los ha disfrutado desde hace me-
ses ó quizás años . L a quemazón se cal-
ma en el mismo instante que este l íquido 
bis aplica, y comienza la curación. E l E c -
zema, la Psoriasis, los Herpes, la quema-
zón de Barbero, y todas las otras formas 
de la piel ceden á los efectos maravillo-
sos de este gran remedio, y no debe us-
ted estar sin él ni una hora más . 
No debe usted sufrir m á s momentos de 
a g o n í a cuando el D. D. D. viene á la mis-
ma puerta de su casa. 
Hoy mío alíYiese nsíeá 
de m terrible onemato 
L a Prescr ipc ión D. D. D. l a venden los 
principales farmacéut i cos y la recomien-
dan los siguientes bien conocidos farma-
céut i cos de la Habana: Vda . de Sarrá é 
Hijo, Teniente Rey 41. Dr. Manuel John-
son, Obispo 53 y 55. Dr. Francisco T a -
quechel. Obispo 27. 
C 3170 2t-S 2d-9 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de un ma-
trimonio sin n iños para cocinar y hacer 
la limpieza de la casa. Informarán en 
Aguila núm. 125, carnicer ía . 
12800 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta 
blecimiento. No se coloca menos de 3 
centenes, no duerme en el acomodo, ni va 
al campo. Tiene recomendaciones. Infor 
man en Habana 83. 
12809 4-9 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
don J o s é García, de Asturias, que s e g ú n 
informes res idió en C á r d e n a s hace 4 me-
ses. Por noticias posteriores se dice que 
actualmente se encuentra en Santa Cruz 
del Sur, y para un asunto de familia lo 
bolicita su primo Salvador García , que 
vive en Monte 7, Habana. 
12837 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 
a ñ o s do edad, recién llegada, desea colo-
carse en casa de corta familia: no tiene 
pretensiones. Informa el portero de este 
D I A R I O . 12873 4-10 
" S E S O L I C I T A U N A B U E N A M O D I S T A 
en " L a Florida," San Rafael n ü m . 6. 
12859 4-10 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o -
locarse, una de criada de manos y la otra 
de criada de manos 6 manejadora, ambas 
con referencias. Virtudes núm. 96. 
12858 4-10 
S E ~ S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A B L A N -
CA, d« S á 10 a ñ o s de edad para el ser-
vicio de un matrimonio sin n iños , se le 
ves t irá , ca lzará y 10 pesos de sueldo, en 
l a g u n a s 65P. 12869 4-10 
— U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S E A 
encontrar familias de moralidad: cocina 
bastante bien á la criolla y E s p a ñ o l a y 
tiene quien la gar/.ntice: no se queda en el 
acomodo. Informan en J e s ú s María n ú -
mero 21, cuarto número 14. 
13868^ M< 
" V I L L E G A S 106. S E S O L I C I T A U N A 
criada de manos para certa familia, con 
buenos informes. 12867 4-10 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E 
sean colocarse, una de criada de manos pa 
ra limpieza de habitaciones y la otra de 
lavandera. Tiene quien las recomienden 
Informan en Estre l la 39. 
12805 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N A J O V E N 
peninsular, aclimatada en el país , de ma-
nejadora 6 criada de manos: sabe coser 
á mano y con m á q u i n a y tiene buenas re-
ferencias de las casas en que ha estado, 
y una rec ién llegada para manejadora ó 
quehaceres de una casa: las dos tienen 
quien las recomiende. Industria núm. 100. 
12801 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: sabe muy bien 
su ob l igac ión; también sabe de costura y 
tiene quien responda por ella. Informan en 
San Rafael núm. 34, altos. 
12802 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A M A D E 
cria, primeriza, con buena y abundante 
leche, de un mes. Industria núm. 83. 
12817 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para fregar y limpiar tres habitaciones. Se 
exigen referencias. Sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. Maison Royale, calle 17 n ú -
mero 56, entre I y J , Vedado. 
12816 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa de comercio 
ó particular: es aseada y tiene buenas re-
ferencias. Informarán en Muralla número 
3, a l m a c é n . 12815 4-9 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I -
nera y repostera. Sueldo, cinco cente-
nes; y un criado de manos que sepa 
servir á la mesa. Sueldo cuatro centenes 
y tres pesos plata. Tienen que traer bue-
nas recomendaciones. Compostela y T e -
niente Rey, altos de la botica. 
12813 4-9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras 6 criadas 
de manos, teniendo quien las garantice. 
Informarán en Factor ía núm. 82. 
12809 4-9 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , C U M -
plida en sus obligaciones y con buenas re-
ferencias, desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio. Aguiar núm. 33. 
12822 4-9 
U N A S E Ñ O R A Q U E P O S E E E L I N -
g lés y español , desea co locac ión de intér-
prete y camarera en casa de h u é s p e d e s ú 
hotel: sabe coser y no tiene inconveniente 
en salir de la Habana si se ofrece. V i -
ves núm. 54. 12820 4-9 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
E X A C T I T U D , eligiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
CIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda ciase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jn . 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad se ofrece para asistir á caballero a n -
ciano ó enfermo. Razón, Hospital Merce-
des, Portería . 12788 4-9 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L B G A -
da desea colocarse de crida de manee, 
teniendo quien la garantice. 17 entre H 
é I , chalet de madera. 
12786 4-9 
P A R A A M A D E L L A V E S O A C O M -
paftar señor i tas ó señoras , solicita coloca-
ción una señora americana, profesora de 
inglés , m ú s i c a v pintura. Dirigirse por 
escrito á A. B. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
12785 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera, buena, y la otra 
de criada de manos, coser y zurcir, sin 
servir mesa: tienen referencias. Angele» 
núm. 22. 12776 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criandera á leche entera ó 
media leche. Informarán calle del Vapor 
núm. 38, casi esquina á Espada. 
12778 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. Zanja núm. 
57, altos de la bodega. 
12781 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad, cubana, 
vive en Teniente Rey 51. 
12782 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N -
sulares, una de criandera, con buena y 
abundante leche; y la otra de criada de 
manos. Florida número 28. 
12759 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de mediana edad que sea sola y se.-
pa cumplir, para el campo. Prado 68, a l -
tos. 12761 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DF1REA 
colocarse de criada de manos ú manejado-
rn. teniendo quien la garantice. A n t ó n 
Recio núm. 9. 127C0 4-8 ' 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
carse, e s t á bien recomendada y reconoci-
da por médico , sin marido ni hijo aquí. I n -
forman en Empedrado 45. 
12766 4-8 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse de criada de manos, dando buenos in-
formes de su honradez. Manrique n ú m e -
ro 89. 12819 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
y blanca que sea formal. Sueldo. 3 cen-
tenes y ropa limpia. Calle H esquina á 19, 
Vedado, n ú m e r o 45. 12865 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acomodo, para corta familia. 
Buen sueldo. D o m í n g u e z 10, Cerro. 
12857 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos: ha de ser aseada y traer buenas re-
ferencias. L í n e a núm. 54. Se reciben de 
11 á 3 de la tarde. 12856 4-10 
S E S O L I C I T A U N A NIÑA D E 12 á 14 
años , para servir á un matrimonio. Oquen-
do 17. altos, Izouierda. 
12852 4-10 
S E S O L I C I T A U N A G O C I N B R A E N 
Monte 230, entresuelos. Se pretiere penin-
sular. 12850 _ _ 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N ~ P E N Í N S U -
lar de mediana edad de jardinero, criado, 
portero ú o^ra cosa aná loga , con buenas 
referencias. Calle F esquina á 19, bodega 
" E l Gallito," Vedado, informarán. 
12849 4-10 
D E S E A C O L O r A R S E U N A B U E N A 
cocinera en c a í a particular ó estableci-
miento: tiene las mojnrf? referencias. E s -
trella núm. 24» 1284C 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular, con mucha práct ica , desea colocarse 
en casa de familia ó de comercio: tiene 
referencias de buenas casas en las que ha 
trabajado. Informan en 17 esquina á 8, 
puesto de frutas. Vedado. 
12818 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de diecisiete años , para 
criada de manos 6 manejadora: í'.sn» bue-
nas recomendaciones. Antón Recio 46. 
12765 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 dp co-
mercio, teniendo quien la garantice: no 
duerme en la colocación. Monte núm. 22. 
12763 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N -
sulares, una de criada de manos y la otra 
de criandera, con buena leche, de siete se-
manas, ambas con referencias. San L á z a -
ro núm. 27. 12767 4-8 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, recién llegada, con una niña de 12 añoC, 
Informan en Reina núm. 117, carnicer ía . 
12773 4-8 
U N A P E R S O N A S E R I A T F O R M A L , 
desea encontrar una casa de inquilinato 
para hacerse cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n 
y limpieza. Darán razón en Monte y A m i s -
tad, kiosco. 12772 4-8 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para criada de manos, teniendo quiea 
la garantice. San Lázaro núm. 255. 
12771 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha que hace tiempo que l legó de E s p a ñ a , 
para coser á mano y m á q u i n a y cortar 
varias clases de ropa: tiene quien responda 
por ella. San Miguel núm. 62, altos. 
12770 4-8 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
3093 Nbre.-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
la recomiende. Aguila número 178. 
12716 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y cafetero, es repostero, para restaurant, 
fonda ó a l m a c é n : cocina á la e spaño la , 
criolla, francesa é italiana. Informan en 
Monte y Angeles n ú m . 123, café . 
12826 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, francesa, desea, colocarse en casa par-
ticular: tiene buenas referencias. Paseo 
y tercera, la tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 12823 4-9 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S o -
licita co locac ión en casa de familia 6 de 
comercio, dando referencias de su com-
portamiento. Habana núm. 128, el porte-
ro informará. 12791 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Empedrado 8. 
12732 4-9 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
voricultor, solicita co locac ión para el cam-
po. Informan en el Jard ín " L a Diamela," 
Calle 23 y J . Vedado. Pueden hablar por 
el Te lé fono F-l lT' í . 12791 1*1 
R E L O J E R O S E O F R E C E P A R A T F L V 
bajos en la capital ó el campo. Informa-
rán en O'Reilly 66. 127S9 4-9 
D E P E A N r - O L O C A R S E D E C R I A D A F 
de minos ó manejadoras, dos peninsulares, 
u r a recién llegada y la ^tra avltmataibi 
on el pa í s : tienen quien responda ror ellas. 
Informarán en Prr.An so. café . 
12737" • 4-9 
P A R A C O B R A D O R , A D M I N I S T R A D O R 
ó cualquiera ocupación de confianza, soli-
cita colocarse un señor con treinta años 
de práct ica en el comercio y con todas las 
g a r a n t í a s que sean necesarias. E l Admi-
nistrador de este periódico dará los Infor-
mes que se pidan. 12769 4-8 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P E N I N -
sular de criada de manos ó maneiadora 
aclimatada en el pa í s y con buenas refe-
rencias. Informarán en Neptuno núm. 60, 
café . 12720 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra . una peninsular con leche de dos meses, 
pudiéndose ver su niño: es recién llega-
da de E s p a ñ a y no tiene inconveniente en 
ir á cualquier parte que se le proponga 
Vapor núm. 34. 12721 4-8 
U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A E N -
contrar colocación para limpieza de cuar-
tos ó de manejadora: es muy car iñosa con 
los n iños y tiene quien responda por e l la 
O'Reilly núm. 34, altos. 
12729 4-8 
D O S J O V E N E S P E N I N S l ' L A R E S , acii-
matadao en el país , desean colocarse d« 
criadas de manos ó manejadoras, tenien-
do quien las erarantice. Inquisidor n ú m e -
ro 29. 12725 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
oora d<»?pp roiorarse una joven penlnsulat 
que tisne buenas recomendaciones, sabien-
do cumplir •-on su obl igación. San Mi-
guel núm. 62. 12738 4.8 
. D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DB 
maro? una joven perinsular que 3ab< 
cumplir ron gíi ^ U l c a r i ó n y tiene quiet 
rr-Fp<-nda de foj rortáttéta. R a z ó n á todai 
boraa en Ja CVJzada de JcrCs del Monte 
núm. 158, 12747 4-8 
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H O R A S D E H A S T I O 
P A R A J . N . A R A M B U R U 
[Negra vida 
la que á mis veintitrés años, 
del abrigo de mi patria, ya proscrito, 
bnste arrastro! 
Algo puebla mi sendero, 
algo grande y misterioso, ihorrible y vago 
que invisible 
mis pisadas va borrando. 
¡Cuán desierto y asolado encuentro el mundo! 
Mando ingrato 
de miserias siempre lleno, 
donde cneueníro. oomo Cristo, mi calvario. 
¿Por qné lucho? 
i por qué sufro ? ¿ por qué ando ? 
i por qué brota de mis ojos, tan sombríos, 
raudo llanto? 
¡ Ay! Las hojas de los árboles 
desprendidas y arrugadas que silvando 
lleva el viento, 
me recuerdan con espanto 
los furiosos vendavales que mi alma 
desolaron 
y hoy desnuda y carcomida, 
va perdiéndose en girones, en pedazos... 
'Siempre solo, 
melancólico y huraño; 
siempre errante con mi fardo de tristezas, 
tardo el paso. 
¿De do vengo? ¿ A dónde voy? 
—me interrogo sin salir de este barranco 
donde el odio 
el desdén y el desamparo, 
y el desprecio de la turba maldiciente 
me arrojaron. . . 
¡ A y ! A veces bien quisiera 
que á mis plantas doloridas y sangrando 
honda grieta 
se formara, y dando campo 
á mi cuerpo me tragara sepultándome, 
entre tanto 
esta ola colosal de podredumbres 
y de engañas . . . 
Pero. . . no. Mi negro sino 
es seguir errátil si'empre; terco, impávido 
como inmóvil 
dura roca, como canto 
que sin tregua rueda ciego cuesta arriba, 
cuesta abajo, 
impulsado de una fuerza 
misteriosa, de una ignota y férrea mano. 
¡ Pobre arbusto, 
pebre nido, pobre pájaro 
casi muerto en la tormenta de la vida, 
revolando 
en su tétrica agonía 
sobre el fango deleznable del pantano... ! 
¿ Qué le espera, 
sin piedad abandonado, 
cuando ya sin fuerzas caiga so el abismo 
negro, helado, 
que la tierra le depara 
como premio á tanta angustia, á esfuerzo tanto? 
¡ Oh, qué triste, 
qué maldito, qué inhumano 
es vivir desifalieciendo en los rincones 
cual guiñapo 
que inservible y despreciable, 
nadie mira, ni recoge, ni hace caso... ! 
Ved al rico 
cómo vive en su palacio 
de lujosa servidumbre y de esplendores 
rodeado. 
Ese impío no se acuerda 
de que hay almas, de que hay seres sedentarios 
que subsisten 
bajo el yugo del trabajo, 
cuyas frentes sudorosas y mustiadas 
hanse ajado 
de desdichas, de extravíos y miserias 
al contacto. 
Y no sabe que su euerpo 
al igual que el del bandido y el villano, 
y el del mísero 
que á su puerta llamó en vano, 
en la fría lobreguez de alguna huesa 
será pasto 
del silencio, del olvido, 
de una hambrienta cara/vana de gusanos... 
¡iCuántas veces 
adormido y cabizbajo 
sobre gruesa y tosca piedra del camino, 
ni un eentavo 
pude hallar en mis raídas 
faldriqueras, mientras mis resecos labios 
á un bostezo 
veinte veces daban paso.. . 
y mis dientes, enmohecidos por el hambre. 
"edhinaron! 
¡ A y ! Entonces con tristeza 
una miibe de recuerdos sw agolparon 
en mi mente 
de un nostálgico pasado 
que revive en mi memoria el smfrimiento 
y el cansancio.. . 
Recordé la voz cortada 
de honda pena de mi madre que, llorando, 
me decía 
mientras dábame un abrazo 
hondo y tierno con las fuerzas del que siente 
dejar algo 
que es fragmento de su vida: 
—Hijo mío: No te alejes de mi lado. 
Con tu maraha 
sembrarás de iuto y llanto 
el hogar donde has nacido.—Madre mía: 
—sollozando 
murmuré.—Xo temas; presto 
volverás á verme; ruega por mí. en tanto 
voy sereno 
á través del océano — 
¡Pobre madre infortunada! ¡Dios no quiso 
que el pedazo 
de tu ser á tí volviera. . . ! 
Sucumbiste. Yo algún día sobre el mármol 
de tu tumba 
pesaroso iré formando 
con mis lágrimas fuego, fuentes, ríos 
y océanos. . . 
ELPiDio J U A R E Z . 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en cas.i de familia 6 de co-
mercio, dando referencias de la casa en 
que estaba trabajando. Galiano núm. 120. 
12722 4-8 
CRIADO DE MANOS: SE SOLICITA 
uno que sepa su obligación, siendo condi-
ción indispensable iresente buenas refe-
rencias. Virtudes 15. 12731 4-8 
I N COCINERA DESEA COLOCARSE, 
bien en establecimiento í> casa particular. 
Darán razón, calle de Teaianta R^y núme-
ro 3&i 12717 4-8 
JOVEN MADRILEÑO. P O S E E E L fran-
cés. Mecanógrafo y hábil en la contabili-
dad. Se ofrece al Comercio 6 á la indus-
tria con modestas pretensiones. F . A., 
Apartado 37. A. 8-8 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones, 
teniendo quien la garantice. Gailano nú-
mero 120. 12740 . 4-8 
UNA COCINERA SE O F R E C E PARA 
casa decente: no duerme en la coloración 
ni gana menos de 16 pesos. Muralla nú-
mero 113. 12735 4-8 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tensan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12542 S-3 
S E SOLICITA E N A L Q U I L E R UN AM-
plio piso 6 casa de planta baja, de 5 á 6 
habitaciones, rnuy limpia, bien situada, 
prefiriéndose en Galiano, San Rafael, Pra-
do y Obispo ó sus alrededores. Dirigirse 
á R. F . Moller, Villegas 56, altos. Telé-
fono A-3213. 12741 8-8 
S E D E S E A SABER EN DONDE S E 
halla José Montoto Vlllanueva, de Pon-
tevedra, l o solicita su padre Celestino 
Montoto, vecino del Vedado, N esquina á 
Calzada. 12745 4-8 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones. In-
formes, Rodríguez y Fábrica, bodega, Je-
sús del Monte. 12749 4-8 
S E COLOCA UN JOVEN PEN1NSU-
lar de criado de manos en casa particular, 
presta buenos servicios, es de buenas con-
diciones, desea casa de. moralidad, no es 
presuntuoso y tiene buenas recomendacio-
nes. Calle Corrales núm. 50. 
12748 4-S 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA DE 
manos una muchacha peninsular: tiene 
quien responda por ella. Dan razón en Glo-
ria 68, casa de préstamos. 
12753 4-S 
D E S E A COLOCARSE U N CRIADO P E -
ninsular con bastante práctica en su obli-
gación y con buenas referencias. Obispo 
82, dan razón. 12752 4-8 
D E S E A COLOCARSE, CON BUENA 
familia, una señora de mediana edad para 
manejadora 6 limpieza de cuartos: sabe 
coser á mano y máquina, sin pretcnsiones, 
está aclimatada en el país y tiene referen-
cias de donde ha servido. San Lázaro nú-
mero 293. 12751 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora: 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informes, Florida 57. 
12754 4-8 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
pada-a. Hace balances, liquidaciones, et^ 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altes, 
por San Nicolás. A. 
QUIMICO-INGENIERO 
Ofrece sus servicios para un Ingenio: 
tiene diez años de práctica en los Ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
Dirigirse á C. P. de Vos, Hotel de Ingla-
terra. 12683 15-6 Nbre. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S So-
licitan colocarse, una de criandera, á le-
che entera, de tres meses, y la otra de 
criada de manos, ambas con referencias. 
Hospital núm. 9, cuarto número 7. 
12699 4-6 
UNA MUCHACHA D E S E A COLOCAR-
se para cpser y limpieza de cuartos: no le 
importa ir para el Vedado; que sea bue-
na familia: tiene buenos informes. In-
formarán en Angeles núm. 22, esquina á 
Maloja. 12757 4-8 
COCINERA: SÉ~SOLICITA UNA QUE 
sea del país, aseada y tenga referencias. 
Se paga buen sueldo y para corta familia. 
Línea 93, esquina á 8, Vedado. 
12756 4-8 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de manos: 
no se coloca menos de 3 centenes y ropa 
limpia: tiene referencias. Prado 38, bajos. 
12755 4-8 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Econo-
mía núm. 2A. 12681 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
manejadora ó criada de manos, recién lle-
gada: tiene quien responda por ella. In-
formes, San Pedro núm. 12, fonda. 
12698 4-6 
UNA BUENA LAVANDERA Y P L A N -
chadora, peninsular, se ofrece para casa 
particular. Duerme en la colocación. Mu-
ralla 84, altos. 12697 4-6 
INTERESA A TODOS 
Un artículo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Isla de 
Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
ñoras y señoritas, rindiendo muy buenos 
Intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna im-
portancia. Diríjase con sello para la con-
testación á Henry Benard et Ca., Aparta-
do 632, Clenfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
UN B U E N COCINERO PENINSULAR, 
práctico en repostería, se ofrece para casa 
particular ó de comercio, acreditado en 
casas respetables. Informan en Zulueta 
y Teniente Rey, vidriera de tabacos. 
12695 4-6 
UNA G E N E R A L LAVANDERA D E S E A 
encontrar ropa para lavar en su casa: sa-
be el oficio con perfección. Cicnfuegos 53. 
12694 4-6 
S E SOLICITA UNA COSTURERA bue-
na que entienda de modista y una criada 
de manos para habitaciones y que sepa 
coser bien. 17 esquina á C, Vedado. 
12691 4-6 
E N CUBA 119 se necesita un criado de 
manos que esté acostumbrado á casa par-
ticular. Se dan cuatro centenes y ropa 
limpia. 12687 4̂ 6 _ 
" S E SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
pa cocinar y ayudar en los quehaceres de 
la casa, para dos señoras solas: ha de 
dormir en la colocación y traer referen-
cias. Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
Compostela número 35, altos. 
12686 4-6 
UN J O V E N PENINSULAR D E S E A co-
locarse de sereno en hotel 6 en un alma-
cén; lo mismo para camarero: tiene re-
comendación. Monte 421, Relojería, Ren-
do Oriol. 12684 4-6 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Ca., Oreilly 13. Tel. Auto-
mático A-2348. Esta acreditada casa fa-
cilita, con buenas referencias, lo mismo 
para esta ciudad que para el campo, cuan-
to servicio de criados de ambos sexos ne-
cesiten, dependencia al comercio y cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
12704 4-6 
S E N E C E S I T A N BUENAS C O S T U R E -
ras para ropa blanca de señora. Compos-
tela 50. 12696 4-6 
L A BIENHECHORA, AGENCIA D E 
colocaciones para mujeres. O'Reilly 15. al-
tos. Teléfono A2561; facilita buenas cria-
das de toda clase, una cocinera francesa, 
criada fina y una criandera con buena le-
che, se ofrece en la misma. 
12705 4-6 
"UNA PROFESORA D E E X P E R I E N C I A 
desea dar clases de Inglés á domicilio, si 
así les conviene á los discípulos, bien por 
la noche 6 de día. Miss Reed, Virtudes 
núm. 18. 12708 8-6 _ 
DOS MUCHACHAS D E COLOR D E -
sean colocarse de criadas de manos, te-
niendo quien las garantice. Factoría nú-
mero 17. 126SO 4-6 
Antigua Agencia Ia üe Agniar 
Agujar núm- 71, Teléfono A-309C. de J . 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia 
es la única que cuenta con un excelente 
personal para todos los giros y trabajos y 
para cualquier punto de la Isla. 
12624 s'& 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
P a r t i d ¡ m t u o s n u e s t r o t r a s l a d o 
a l a c a s a 
OBISPO N U M . 39 
r a s a r o n t i y a a a l K a n o o N a r i o u a l 
de C u b a , d o n d e e s p e r a m o s s e g u i r 
m e r e c i e n d o s u p r a t e e e i ó n 
S u s a f f m o s . S . S , 
U o u r c a d e , Crewa v C a . 
3092 Nbre.-l 
S E O F R E C E PERSONA FORMAL, CON 
concimientos prácticos en el comercio, pa-
ra dependiente, carpeta, cobrador ó bien 
para recibir órdenes en cualquier agencia 
ó cosa análoga. Dirigirse por carta á Si-
nesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
12711 4.6 
¡ATENCION! D E S E A COLOCARSE 
un buen operario de relojero y platero. 
Darán razón en Cuba 25, altos, Monteaeu-
do. 12678 8-5 
Dinero é Hipotecas 
DINERO: CON HIPOTECAS E N CAN-
lidades de 5500 en adelante; con paga-
rés garantizados y sobro alquileres. E m -
pedrado 10, de 12 á 3. J . M. V. 
12531 
DINERO E N HIPOTECA 
al 7, S y 9 por ciento, se desean colocar en 
partidas de 3. 4, 5 hasta 10.000 pesos, en 
la ciudad. Vedado. Jesús del Monte v Ce-
rro. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
12 16-8 Nbre. 
» 3 3 . 3 0 0 e n . O X > 0 
Tenemos, de un cliente, $32,500 oro es-
pañol, para colocar en hipoteca y en par-
tidas de $rino hasta $15,000, como máxi-
mum. Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; también en Jesús del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y Baca Aruz, Cristo 33, entresuelos. 
12703 15.6 Nbre. 
H A G O H B P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Cerro. Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evello 
Martínez. Habana número 70. 
12644 26-5 Nbre. 
V e n í a l i i i c a s y f i s í a f t i i O É s 
I N T E R E S A N T E 
P A R A L O S D U E Ñ O S D E F O X D A S 
Se vende, en proporción, todo el mate-
rial de cocina y servicio de mesa, capaz 
para 30 cubiertos. Está en buenas con-
diciones y comprende una cocina econó-
mica moderna. Informan, de 3 á 5 p. m., 
en la Administración de "La Sociedai," 
Obispo 65. C 3179 3-10 
SE VENDE, BARRIO D E COLON, UNA 
buena casa, de azotea, sala, comedor, 4 
cuartos; gana 9 centenes, en $5,500. Otra 
esquina, con establo; gana 16 centenes, 
en $11.000. 2 casitas nuevas en Lealtad, 
sala, comedor y 3 cuartos, á $3.000 cada 
una. Razón: Monte 64. 
12852 4-10 
F A R M A C I A 
en $2.500. Menudeo $190. Patentes $260. 
Fórmulas $30. venta total, $480. contribu-
ción $11-72. luz $8.50. alquiler $26.50, de-
pendiente $26.50. criado $10.60. comida $18, 
café, pan," etc. $30. Gastos total $107.82. 
Droguería $180. Informes en las drogue-
rías Sarrá y Johnson. 
12848 8-10 
E N E L CERRO y ESQUINA D E F R A I -
le, vendo 1,000 ó 2.000 metros de terreno á 
$1.75 cts. metro. Informa, de 8 á 10 a. m. 
y de 3 á 4 p. m. Edllberto Navarro, Amar-
gura 23. 12803 6-9 
S E V E N D E UN KIOSCO D E B E B I -
das y comidas en gran punto y á buen 
precio. Informan: Oficios y Merced, bode-
ga. Rodrigo Santos, de 10 á 11 a. m. v 
de 5 á 7 P. M. 12811 8-9 
S E TRASPASA E L CONTRATO D E L A 
hermosa casa Zulueta 32. altos, al lado del 
teatro de Payret. con 47 habitaciones, pro-
pia para hotel, huéspedes ó inquilinato. 
Informa el señor Durán, en la misma. 
12810 4-9 
E N G A N G A 
Vendo una manzana entera (unos 4.800 
metros) entre las calzadas de Concha y 
Luyanó, por .donde pasará el nuevo tran-
vía, terreno alto y con agua y alcantari-
llado. Dueño en Amargura 48 y por la 
mañana en Justicia y Compromiso, Reparto 
"Ojeda." Libre de gravámenes. 
12777 4m-8 4t-8 
V E D A D O , ¡ G A N G A ! 
O C A S I O N : PRECIO REBAJADO 
Vendo 1,133 metros de terreno en lo me-
jor de la loma, calle 19 y 4, formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra de 
los eléctricos de 17, sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
Hay aceras nuevas, alumbrado público, 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausen-
tarme del país. 
LOUIS HEYMANN 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 8d-4 St-S 
Para ¡os que llegan de España 
Se vende una gran bodega semi-alma-
cén; hace de venta diaria de setenta á 
ochenta pesos, deja de utilidad en año y 
medio su costo y tengo otra que hace cua-
renta pesos; paga poco alquiler, se da ba-
rata por desavenencia de socios. Informa-
rán en el café de Luz. 
12746 4-8 
S E V E N D E N 2 COCHES. UNA DU-
cpiesa y un sillón, en buen estado; y seis 
caballos de los mismos. En Ayesterán nú-
mero 2. 12780 8-8 
E N GUANABACOA: A LOS QUE L L E -
gan de España y á todos los que quieran 
establecerle con poco dinero, esta ganv i, 
solo dura 8 días. Se le» vende una gran 
bodega que no paga alquiler y está en ca-
lles de mucho tránsito. Infotman en Co-
rrales 6, Guanabacoa. 
12714 8-8 
SOLARES E N PALATINO 
Se vende una manzana ó por solares en 
la misma calzada, á 3. 4 y 5 pesos el me-
tro, libre de gravámen. Saii Ignacio 30, 
de una á 4, Juan Pérez. 
12742 7-8 
BUEN LOCAL 
Se traspasa el contrato de la casa Nep-
tuno 77. propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informes en la misma. 
12679 12-5 
VERDADERA GANGA 
E n el reparto Almendares y junto á la 
línea del tranvía, se vende, muy barato, 
una manzana compuesta de 4,600 metros. 
Se está fabricando todo alrededor, y con 
la terminación del gran puente Almen-
dares y la construcción de las mil casas 
para obreros, en el reparto cercano de Po-
goloti, todos esos terrenos adriuirirá.n gran 
valor 'dentro de poco, por lo tanto esta 
compra es una buena y segura inversión. 
Informará M. Morales, Banco Nacional, 
cuarto 514. 12645 8-5 
VENDO. BARATO. POR NO PODER-
IO atender, un café y fonda, bien monta-
do, en local espacioso y arriendo por tres 
4 cuatro años: tiene 4 habitaciones, sa-
¡«ta, ñaño, etc Trato dirocro, de 7 á » y 
d" • á 4. Colón núm. 3, altos. 
12661 8-5 
Lf\ Z I L l f l , S u á r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n a e s t a c a s a . A 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u i n e r o s o y v a n a d o s ^ ^ 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a i ^ a r a l a e s t a c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i j r o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s v 
n i ñ o s . — T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
S U A R E Z 45. T E L E F O N O A-1598 
C A N G A 
Se vende un café y billar, bien acredi-
tado: tiene local para fonda, horno de 
pan v habitaciones para posada; se da ba-
rato. Informarán en el mismo. Hoyo Co-
lorado. Real 54. 
C 3147 • ' flf 
V E R D A D E R A GANGA.—SE VENDT. un 
solar de esquina con cuatro cuartos de 
madera, renta |20 al mes. Situado en el 
mejor punto. Reparto Las Cañas y se da 
en menos precio de lo que cuesta, á pla-
zos ó al contado. Trato directo. L a Am-
purdana, fonda. Infanta B2%, al a u e ñ o 
12682 -0-6 
ESQUINAS E N V E N T A 
Virtudes «14.000. Lealtad $9.500. Pernan-
dina $12,000 v varias más. Evelio Martínez. 
Habana 70. Notaría. 12644 10-0 
" T O J O : A L O S D E L R A M O D E C A F E 
se vende uno en una calle de las mejo-
res de la Habana. Hace buena venta, pa-
ga poco alquiler, un buen contrato y se 
vende por asuntos de famiila. Dan razón 
en Prado 121, esquina á Dragones, café 
"El Continental,"' vidriera. 
12638 8-;> 
E 
Acopladas directamente al ^ 
Preéios de bomba eon su motor; 
150 galonea de. agua por hora $u 
300 „ » „ „ 43 
600 „ „ „ „ '«),• 
1200 „ ,', „ „ 25 
2400 „ f t 
M O T O R E S E L E C T R I C O S ALEíBii 
^lis precios no tienen eornpot̂ , 
Los motores de dos fases ir>s vend, 
mismo precio que los de tres fases' 
F n m c i s c o Arrcdoíifa 
Aguiar 122, bajos. 
C 3177 26-l(h 
SÉ V E N D E LA CASA SAN L U I S 10, 
entre Qulroira y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de Jesús del Monte. Informes, 
su dueño, baratillo uno. 
12550 26-3 N. 
GR~irÑ—OPORTTJNIDAD: E L Q U E D E -
see hacerse de un buen establecimiento de 
víveres y bebidas, con una venta efecti-
va de $40 & $50 diarios, haciendo una gran 
parte de cantina. Informan, Martínez y 
Sardá. Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12366 15-28 
A los Detallas fle Mm 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contrato por seis años y una venta 
efectiva de 20 á 25 pesos, ó se admite un 
socio que aporte á la casa de 500 á 600 
pesos. Informa, Alonso Menéndez y Ca., 
Inquisidor 10. 12427 10-30 
FARMACIA 
Se vende una en esta capital y que cuen-
ta con 42 años de existencia. Está bien 
surtida y tiene buena marchanterla, p\-r 
diéndose por ella lo que á tasación vale. 
Informan, café Valenciano, Reina nñm. 152. 
12305 15-27 Oct. 
S E V E N D E 
En la Calzada de Concha esquina á M. 
Infanzón, un lote de terreno de 42 x 42 
x 40, da á tres calles, propio para esta-
blecer una indrstria. Tiene alcantarillado, 
calles y acera? hechas y pronto le pasa-
rá el tranvía por el frente. Informarán, 
San Miguel núm. 15. 
12255 15-26 
DE MIELES 7 P B E K M 
M U E B L E S , P I A N O S 
Y LAMPARAS 
Se venden á precios baratísimos, por ne-
cesitar el local. Galiano 76, Tel. A-4264. 
12768 4-8 
Se vende, muy barata, una preciosa lám-
para colgante de comedor, de bronce, con 
candeleros para doce velas y sus bombi-
llos de cristal Bacarat. Puede ser refor-
mada para luz eléctrica con facilidad. 
Mr. Beers, O'Reilly 30A, altos. 
C 3158 4-6 
PIANO: POR EMBARCARSE SU D U E -
ño so vende uno fabricante Bernaregy y 
magníficas voces y se responde á que es-
tá sano. Ultimo precio, 9 centenes. Peña 
Pobre 34. 12669 8-5 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3080 Nbre.-l 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. Habana. 
10775 78-17 S. 
JES 
S E V E N D E UN COCHE D E PASEO, 
sin usar. Informan y pueden verlo en Lí-
nea núm. 54. 12865 16-10 N. 
EN |650 S E VENDE UN T R E N COM-
puesto de un milord, un hermoso caballo, 
buen trotador, libreas de invierno y de ve-
rano, arreos y todos los acesorios nece-
sarios. Galiano 69. 
12812 6-9 
S E V E N D E UN CUPE, FRANCES, 
muy chico, lijero, para un médico, con go-
mas, arreos y pareja, todo nuevo y miiv-
barato. Compostela 10; también un Dog-
card. muy chico, para niño (¡ señorita 
13^2 8-8 
DUQUESA 
Se vende una casi nueva, con su her-
moso caballo amerltíano de 7 cuartas y se 
da casi regalada, en 500 pesos. Cuba'8o 
C 3160 C-6' 
S E V E N D E 
un Milord marca "Courtiller," completa-
mente! nuevo y zunchos de goma, muy 
barato. Empedrado número 4*» 
M g j 8-2 
S E V E N D E UN MILORD NUEVO EnT 
pedrado 50, á todas hora« 
10-4 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps. Tílburv-*' 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te Babcok sólo esta casa los recibe v los 
^ ^ V?elta entera y media vuelta: 
Taller de carruajes de Federico Domin-
go2-coIanrique 138* entre salud v Reina 
12583 26-4 Nbre " 
DE l A O l I I X A U A . 
Vendemos áonkeys con válvulas ca.m\. 
S ü L Í ^ 1 * Peones, etc., de bronce, para 
po¿os. ríos y todos servicios. Calaras v 
hA^0?3 d | VaFor; la8 mejor" romana» l 
b&sculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. iber ia . Huses plan, 
chas para tanques y demás ac^esorS S i l 
errechea Hermanos, Teléfono 156 A.ptí-
Sta0n3^T.e léSrafo " ^ - b a . t e . - L a ^ -
7699 •> 
166 JL 
M A M A N ! 
L a mejor y más económica de las 
Uas para juntas de vapor, agua, gag""' 
y Acidos, á las más altas rresionéa. 
danse muestras para prueba y folletj',! 
testimonios de más de la mitad de lô  
genios de .'a Isla, que ya no emplean 
eos». 
Suministramos también ManganeaitiJ 
ra juntas de poca importancia. Paifo 
presión, sólo garantizamos el MAN( 
Agente exclusivo para la Isla de < 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara É 
batía.—Apartado 1365.—Tel. A-15l| 
ble: A N P E T I T . 
12793 26-9 
P O L E A S D E H I E R R O FUNDIDOT 
todos tamaños, eje.«. couplingp y colgíntj 
se acaba de recibir un frran surtido] 
la Fundición de L E O N Y , Calzada áéi 
cha y Villanueva. Jesús del Monte. ( 
na. Mercaderes 11, Habana. 
13436 Ui 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O K F F y S A N R O M i l 
Aparatos para tf-da clase de indus-[ 
trias. Se empatan fluses de pailaal 
de vapor y calandrias. 
Tailapie^ra entre Factoría y Fte*| 
villagigedo.—Habana. 
5783 156-27 My 
» - E 3 - X 7 - & l J S r X > J E S 
muy barata, la maquinaria, siguiente: 
Un motor horizontal de ?0 caballos 
caldera locomóvil de 115, dos donkeyg 
máquinas completas para hacer lad 
dos mesas cortadoras á mano y una 
tomática; un amasador: una prefíJJ 
losetas, dos prensas francesas sistéi 
vólver para tejas planas, un torno, 
cortador y (í^s taladros mecánicoá. 
marán en CRISTINA núm. 14, tai 
maquinaria. 
12233 15-26 
TARAFA y CO. Obisp 
Agentes de la Haciend 
Mánuinas de afeitar plateadas con 16j 
jas $2 Cy. Hojas extra 60 cts. docená^ 
foreras automáticas, se encienden al 
se, $1. Pluma fuente de oro, cabo '1 
car, $2.25. "La Hacienda" ó "The 
$3. "Espojo de la Moda" ¿ "El cxpói 
americano" $2. 
12715 
S E V E N D E UNA LANCHA D E IB 
de largo y con buena máquina y í 
se puede ver en 7'. 165, Almendar 
forman en Consulado núm. 16, alt 
Alderete. 12660 
A r e n a fle 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
M. 0. PALMER 
'12269 26-21 
S E V E N D E N UNAS C A B A L L E I 
de hierro, hasta ocho, de lo mejor,-( 
rrales iguales, muy baratos. Morro 
ro 10: también perchas para arreos,;.: 
caparates. 12734 
pan toí Anuncios Franceses son tos 
| $ » L . I S A Y E N C E i l 
DESCONFIARSE 




iBfliBBgivo y áe m Pureja aísolnta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sis Copaiba - ni laytrclones) 
de los Flüjos Recientes o Persistentes 
Cada 
cápsula de est* Modelo nombre-
PÍRIS, 8, u-i m m t j SÍ miif:» 
«el D I A I; : U O E h A M A »* 
TcBlcst* Bey y rr»tt«*-
